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ȼɨ ɜɫёɦ ɦɢɪɟ ɜɨɥɨɧɬёɪɫɬɜɨ ɩɪɢɡɧɚɧɨ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ 
ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢ ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɧɵɯ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɩɪɚɤɬɢɤ. ɗɬɨɬ ɬɢɩ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɥɸɞɟɣ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɩɨɱɬɢ ɜɨ ɜɫɟɯ ɨɬɪɚɫɥɹɯ ɠɢɡɧɢ (ɫɩɨɪɬ, 
ɦɟɞɢɰɢɧɚ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ, ɨɯɪɚɧɚ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɢ ɩɪɨɱɟɟ). ȼɨɥɨɧɬёɪɨɦ 
ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɨɱɬɢ ɥɸɛɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɥɸɛɨɝɨ ɩɨɥɚ ɢ ɥɸɛɨɣ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ. ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ ɬɚɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɩɨɥɟɡɧɵɦ, ɤɚɤ ɞɥɹ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɬɚɤ ɢ ɞɥɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ 
ɤɚɪɶɟɪɵ.  
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɬɟɦɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɜɧɟɫɟɦɟɣɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ. ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɜɪɨɞɟ ɞɟɬɫɤɢɯ 
ɞɨɦɨɜ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸ ɧɟ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɫɬɪɚɧɟ. ɂɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢɦɟɟɬ ɪɹɞ ɫɥɚɛɵɯ 
ɫɬɨɪɨɧ, ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɥɢɱɧɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ 
ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɪɟɛёɧɨɤ ɨɬ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ. Ʌɸɛɨɦɭ ɪɟɛёɧɤɭ ɞɥɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɟ ɨɛɳɟɧɢɟ ɫ ɛɥɢɡɤɢɦ ɜɡɪɨɫɥɵɦ. ɇɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ 
ɪɟɛёɧɨɤ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ ɦɨɠɟɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ, 
ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɩɨɦɨɳɢ ɜɨɥɨɧɬёɪɫɤɢɯ ɝɪɭɩɩ. ȼɨɥɨɧɬёɪ ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɛɟɫɰɟɧɧɵɦ 
ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɜ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɢ ɬɚɤɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɤɚɤ ɞɪɭɠɛɚ, ɢɫɤɪɟɧɧɹɹ ɡɚɛɨɬɚ, 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɣ ɜɡɝɥɹɞ ɧɚ ɠɢɡɧɶ, ɧɚɜɵɤɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɱɭɜɫɬɜɚɦɢ ɢ ɩɪɨɱɟɟ. Ɍɚɤɢɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɨɤɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɮɨɪɦɚ ɜɧɟɫɟɦɟɣɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ, 
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɢ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɬɶ ɜɨɥɨɧɬёɪɫɤɢɟ ɝɪɭɩɩɵ ɧɚ 
ɬɚɤɭɸ ɪɚɛɨɬɭ. 
ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ, ɧɟɥɶɡɹ ɧɟ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɦɟɠɞɭ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɜɨɥɨɧɬёɪɫɬɜɚ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɟɝɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ. ɋɭɬɶ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɜɨɥɨɧɬёɪɫɤɚɹ 
ɩɨɦɨɳɶ ɞɟɬɹɦ-ɫɢɪɨɬɚɦ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɫё ɛɨɥɟɟ ɨɛɴёɦɧɨɣ ɢ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɣ, ɚ, ɫ 




ɞɟɬɫɤɢɯ ɞɨɦɨɜ ɢ ɩɪɢɸɬɨɜ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɪɚɦɤɚɦɢ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ 
ɪɚɡɨɜɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ.  
ɋɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɢɦɟɧɨɜɚɬɶ ɫɬɨɪɨɧɧɢɤɨɜ ɪɚɡɨɜɵɯ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɜɨɥɨɧɬёɪɚɦɢ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɢ ɜɫɟɨɛɴɟɦɥɸɳɟɦ ɫɦɵɫɥɟ ɷɬɨɝɨ ɩɨɧɹɬɢɹ 
ɛɵɥɨ ɛɵ ɧɟɤɨɪɪɟɤɬɧɵɦ. ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ, ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɜɚɠɧɨɫɬɶ 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɜɨɩɪɨɫɵ ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤɨɜɵ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɧɬɵ 
ɢɫɬɢɧɧɨɣ ɜɨɜɥɟɱёɧɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɜɨɥɨɧɬёɪɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɩɨɱɟɦɭ 
ɜɨɥɨɧɬёɪɫɬɜɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɡɧɚɱɢɦɨɣ ɢ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɗɬɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɜɚɠɧɚ ɩɪɢ ɨɬɛɨɪɟ ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɦɨɠɟɬ 
ɩɨɦɨɱɶ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɛɨɥɟɟ ɩɪɨɱɧɭɸ ɢ ɫɢɥɶɧɭɸ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɜɨɥɨɧɬёɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, ɩɨɫɜɹɳёɧɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɤ 
ɜɨɥɨɧɬёɪɫɬɜɭ  ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚɥɢɱɢɟ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɤ 
ɜɨɥɨɧɬёɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: ɨɛɳɢɟ ɜɡɝɥɹɞɵ ɧɚ 
ɜɨɥɨɧɬёɪɫɤɭɸ/ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɱɟɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ (ɋ.ȼ. Ɇɢɯɚɣɥɨɜɚ, ȿ.ɉ. ɂɥɶɢɧ, 
ɋ.ȼ. Ⱥɥɟɳёɧɨɤ, Ⱥ. Ɇɚɫɥɨɭ, Ⱦ. Ȼɷɬɫɨɧ), ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɦɨɬɢɜɨɜ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (Ʌ.Ⱥ. Ʉɭɞɪɢɧɫɤɚɹ, ȿ.ɋ. Ⱥɡɚɪɨɜɚ, Ɉ.ȼ. Ɋɟɲɟɬɧɢɤɨɜ, ɍ.ɉ.Ʉɨɫɨɜɚ); 
ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɟ (Ⱥ. Ɇɚɫɥɨɭ, Ⱦ. Ɇɚɤ-Ʉɥɟɥɥɚɧɞɚ, Ɏ. ɏɟɪɰɛɟɪɝɚ ɢ Ʉ. 
Ⱥɥɶɞɟɪɮɟɪɚ) ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɟ (ȼ. ȼɪɭɦɚ, Ⱦɠ. Ɋɨɭɥɡɚ, ɦɨɞɟɥɶ ɉɨɪɬɟɪɚ – 
Ʌɨɭɥɟɪɚ, ɋ. Ⱥɞɚɦɫɚ, Ȼ.Ɏ. ɋɤɢɧɧɟɪ) ɬɟɨɪɢɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ; ɩɨɧɹɬɢɟ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ (ɒ. Ɋɢɱɢ ɢ ɉ. Ɇɚɪɬɢɧ). 
ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ, ɝɥɭɛɨɤɨ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɧɬɵ ɜɨɥɨɧɬёɪɫɬɜɚ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɟɳё ɢɦɟɧɭɸɬ ɢɧɬɟɧɰɢɹɦɢ, ɟɳё ɧɟ ɢɡɭɱɟɧɵ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ, ɱɬɨɛɵ ɦɨɠɧɨ 
ɛɵɥɨ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɱёɬɤɢɣ ɢ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɵɣ ɨɬɜɟɬ ɧɚ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɜɵɲɟ 
ɜɨɩɪɨɫɵ. 
ɐɟɥɶɸ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ 




ɉɨɞ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɦ ɩɪɨɮɢɥɟɦ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɪɚɛɨɬɟ, ɜɫɥɟɞ ɡɚ ɒ. Ɋɢɱɢ ɢ 
ɉ. Ɇɚɪɬɢɧɨɦ, ɦɵ ɛɭɞɟɦ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɢ ɧɚɢɦɟɧɟɟ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ.  
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ, 
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɫ ɞɟɬɶɦɢ-ɫɢɪɨɬɚɦɢ. 
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɛɚɡɨɜɵɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɫ ɞɟɬɶɦɢ-
ɫɢɪɨɬɚɦɢ. 
Ⱦɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɪɟɲɟɧɢɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ 
ɡɚɞɚɱ: 
1) Ɋɚɫɤɪɵɬɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɬɟɨɪɢɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ; 
2) ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɧɨɜ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɜɨɥɨɧɬёɪɫɬɜɚ; 
3) Ɉɛɡɨɪ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɩɨɫɜɹɳёɧɧɵɯ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɜɨɥɨɧɬёɪɫɬɜɚ; 
4) Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɫ ɞɟɬɶɦɢ-
ɫɢɪɨɬɚɦɢ, ɢ ɩɨɞɛɨɪ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɹ;  
5) Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. 
Ɋɚɛɨɱɚɹ ɝɢɩɨɬɟɡɚ: ɦɵ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦ, ɱɬɨ 
1) Ⱦɨɦɢɧɚɧɬɵ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɜɟɞɭɳɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɢ ɫɬɟɩɟɧɶ 
ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɢ ɜɧɟɲɧɟɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɫ 
ɞɟɬɶɦɢ-ɫɢɪɨɬɚɦɢ ɢ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɩɨɪɬɚ, ɛɭɞɭɬ ɨɬɥɢɱɚɬɶɫɹ; 
2) ȼ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɦ ɩɪɨɮɢɥɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɫ 
ɞɟɬɶɦɢ-ɫɢɪɨɬɚɦɢ ɧɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ 
(ɛɨɥɟɟ ɨɞɧɨɝɨ ɝɨɞɚ, ɫ ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɪɚɡɚ ɜ ɧɟɞɟɥɸ), ɛɭɞɟɬ 
ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɬɶ ɬɚɤɨɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ, ɤɚɤ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɨɳɭɳɟɧɢɢ 
ɜɨɫɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɜ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ, ɤɨɬɨɪɚɹ 




ɚɥɶɬɪɭɢɡɦ, ɫɜɨɛɨɞɭ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟɦ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɧɚɞ ɜɧɟɲɧɟɣ; 
3) ȼ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɦ ɩɪɨɮɢɥɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ 
ɛɭɞɭɬ ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɬɶ ɬɚɤɢɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ, ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɤɨɧɬɚɤɬɚɯ, ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɢ, ɩɟɪɟɦɟɧɚɯ ɢ ɫɬɢɦɭɥɹɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɫɨɱɟɬɚɸɬɫɹ ɫɨ ɫɥɚɛɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ ɧɚ ɬɪɭɞ, 
ɚɥɶɬɪɭɢɡɦ, ɫɜɨɛɨɞɭ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟɦ ɜɧɟɲɧɟɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ 
ɧɚɞ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ.  
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɧɚ ɜɵɛɨɪɤɟ ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ ȾȻɎ «ɋɱɚɫɬɥɢɜɵɟ 
ɞɟɬɢ» (ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ) ɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɜɨɥɨɧɬɟɪɨɜ, ɝɨɬɨɜɹɳɢɯɫɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɬɶ 
ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɟ ɢɝɪɵ 2019 ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ɇɢɧɫɤɟ.   
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɜɜɟɞɟɧɢɹ, ɬɪёɯ ɝɥɚɜ, ɪɚɡɞɟɥёɧɧɵɯ ɧɚ 






























1 Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɬɟɨɪɢɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ 
 
Ɍɟɦɚ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɨɩɟɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɚɤɢɦɢ 
ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ, ɤɚɤ «ɦɨɬɢɜ» ɢ «ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ». 
ȼ ɲɢɪɨɤɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɦɨɬɢɜ ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬ ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɸ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ. ɗɬɨ ɜɫɟɝɞɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟ ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɟ, 
ɢɦɟɸɳɟɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɡɚɜɢɫɹɳɟɟ ɨɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɤɚɤ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ, ɬɚɤ ɢ ɜɧɟɲɧɢɯ. Ɇɨɬɢɜɵ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɛɭɠɞɚɸɬ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤ 
ɞɟɣɫɬɜɢɸ, ɧɨ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɷɬɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɩɪɨɰɟɫɫ ɟɝɨ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ1. 
Ɇɨɬɢɜɵ ɜɫɟɝɞɚ ɨɫɨɡɧɚɧɧɵ. ɗɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɩɨɞɞɚɸɬɫɹ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ: ɨɞɧɢ ɦɨɬɢɜɵ ɦɨɝɭɬ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ ɜɵɬɟɫɧɹɬɶɫɹ ɞɪɭɝɢɦɢ, 
ɨɞɧɢ ɦɨɬɢɜɵ ɫɬɚɜɹɬɫɹ ɧɚ ɝɥɚɜɧɵɟ ɩɨɡɢɰɢɢ, ɞɪɭɝɢɟ – ɧɚ ɩɨɞɱɢɧёɧɧɵɟ ɢ ɬ.ɞ.2 
ɉɨɜɟɞɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɟ ɨɞɧɢɦ ɦɨɬɢɜɨɦ, ɚ ɢɯ 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɸ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨɣ ɢɯ ɫɭɦɦɨɣ, ɚ ɱёɬɤɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɨɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɤɚɠɞɵɣ ɦɨɬɢɜ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɵɦɢ ɫɜɹɡɹɦɢ 
ɢ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɫɜɨɸ ɫɬɭɩɟɧɶɤɭ ɧɚ ɢɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɨɣ ɥɟɫɬɧɢɰɟ. ɂɦɟɧɧɨ ɷɬɚ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ – ɨɫɧɨɜɚ ɥɸɛɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɪɚɛɨɬɟ ɩɨɞ ɦɨɬɢɜɚɰɢɟɣ ɛɭɞɟɬ ɩɨɧɢɦɚɬɶɫɹ «ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɹ ɫɟɛɹ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɟɣ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɥɢɱɧɵɯ ɰɟɥɟɣ»3. 
ȼ ɧɚɭɤɟ ɧɚɤɨɩɥɟɧ ɫɨɥɢɞɧɵɣ ɨɩɵɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɮɟɧɨɦɟɧɨɜ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ. 
Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɬɟɨɪɢɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɟ ɢ 
ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɟ.  
Ɉɫɧɨɜɭ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɯ ɬɟɨɪɢɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɢ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɹ ɦɨɬɢɜɨɜ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɩɨɛɭɠɞɚɸɳɢɯ ɥɸɞɟɣ ɤ 
ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɨɦɭ ɩɨɜɟɞɟɧɢɸ.  
                                                 
1
 Ⱥɪɨɧɫɨɧ ɗ. ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɤɨɧɵ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɫɨɰɢɭɦɟ / ɗ. Ⱥɪɨɧɫɨɧ, 
Ɍ. ɍɢɥɫɨɧ, Ɋ. ɗɣɤɟɪɬ. ɋɉɛ.: ɉɪɚɣɦ-ȿɜɪɨɡɧɚɤ, 2002. 
2
 ɂɥɶɢɧ ȿ. ɉ. Ɇɨɬɢɜɚɰɢɹ ɢ ɦɨɬɢɜɵ. ɋɉɛ.: ɉɢɬɟɪ, 2000. 
3
 ȿɝɨɪɲɢɧ Ⱥ. ɉ. Ɇɨɬɢɜɚɰɢɹ ɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: ɭɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ. 3-ɟ ɢɡɞɚɧɢɟ, 




ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɯ ɬɟɨɪɢɣ, ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɟ ɬɟɨɪɢɢ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɨɫɧɨɜɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɚɧɚɥɢɡɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɡɦɭ ɟɝɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɩɨɡɧɚɧɢɹ, ɧɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɨɧɢ ɧɟ ɨɬɪɢɰɚɸɬ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɜ 
ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɟɬɫɹ ɦɨɬɢɜɚɦɢ, ɩɪɨɢɫɬɟɤɚɸɳɢɦɢ ɢɡ ɠɟɥɚɧɢɹ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɶ ɤɚɤɢɟ-ɥɢɛɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ. 
ɋɪɟɞɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɯ ɬɟɨɪɢɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɧɚɡɜɚɬɶ ɬɟɨɪɢɢ Ⱥ. Ɇɚɫɥɨɭ, Ⱦ. Ɇɚɤ-Ʉɥɟɥɥɚɧɞɚ, Ɏ. ɏɟɪɰɛɟɪɝɚ ɢ Ʉ. 
Ⱥɥɶɞɟɪɮɟɪɚ. ȼɫɟ ɧɚɡɜɚɧɧɵɟ ɚɜɬɨɪɵ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɸɬɫɹ ɜ ɫɜɨɢɯ ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɹɯ ɧɚ 
ɢɞɟɸ ɨɛ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɝɪɭɩɩɚɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ: ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɯ 
ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɢ ɜɬɨɪɢɱɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɬɟɨɪɢɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ Ⱥ. Ɇɚɫɥɨɭ, ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɢɦɢ ɞɥɹ 
ɤɚɠɞɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ. ɗɬɨ ɛɚɡɨɜɵɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ. Ȼɟɡ ɢɯ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɩɟɪɟɣɬɢ ɧɚ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ – ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ (ɤɚɤ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɬɚɤ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ). ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɜ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ – ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɥɸɛɜɢ ɢ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɛɥɢɡɨɫɬɢ, ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɬɪɟɛɭɟɬ 
ɨɬ ɧɟɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɜɨɟɝɨ ɦɟɫɬɚ ɜ ɬɟɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩɚɯ, ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɧ 
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɛɨɥɟɟ ɢɥɢ ɦɟɧɟɟ ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɢ. ɉɨɫɥɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɷɬɢɯ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɩɥɚɧ ɜɵɯɨɞɹɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɭɜɚɠɟɧɢɢ ɢ 
ɫɚɦɨɭɜɚɠɟɧɢɢ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɜ ɩɪɢɡɧɚɧɢɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, 
ɟɝɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, ɞɟɥɨɜɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɢ ɬ.ɞ. ȼɵɫɲɭɸ ɫɬɭɩɟɧɶ ɜ ɢɟɪɚɪɯɢɢ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ, ɩɨ Ɇɚɫɥɨɭ, ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ 
ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ – ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɜɢɞɚɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ4. 
ɂɬɚɤ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɬɟɨɪɢɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ Ⱥ. Ɇɚɫɥɨɭ, ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɨɞɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɭɟɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ, 
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ɨɧɢ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɦɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜɚɠɧɨ ɩɨɧɢɦɚɬɶ, ɱɬɨ 
ɦɨɬɢɜɢɪɭɸɳɢɦ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɛɭɞɭɬ ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɬɟ ɫɬɢɦɭɥɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɡɚɩɭɫɤɚɸɬ ɦɨɬɢɜɵ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ 
ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɟɣ ɜ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɟɫɥɢ 
ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɟɣ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɚɸɳɟɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɞɚɧɧɵɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɟɝɨ 
ɠɢɡɧɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɬɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɟɝɨ, 
ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɤ ɜɵɫɨɤɢɦ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɦ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɞɨɫɬɨɣɧɨɣ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɨɣ ɧɟ 
ɭɞɚɫɬɫɹ, ɨɧ ɜɫё ɪɚɜɧɨ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɞɨɜɨɥɟɧ ɫɜɨɟɣ ɠɢɡɧɶɸ ɜ ɰɟɥɨɦ ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɦ 
ɜɢɞɨɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɛɭɞɟɬ ɢɫɤɚɬɶ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɫɜɨɢɯ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɜ ɰɟɥɹɯ ɩɪɢɧɨɫɹɳɟɣ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ. 
Ɋɚɡɭɦɟɟɬɫɹ, ɞɟɧɶɝɢ ɛɭɞɭɬ ɢɝɪɚɬɶ ɧɟɦɚɥɨɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ, ɧɨ ɨɬɧɸɞɶ ɧɟ 
ɜɟɞɭɳɭɸ, ɢ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɳɢɣ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɫɤɨɪɟɟ, 
ɩɪɟɞɩɨɱɬёɬ ɛɨɥɶɲɟ ɷɧɬɭɡɢɚɡɦɚ ɢ ɭɫɢɥɢɣ ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ ɜ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɜɢɞɚɯ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɧ ɫɦɨɠɟɬ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɫɜɨɣ 
ɞɟɥɨɜɨɣ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ, ɧɟɠɟɥɢ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɧɚ ɜɵɫɨɤɨɨɩɥɚɱɢɜɚɟɦɨɦ 
ɦɟɫɬɟ. 
ȼ ɬɟɨɪɢɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ Ⱦ. Ɇɚɤ-Ʉɥɟɥɥɚɧɞɚ ɢɟɪɚɪɯɢɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɜ ɰɟɥɨɦ 
ɫɯɨɞɧɚ ɫ ɬɨɣ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥ Ⱥ. Ɇɚɫɥɨɭ, ɨɞɧɚɤɨ ɦɟɠɞɭ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ ɜ 
ɭɜɚɠɟɧɢɢ ɢ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ Ɇɚɤ-Ʉɥɟɥɥɚɧɞɚ, ɢɦɟɟɬɫɹ ɟɳё ɨɞɢɧ 
ɭɪɨɜɟɧɶ – ɷɬɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜɨ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɭɫɩɟɯɟ5. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɬɟɨɪɢɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ Ɏ. ɏɟɪɰɛɟɪɝɚ, ɬɚɤ ɠɟ ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɣ ɧɚ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɯ, ɜɫɟ ɦɨɬɢɜɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ ɞɜɟ ɛɨɥɶɲɢɟ ɝɪɭɩɩɵ. 
ɉɟɪɜɭɸ ɝɪɭɩɩɭ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɦɨɬɢɜɵ, ɩɪɨɞɢɤɬɨɜɚɧɧɵɟ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɦɢ 
ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɢɥɢ ɬɨɣ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɨɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɱɟɥɨɜɟɤɭ 
ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɷɬɭ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. ɋɸɞɚ ɜɯɨɞɹɬ ɭɫɥɨɜɢɹ ɠɢɡɧɢ ɢ 
ɬɪɭɞɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɱɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɸ 
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ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ȼɬɨɪɚɹ ɝɪɭɩɩɚ – ɷɬɨ ɮɚɤɬɨɪɵ, 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɞɟɣɫɬɜɢɣ6.  
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɏɟɪɰɛɟɪɝ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥ ɷɬɢ ɞɜɟ ɝɪɭɩɩɵ 
ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ, ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɉɞɧɚɤɨ 
ɟɫɥɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɜɨɥɨɧɬёɪɫɬɜɨ ɤɚɤ ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɵɣ ɬɪɭɞ, ɤɚɤɨɜɵɦ ɨɧɨ, ɩɨ 
ɫɭɬɢ, ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ, ɬɨ ɬɟɨɪɢɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɷɬɨɝɨ ɭɱёɧɨɝɨ ɜɩɨɥɧɟ ɩɪɢɦɟɧɢɦɚ ɢ ɤ 
ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɱɟɫɬɜɭ.  
ɂɬɚɤ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɏɟɪɰɛɟɪɝɚ, ɢɦɟɧɧɨ ɜɬɨɪɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɮɚɤɬɨɪɨɜ 
ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɬɪɭɞɨɜɭɸ ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ, ɚ ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ, 
ɫɬɪɨɝɨ ɝɨɜɨɪɹ, ɦɨɬɢɜɚɦɢ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ, ɨɞɧɚɤɨ ɢɯ ɢɝɧɨɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɟɬ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɤ ɬɪɭɞɭ ɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɫɧɢɠɚɟɬ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ 
ɥɸɛɵɯ ɫɬɢɦɭɥɨɜ, ɩɨɪɨɠɞɚɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɭɸ ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪёɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɨɣ.   
ɂɧɚɱɟ ɝɨɜɨɪɹ, ɟɫɥɢ ɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɬɟɨɪɢɢ Ɏ. ɏɟɪɰɛɟɪɝɚ, ɨɫɧɨɜɭ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ 
ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢɯ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚ 
ɭɫɥɨɜɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɷɬɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ, ɧɟ ɢɦɟɸɬ ɨɫɨɛɨɝɨ 
ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɯɨɬɹ ɢ ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɧɟɞɨɨɰɟɧɢɜɚɬɶɫɹ, ɜɨ ɢɡɛɟɠɚɧɢɟ ɭɬɪɚɬɵ 
ɜɨɥɨɧɬёɪɚɦɢ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɞɟɥɚɸɬ. 
Ɉɬɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɬɟɨɪɢɹ ɏɟɪɰɛɟɪɝɚ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɜ ɧɚɭɤɟ ɜ 1950-ɟ ɝɨɞɵ, ɤɨɝɞɚ 
ɨɱɟɧɶ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɢ ɜ ɬɟɨɪɢɢ, ɢ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
ɫɬɚɥɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜɥɢɹɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɢ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɧɚ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤ ɬɪɭɞɭ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɷɬɢɯ ɞɜɭɯ 
ɜɢɞɨɜ ɫɬɢɦɭɥɨɜ. ȼ ɩɨɩɵɬɤɚɯ ɧɚɣɬɢ ɨɬɜɟɬ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ, ɏɟɪɰɛɟɪɝ 
ɫɨɡɞɚɥ ɞɜɭɯɮɚɤɬɨɪɧɭɸ ɦɨɞɟɥɶ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɭɸ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɢ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪёɧɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɪɚɛɨɬɨɣ. ȿɫɥɢ ɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɥɨɝɢɤɟ ɭɱёɧɨɝɨ, ɜɫɟɝɞɚ 
ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɦɧɢɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɢɝɪɚɟɬ ɜɟɞɭɳɭɸ ɪɨɥɶ ɜ 
ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɢɢ ɥɸɞɟɣ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɷɬɚ ɪɚɛɨɬɚ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ 
ɡɚɪɚɛɨɬɤɚ ɢɥɢ ɠɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɧɚ ɛɥɚɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. 
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Ⱥɥɶɞɟɪɮɟɪ Ʉ. ɜɫɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ, ɥɟɠɚɳɢɟ ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɟɬ ɧɚ ɬɪɢ ɝɪɭɩɩɵ: ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɫɜɹɡɢ, ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɪɨɫɬɚ. ɗɬɢ ɬɪɢ ɝɪɭɩɩɵ, ɬɚɤ ɠɟ, ɤɚɤ ɜ ɬɟɨɪɢɢ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ Ɇɚɫɥɨɭ, ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɢɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɢ, ɨɞɧɚɤɨ, ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ 
Ɇɚɫɥɨɭ, Ⱥɥɶɞɟɪɮɟɪ ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɨɬ ɨɞɧɨɣ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɤ ɞɪɭɝɨɣ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ «ɫɧɢɡɭ – ɜɜɟɪɯ», ɧɨ ɢ ɜ ɨɛɪɚɬɧɨɦ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ. ɂɧɚɱɟ ɝɨɜɨɪɹ, ɧɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɜ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɨɝɨ 
ɭɪɨɜɧɹ, ɱɟɥɨɜɟɤ ɜɩɨɥɧɟ ɦɨɠɟɬ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɢɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɯ ɭɪɨɜɧɹɦɢ 
ɧɢɠɟ, ɢ ɨɧɢ ɫɬɚɧɭɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ ɟɝɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ7.  
Ⱦɜɢɠɟɧɢɟ ɫɧɢɡɭ – ɜɜɟɪɯ Ⱥɥɶɞɟɪɮɟɪ ɧɚɡɜɚɥ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ, ɚ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɫɜɟɪɯɭ – ɜɧɢɡ – ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɮɪɭɫɬɪɚɰɢɢ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ. 
ɇɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɬɟɨɪɢɹ Ⱥɥɶɞɟɪɮɟɪɚ ɛɨɥɟɟ ɥɨɝɢɱɧɚ, ɧɟɠɟɥɢ ɬɟɨɪɢɹ 
Ɇɚɫɥɨɭ, ɨɞɧɚɤɨ ɢ ɜ ɧɟɣ ɟɫɬɶ ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɟɡɚɜɟɪɲёɧɧɨɫɬɢ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ: ɚɜɬɨɪ ɧɟ 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɥ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ 
ɬɚɤ ɠɟ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɢɬɫɹ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɯ 
ɛɨɥɟɟ ɧɢɡɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ. Ʉ ɩɪɢɦɟɪɭ, ɯɭɞɨɠɧɢɤ, ɧɟ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɜɲɢɣɫɹ 
ɛɵɬɨɜɵɦɢ ɛɥɚɝɚɦɢ, ɞɨɫɬɢɝɧɭɜ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ ɢ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ 
ɫɜɨɟɝɨ ɬɚɥɚɧɬɚ, ɦɨɠɟɬ ɧɚɱɚɬɶ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ ɦɨɬɢɜɚɦɢ, ɩɪɨɢɫɬɟɤɚɸɳɢɦɢ 
ɢɡ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, – ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɬɚɬɤɚ ɢ 
ɤɨɦɮɨɪɬɚ ɜ ɛɵɬɭ. 
ɂɬɚɤ, ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɟ ɬɟɨɪɢɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɨɫɧɨɜɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɢɡɭɱɟɧɢɢ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɢ ɜɵɹɜɥɟɧɢɢ ɬɟɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɥɸɞɟɣ. 
ɋɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɟ ɬɟɨɪɢɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ (ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɬɟɨɪɢɹ Ⱥ. 
Ɇɚɫɥɨɭ ɫ ɟɝɨ ɩɢɪɚɦɢɞɨɣ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ) ɨɱɟɧɶ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵ ɜ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɢ ɢ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɟ, ɨɞɧɚɤɨ ɨɧɢ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɩɨɥɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ 
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ɬɨɦ, ɤɚɤɨɜɵ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ ɧɢɯ ɧɟ ɭɱɬɟɧɵ 
ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ. 
ɗɬɢ ɧɟɞɨɪɚɛɨɬɤɢ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɯ ɬɟɨɪɢɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ, ɜ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ 
ɫɬɟɩɟɧɢ, ɭɞɚɥɨɫɶ ɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶ ɚɜɬɨɪɚɦ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɯ ɬɟɨɪɢɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ. 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɦɢ ɬɟɨɪɢɹɦɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɫɬɚɥɢ 
ɬɟɨɪɢɹ ɨɠɢɞɚɧɢɹ ȼ. ȼɪɭɦɚ, ɬɟɨɪɢɹ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ Ⱦɠ. Ɋɨɭɥɡɚ ɢ ɦɨɞɟɥɶ 
ɉɨɪɬɟɪɚ – Ʌɨɭɥɟɪɚ. 
Ɍɟɨɪɢɹ ɨɠɢɞɚɧɢɹ ȼɪɭɦɚ ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɬɟɡɢɫɟ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɠɢɞɚɧɢɟ – 
ɷɬɨ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ 
ɫɨɛɵɬɢɹ8. ɉɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɥɸɛɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɨɩɪɹɠёɧɧɨɣ ɫ ɬɪɭɞɨɦ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɨɠɢɞɚɧɢɟ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ ɦɟɠɞɭ 
ɡɚɬɪɚɬɚɦɢ ɬɪɭɞɚ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ, ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟɦ ɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪёɧɧɨɫɬɶɸ 
ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟɦ. Ʌɨɝɢɤɚ ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɣ ɡɞɟɫɶ ɬɚɤɨɜɚ: ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɫɜɨɟɝɨ ɬɪɭɞɚ ɢ ɨɠɢɞɚɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɨɝɨ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɡɚ ɷɬɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɟɝɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪёɧɧɨɫɬɶ, ɚ, ɡɧɚɱɢɬ, ɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ ɤ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɦ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɦ, ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɪɟɚɥɶɧɨɟ 
ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɨɠɢɞɚɟɦɨɦɭ. ȿɫɥɢ ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɟ ɜɢɞɢɬ ɫɜɹɡɢ 
ɦɟɠɞɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɫɜɨɟɝɨ ɬɪɭɞɚ ɢ ɠɟɥɚɟɦɵɦ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟɦ, ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ 
ɟɝɨ ɛɭɞɟɬ ɨɫɥɚɛɟɜɚɬɶ, ɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɢɬɨɝɟ, ɩɪɟɜɪɚɬɢɬɫɹ ɜ 
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɛɨɪɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɫ 
ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɦɢ ɠɟ ɡɚɬɪɚɬɚɦɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɟɥɨɜɵɯ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ.   
ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɨɪɢɢ ɤ ɜɨɥɨɧɬёɪɫɬɜɭ, ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɜɡɝɥɹɞ, ɦɨɠɟɬ 
ɨɤɚɡɚɬɶɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɱɧɵɦ ɜɜɢɞɭ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɜ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɱɟɫɬɜɟ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɭɸ ɜɨɥɨɧɬёɪɨɦ ɪɚɛɨɬɭ. ȼɦɟɫɬɟ 
ɫ ɬɟɦ, ɟɫɥɢ ɜɫɩɨɦɧɢɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɜɨɜɫɟ ɧɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ 
ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɛɥɚɝ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ, ɜ ɞɟɧɟɠɧɨɦ 
ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ), ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɢ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɡɦɭ 
ɬɟɨɪɢɢ ɨɠɢɞɚɧɢɣ ȼɪɭɦɚ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜɩɨɥɧɟ ɩɪɢɟɦɥɟɦɵɦ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɦ. 
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ɋɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɦ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɤ ɬɟɨɪɢɢ ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɫɬɚɥɚ ɬɟɨɪɢɹ 
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ ɋ. Ⱥɞɚɦɫɚ9. Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɢɞɟɹ ɷɬɨɣ ɬɟɨɪɢɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɥɸɞɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɨɨɬɧɨɫɹɬ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɟ ɡɚ ɬɪɭɞ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɫ 
ɡɚɬɪɚɱɟɧɧɵɦɢ ɭɫɢɥɢɹɦɢ, ɧɨ ɢ ɫɪɚɜɧɢɜɚɸɬ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɟ ɢɦɢ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ 
ɡɚ ɬɪɭɞ ɫ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟɦ, ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɦ ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ ɡɚ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɭɸ 
ɪɚɛɨɬɭ ɢ ɬɚɤɢɟ ɠɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ. ȿɫɥɢ ɱɟɥɨɜɟɤ ɜɢɞɢɬ, ɱɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɞɢɫɛɚɥɚɧɫ 
ɦɟɠɞɭ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟɦ ɡɚ ɟɝɨ ɬɪɭɞ ɢ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟɦ, ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɦ 
ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ ɡɚ ɬɚɤɭɸ ɠɟ ɪɚɛɨɬɭ, ɟɝɨ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ ɩɚɞɚɟɬ (ɡɞɟɫɶ, 
ɪɚɡɭɦɟɟɬɫɹ, ɪɟɱɶ ɢɞёɬ ɨ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ, ɤɨɝɞɚ ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɦɟɧɶɲɟɟ, ɜ 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ, ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ). ȼ ɬɚɤɢɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɞɥɹ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ 
ɞɢɫɛɚɥɚɧɫɚ ɬɨɬ, ɤɬɨ ɫɱɢɬɚɟɬ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɡɚ ɫɜɨɣ ɬɪɭɞ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦ, ɜ 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɭɦɟɧɶɲɚɟɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨ 
ɩɪɢɥɚɝɚɟɦɵɯ ɭɫɢɥɢɣ ɞɨ ɬɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɚ, ɩɨɤɚ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɧɟ ɛɭɞɟɬ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɨ ɢɥɢ ɠɟ ɜɨɜɫɟ ɩɪɟɤɪɚɳɚɟɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ.  
ɉɨɪɬɟɪ Ʌ. ɢ Ʌɨɭɥɟɪ ɗ. ɨɛɴɟɞɢɧɢɥɢ ɬɟɨɪɢɢ ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɢ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ, 
ɫɨɡɞɚɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ ɦɨɞɟɥɶ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɭɸ 5 ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ 
ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ: ɭɫɢɥɢɹ, ɡɚɬɪɚɱɟɧɧɵɟ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ, ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɢɦ ɫɜɨɟɣ ɪɨɥɢ ɜ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ, ɫɬɟɩɟɧɶ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ10.  
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɦɨɞɟɥɢ ɉɨɪɬɟɪɚ – Ʌɨɭɥɟɪɚ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɥɸɛɨɝɨ ɬɪɭɞɚ, 
ɥɸɛɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɩɪɢɥɨɠɟɧɧɵɯ ɢɦ ɭɫɢɥɢɣ ɢ 
ɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɫɜɨɟɣ ɪɨɥɢ ɜ ɞɟɥɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ. ɉɪɢɥɚɝɚɟɦɵɟ 
ɭɫɢɥɢɹ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɰɟɧɧɵɦ ɞɥɹ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɡɚ ɟɝɨ ɬɪɭɞ ɢ ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɨɧ ɭɜɟɪɟɧ ɜ 
ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ. ɉɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɜɨɥɨɧɬёɪɫɬɜɭ, ɡɞɟɫɶ ɬɚɤɠɟ 
ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɦɟɬɶ ɜ ɜɢɞɭ ɧɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ, ɧɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɮɨɪɦɵ 
ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ. 
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Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɬɟɨɪɢɹ ɨɠɢɞɚɧɢɣ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ 
ɨɰɟɧɤɟ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɩɪɢɥɨɠɟɧɧɵɯ ɭɫɢɥɢɣ ɢ ɜ 
ɜɟɪɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɬɨ, ɱɬɨ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɷɬɨ ɛɭɞɟɬ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɬɟɦ ɭɫɢɥɢɹɦ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ ɢɦ ɡɚɬɪɚɱɟɧɵ. Ɍɟɨɪɢɹ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ ɡɞɟɫɶ ɜ 
ɫɭɠɞɟɧɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɨ ɬɨɦ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɢɥɢ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨ, ɜ 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɦɢɫɹ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɜ 
ɬɚɤɨɦ ɠɟ ɨɛɴёɦɟ, ɛɵɥ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞёɧ ɟɝɨ ɬɪɭɞ, ɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɜ 
ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɟɝɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪёɧɧɨɫɬɢ. ɂɡ ɷɬɨɝɨ ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ ɢɦɟɧɧɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ, ɚ ɧɟ ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɢ, 
ɡɧɚɱɢɬ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɞɨɥɠɧɚ ɧɟɭɤɨɫɧɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɜɵɲɚɬɶɫɹ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, 
ɱɬɨɛɵ ɩɨɜɵɲɚɥɚɫɶ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪёɧɧɨɫɬɶ, ɚ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɛɵɥ ɜ 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɦɟɪɟ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɤ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɨɣ ɢɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɉɨɦɢɦɨ ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɬɟɨɪɢɣ, ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɛɵɥɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɬɟɨɪɢɹ ɭɫɢɥɟɧɢɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ, ɚɜɬɨɪɨɦ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ Ȼ.Ɏ. ɋɤɢɧɧɟɪ (ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɛɨɥɟɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɤɚɤ ɚɜɬɨɪ ɬɟɨɪɢɢ 
ɨɩɟɪɚɧɬɧɨɝɨ ɧɚɭɱɟɧɢɹ), ɫɭɬɶ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɜɨɞɢɬɫɹ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɸɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜ 
ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɨɪɢɢ, ɜɫɟ ɥɸɞɢ 
ɢɡɜɥɟɤɚɸɬ ɭɪɨɤɢ ɢɡ ɫɜɨɟɝɨ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɢ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ 
ɬɨɝɨ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɷɬɨ ɜ ɩɪɟɠɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢɥɢ ɜ ɧɨɜɵɯ, ɫɬɚɪɚɸɬɫɹ 
ɫɨɫɪɟɞɨɬɚɱɢɜɚɬɶ ɭɫɢɥɢɹ ɧɚ ɬɟɯ ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɧɨɫɹɬ ɠɟɥɚɟɦɵɣ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɚ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɧɟ ɨɩɪɚɜɞɵɜɚɸɳɢɯ ɨɠɢɞɚɧɢɣ ɢɥɢ ɩɪɢɜɨɞɹɳɢɯ ɤ 
ɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ, ɫɬɚɪɚɸɬɫɹ ɢɡɛɟɝɚɬɶ.  
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɜ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɬɶɫɹ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɒ. Ɋɢɱɢ ɢ ɉ. Ɇɚɪɬɢɧ 
ɨɫɬɚɧɨɜɢɥɢɫɶ ɧɚ ɞɜɟɧɚɞɰɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɯ. ɍ ɪɚɡɧɵɯ ɥɸɞɟɣ ɨɧɢ 
ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɜɵɪɚɠɟɧɵ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ: ɞɥɹ ɨɞɧɨɝɨ ɜɚɠɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɪɚɛɨɬɚ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɥɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɪɨɫɬɚ, ɞɥɹ ɞɪɭɝɨɝɨ — ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 




ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɸ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɢ ɬ. ɞ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɢ ɧɚɢɦɟɧɟɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ (ɡɧɚɱɢɦɵɯ) ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɚɡɜɚɥɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɦ 
ɩɪɨɮɢɥɟɦ. ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɨɧɢ ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɤɚɤ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɛɨɬɵ. 
Ʉ  ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ  ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ  ɩɪɨɮɢɥɹ  ɜ  ɫɜɨɢɯ  ɧɚɭɱɧɵɯ  ɬɪɭɞɚɯ  
ɨɛɪɚɳɚɥɢɫɶ  ɗ.  ɒɟɣɧ  (ɦɟɬɨɞɢɤɚ  «əɤɨɪɹ  ɤɚɪɶɟɪɵ»),  ɒ.  Ɋɢɱɢ  ɢ  ɉ.  
Ɇɚɪɬɢɧ  (ɦɟɬɨɞɢɤɚ  ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ  ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ  ɩɪɨɮɢɥɹ  ɥɢɱɧɨɫɬɢ),  
ȼ.ɂ.  Ƚɟɪɱɢɤɨɜ  (ɦɟɬɨɞɢɤɚ  ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ  ɬɪɭɞɨɜɵɯ  ɦɨɬɢɜɨɜ),  ȼ.ɗ.  Ɇɢɥɶɦɚɧ  
(ɦɟɬɨɞɢɤɚ  ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ  ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɣ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ  ɥɢɱɧɨɫɬɢ),  Ⱦ.  Ȼɚɪɛɭɬɨ  
ɢ  Ɋ.  ɋɤɨɥɥɚ  (ɦɟɬɨɞɢɤɚ  ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ  ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ  ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ),  Ⱥ.Ⱥ.  
Ɇɟɝɪɚɛɚɹɧ  (ɦɟɬɨɞɢɤɚ  ɞɥɹ  ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ  ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ  ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ),  Ɍ.  ɗɥɪɟɫ  
(ɦɟɬɨɞɢɤɚ  ɨɰɟɧɤɢ  ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ  ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ  ɭɫɩɟɯɚ/ɢɡɛɟɝɚɧɢɹ  ɧɟɭɞɚɱ),  ɢ  
ɦɧɨɝɢɟ  ɞɪɭɝɢɟ. 
ɐɟɥɶ  ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ  —  ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ  ɢ  ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ  
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ  ɩɨɞɯɨɞɵ  ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ  ɢ  ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ  ɚɜɬɨɪɨɜ  ɤ  
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ  ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ  ɩɪɨɮɢɥɹ  ɢ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ  ɜ  ɧɚɭɱɧɨɣ  
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ  ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ. 
ɉɨ  ɦɧɟɧɢɸ  Ɋ.  Ɇɚɪɬɢɧɚ  ɢ  ɒ.  Ɋɢɱɢ,  ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɣ  ɩɪɨɮɢɥɶ  
ɥɢɱɧɨɫɬɢ – ɷɬɨ  «ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ  ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ  ɧɚɢɛɨɥɟɟ  ɢ  ɧɚɢɦɟɧɟɟ  
ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ  ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ  ɞɥɹ  ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ  ɱɟɥɨɜɟɤɚ»11. 
Ɇɢɥɶɦɚɧ  ȼ.ɗ. ɫɱɢɬɚɟɬ,  ɱɬɨ  ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɣ  ɩɪɨɮɢɥɶ  ɥɢɱɧɨɫɬɢ  ɟɫɬɶ  
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ  ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯ  ɦɨɬɢɜɨɜ,  ɩɪɢɞɚɸɳɢɯ  ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣ  
ɯɚɪɚɤɬɟɪ  ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  ɢɧɞɢɜɢɞɨɜ  ɩɨ  ɨɜɥɚɞɟɧɢɸ  ɩɪɨɮɟɫɫɢɟɣ,  
ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɸɳɢɯ  ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ  ɥɢɱɧɨɫɬɢ  ɧɚ  ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ  
ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ . 
Ɇɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɣ  ɩɪɨɮɢɥɶ  ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ  ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ  ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ  
ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ  ɪɹɞɚ  ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɯ  ɮɚɤɬɨɪɨɜ.  Ɍɚɤɨɣ  ɩɨɞɯɨɞ  ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ,  
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 Ɋɢɱɢ  ɒ.  ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ  ɦɨɬɢɜɚɰɢɟɣ / ɒ. Ɋɢɱɢ, ɉ. Ɇɚɪɬɢɧ; ɩɟɪ.  ɫ  ɚɧɝɥ.  ȿ. Ʉɥɢɦɨɜɚ. Ɇ.:  ɘɧɢɬɢ-Ⱦɚɧɚ,  




ɱɬɨ  ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ  ɜɫɟɝɞɚ  ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚ,  ɧɨ  ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ  ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ  
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ  ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ,  ɷɤɨɧɨɦɢɢ  ɜɪɟɦɟɧɢ  ɢ  ɩɪɨɱɢɯ  ɪɟɫɭɪɫɨɜ  ɡɚɫɬɚɜɥɹɟɬ  
ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ  ɦɟɬɨɞɵ  ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ,  ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ  ɧɚ  «ɫɪɟɞɧɟɝɨ»  ɢɧɞɢɜɢɞɚ. 
ȼ  ɨɫɧɨɜɟ  ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ  ɬɢɩɨɥɨɝɢɣ  ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɯ  ɩɪɨɮɢɥɟɣ ,  
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɯ  ɪɚɡɧɵɦɢ  ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢ,  ɤɚɤ  ɩɪɚɜɢɥɨ,  ɥɟɠɚɬ  ɬɟ  ɢɥɢ  
ɢɧɵɟ  ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ  ɢ  ɢɧɬɟɪɟɫɵ  ɱɟɥɨɜɟɤɚ.  Ʉ  ɬɚɤɢɦ  ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦ  ɦɨɝɭɬ  
ɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹ  ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ  ɜ  ɭɜɚɠɟɧɢɢ,  ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɢ,  ɡɚɪɚɛɨɬɤɟ,  
ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ,  ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ,  ɜɥɚɫɬɢ,  ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɟ  ɢ  ɬ.ɞ.  ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ  
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ  ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɦ  ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ,  ɢɫɯɨɞɹ  ɢɡ  ɟɝɨ  ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ  ɢ  
ɜɧɟɲɧɟɣ  ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɧɚɭɱɧɨ-
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɸ ɩɪɢɱɢɧ, ɩɨɛɭɠɞɚɸɳɢɯ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɢ ɜɫɟ ɨɧɢ, ɫ ɢɡɜɟɫɬɧɨɣ 
ɞɨɥɟɣ ɭɫɥɨɜɧɨɫɬɢ, ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɦɟɧɢɦɵ ɤ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɸ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ 
ɜɨɥɨɧɬёɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ȼ ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɨɩɵɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ, ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɵɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ 







2  ȼɨɥɨɧɬёɪɫɬɜɨ ɤɚɤ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɮɟɧɨɦɟɧ 
2.1 ɉɨɧɹɬɢɟ ɢ ɤɥɸɱɟɜɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɜɨɥɨɧɬёɪɫɬɜɚ 
 
Ɇɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɨ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɫɜɹɳɟɧɵ,  
ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɱɥɟɧɨɜ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɤɢɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ. ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɶ ɧɚɭɱɧɵɯ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɨɛɴɟɤɬɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɢɡɭɱɟɧɢɹ, ɟё ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ. 
ɉɪɟɠɞɟ ɱɟɦ ɩɟɪɟɣɬɢ ɤ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸ ɬɟɦɵ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɡɨɛɪɚɬɶɫɹ ɫ ɫɚɦɢɦ ɩɨɧɹɬɢɟɦ «ɜɨɥɨɧɬёɪ». 
ɂɡɜɟɫɬɧɵɦ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦ ɫɨɰɢɨɥɨɝɨɦ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɦ ɜ ɫɮɟɪɟ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ȿ.ɂ. ɏɨɥɨɫɬɨɜɨɣ ɜɨɥɨɧɬёɪɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɤɚɤ ɥɸɞɢ, 
ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɟ ɤɚɤɭɸ-ɥɢɛɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɟ ɩɨ ɩɪɢɧɭɠɞɟɧɢɸ ɢɥɢ ɩɨ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ, ɚ, ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ, ɩɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɥɟ ɢ ɫɨɝɥɚɫɢɸ, ɩɪɢɬɨɦ 
ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɨ. Ɉɧɚ ɬɚɤ ɠɟ ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɜɨɥɨɧɬёɪɵ ɦɨɝɭɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɫɜɨɸ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɥɢɛɨ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɱɥɟɧɨɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ (ɷɬɨ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɟ ɜɨɥɨɧɬёɪɫɬɜɨ), 
ɥɢɛɨ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ (ɷɬɨ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨɟ 
ɜɨɥɨɧɬёɪɫɬɜɨ)12. 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝ ɇ.Ⱥ. ɉɨɬɚɩɨɜɚ ɜ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɟ, ɩɨɫɜɹɳёɧɧɨɣ 
ɜɨɥɨɧɬёɪɫɬɜɭ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ ɤɚɤ ɥɸɞɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɜɨё ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ 
ɜɪɟɦɹ ɩɨɫɜɹɳɚɸɬ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɥɟɡɧɵɦ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɬɫɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ, 
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɦɢ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɦɢ. Ɍɚɤɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɵ ɧɚ ɩɨɦɨɳɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦ ɥɸɞɹɦ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ ɢɥɢ ɨɛɳɟɫɬɜɭ ɜ 
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ɰɟɥɨɦ, ɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɧɢɯ ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɵɦ ɢ 
ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɦ13. 
Ⱥɜɬɨɪ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɥɸɛɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɚɹ 
ɜɨɥɨɧɬёɪɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɛɭɞɶ ɨɧɚ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɢɥɢ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨɣ (ɤɚɤ, 
ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɝɪɭɩɩɵ ɫɚɦɨɩɨɦɨɳɢ), ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɯ 
«ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ», ɤɥɸɱɟɜɵɦ ɩɪɢɡɧɚɤɨɦ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɣ, ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɱɟɫɤɢɣ ɢ ɧɟɩɪɢɛɵɥɶɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɣ ɢɦɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ14.  
Ɉɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɇ.Ⱥ. ɉɨɬɚɩɨɜɚ ɭɞɟɥɹɟɬ ɬɨɦɭ ɮɚɤɬɭ, ɱɬɨ ɜɨɥɨɧɬёɪɫɤɚɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɚɤɤɭɦɭɥɢɪɭɟɬ ɜ ɫɟɛɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ, ɦɢɧɢɦɭɦ, ɬɪёɯ ɜɢɞɨɜ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ – ɬɪɭɞɨɜɨɣ (ɬ.ɤ. ɜɨɥɨɧɬёɪɵ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ, 
ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɭɫɥɭɝɢ), ɭɱɟɛɧɨɣ (ɬ.ɤ. ɜɨɥɨɧɬёɪɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɱɚɫɬɭɸ 
ɬɪɟɛɭɟɬ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ) ɢ ɞɨɫɭɝɨɜɨɣ (ɬ.ɤ. ɜɨɥɨɧɬёɪɫɤɚɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɨɬ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɜɪɟɦɹ). 
Ȼɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɨɥɨɧɬёɪɫɤɢɯ ɝɪɭɩɩ ɤɨɪɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ 
ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɬɟɦ, ɱɬɨ 
ɰɟɥɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ ɜɧɭɬɪɢ ɝɪɭɩɩɵ, ɜɵɛɨɪ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɢ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɫɟɝɞɚ ɫɜɨɛɨɞɟɧ, ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɜ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɨɧɢ ɡɚɞɚɸɬɫɹ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨ; ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜɧɭɬɪɢ 
ɜɨɥɨɧɬёɪɫɤɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɜɫɟɝɞɚ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɵ, ɬɨɝɞɚ ɤɚɤ ɜ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɜɧɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, 
ɜɫɟɝɞɚ ɢɦɟɟɬ ɦɟɫɬɨ ɢɟɪɚɪɯɢɹ, ɡɚɞɚɜɚɟɦɚɹ ɡɚɧɢɦɚɟɦɵɦɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɹɦɢ; ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ ɤ ɡɚɧɹɬɢɸ ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɵɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɥɟɡɧɵɦ 
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ɬɪɭɞɨɦ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɢɧɚɹ, ɧɟɠɟɥɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ, ɩɨɛɭɠɞɚɸɳɚɹ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤ ɨɩɥɚɱɢɜɚɟɦɨɦɭ ɬɪɭɞɭ15.   
ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ, ɜɚɠɧɨ ɩɨɧɢɦɚɬɶ, ɱɬɨ ɜɨɥɨɧɬёɪɫɤɢɣ ɬɪɭɞ ɜ 
ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɟ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨɫɬɢ ɢ 
ɯɚɨɬɢɱɧɨɫɬɢ. ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɨɛɴёɦ ɪɚɛɨɬ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɢɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɡɚɞɚɸɬɫɹ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ ɚɤɬɚɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.  
ɉɨɦɢɦɨ ɩɪɨɱɟɝɨ, ɧɚ ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ ɦɨɠɟɬ ɜɨɡɥɚɝɚɬɶɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɦɨɪɚɥɶɧɚɹ, ɧɨ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ (ɤ ɩɪɢɦɟɪɭ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ 
ɡɚ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɝɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɛɨɬɵ). Ɉɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨɣ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɰɟɜ ɡɚ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɪɟɩɭɬɚɰɢɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɸɳɚɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɨɬɤɚɡɚ ɨɬ ɬɚɤɢɯ ɮɨɪɦ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɨɤɚɡɚɬɶ ɧɚ ɪɟɩɭɬɚɰɢɸ 
ɜɨɥɨɧɬёɪɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ.  
Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢ Ɇ. Ɉɥɱɦɚɧ, ɉ. Ⱦɠɨɪɞɚɧ ɜ ɫɜɨɟɦ ɩɨɫɨɛɢɢ 
«Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɰɵ – ɰɟɧɧɵɣ ɢɫɬɨɱɧɢɤ» ɩɢɲɭɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜɫɹɤɢɣ, ɤɬɨ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ 
ɛɟɫɤɨɪɵɫɬɧɵɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɦ ɬɪɭɞɨɦ ɦɨɠɟɬ ɧɚɡɵɜɚɬɶɫɹ 
ɜɨɥɨɧɬёɪɨɦ, ɢ ɪɚɫɫɭɠɞɚɸɬ ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤɢɦɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚɦɢ ɞɨɥɠɟɧ ɨɛɥɚɞɚɬɶ 
ɱɟɥɨɜɟɤ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɫɜɹɬɢɬɶ ɫɜɨё ɜɪɟɦɹ ɢ ɭɫɢɥɢɹ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɱɟɫɤɨɦɭ ɬɪɭɞɭ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɬɚɤɢɦɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚɦɢ ɨɧɢ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɥɢɱɧɨɫɬɧɭɸ ɡɪɟɥɨɫɬɶ, 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚɯ16. 
ɋɨɡɜɭɱɧɭɸ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɧɚ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ ɜ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚɯ ɦɵɫɥɶ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ȿ. ɒɟɤɨɜɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜ ɨɞɧɨɣ ɢɡ 
ɫɜɨɢɯ ɪɚɛɨɬ ɩɢɲɟɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɨɝɪɨɦɧɚɹ ɪɚɡɧɢɰɚ ɦɟɠɞɭ 
ɩɚɫɫɢɜɧɵɦ ɢɧɬɟɪɟɫɨɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɢ 
ɚɤɬɢɜɧɵɦ ɢɧɬɟɪɟɫɨɦ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɢɦ ɟɝɨ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɟё 
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɢ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɟɝɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ. Ɉɧɚ ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟ ɥɸɞɢ ɦɟɱɬɚɸɬ ɨ ɥɭɱɲɟɦ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ ɢ ɛɭɞɭɳɟɦ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
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ɞɥɹ ɫɟɛɹ, ɧɨ ɢ ɞɥɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɦɢɪɚ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɨɞɧɚɤɨ ɥɢɲɶ ɧɟɦɧɨɝɢɟ ɝɨɬɨɜɵ 
ɜɨɩɥɨɳɚɬɶ ɷɬɭ ɦɟɱɬɭ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɩɪɢɤɥɚɞɵɜɚɹ ɤ ɷɬɨɦɭ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɭɫɢɥɢɹ17. Ⱦɚɥɟɟ ɚɜɬɨɪ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ «ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɬɚɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 
ɩɪɢɪɚɜɧɢɜɚɟɬɫɹ ɤ ɨɬɤɚɡɭ ɨɬ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɩɚɫɫɢɜɧɨɫɬɢ, ɟё ɦɨɝɭɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɢ 
ɱɥɟɧɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɨɥɨɧɬɟɪɵ». ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ, ɚɜɬɨɪ ɜɵɞɟɥɹɟɬ 
«ɤɨɧɰɟɩɰɢɸ ɜɨɥɨɧɬёɪɫɬɜɚ»: «ȼɨɥɨɧɬёɪɫɬɜɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɠɢɡɧɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬɢ ɦɟɠɞɭ ɥɸɞɶɦɢ; 
ɜɨɥɨɧɬёɪɫɬɜɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɛɨɥɟɟ ɭɪɚɜɧɨɜɟɲɟɧɧɨɦɭ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦɭ ɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ; ɜɨɥɨɧɬёɪɫɬɜɨ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɧɨɜɵɟ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɢ ɨɬɤɪɵɜɚɬɶ ɧɨɜɵɟ ɪɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ»18. ɒɟɤɨɜɚ ȿ. ɬɚɤɠɟ ɞɨɛɚɜɥɹɟɬ, 
ɱɬɨ ɜɨɥɨɧɬɟɪɵ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ ɫɟɛɹ ɱɟɪɟɡ:  
ɚ) ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɠɢɡɧɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ;  
ɛ) ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɜɧɭɬɪɢ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ.  
«ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ, - ɩɢɲɟɬ ɨɧɚ, - ɜ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɜɨɥɨɧɬёɪɚ 
ɜɯɨɞɢɬ: ɩɨɨɳɪɹɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɠɢɡɧɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ; ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ 
ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɜɧɨɜɶ ɩɪɢɛɵɜɲɢɯ ɱɥɟɧɨɜ, ɭɤɚɡɵɜɚɹ ɧɚ ɬɭ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɧɚ ɧɢɯ ɜɨɡɥɚɝɚɟɬɫɹ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, ɬɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, 
ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɧɢ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɭɟɬ; ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɨɜɚɬɶ 
ɫɜɨɸ ɪɚɛɨɬɭ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɱɥɟɧɚɦɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɜ ɞɭɯɟ ɜɡɚɢɦɨɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɢ 
ɜɡɚɢɦɨɭɜɚɠɟɧɢɹ». 
Ɉɩɪɟɞɟɥёɧɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɢɝɪɚɟɬ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨ-ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɦ ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɫɩɨɫɨɛɚ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɩɪɨɜɟɪɹɟɬ ɢ ɨɬɛɢɪɚɟɬ ɢɞɟɚɥɵ, 
ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɟɬ ɰɟ ɥɢ, ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɫɩɨɫɨɛɵ ɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ. Ʉɨɝɞɚ ɦɵ ɡɧɚɟɦ, ɤɚɤɢɦ 
ɢɞɟɹɦ ɫɥɭɠɢɬ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɦɨɠɟɦ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ, ɪɚɞɢ ɱɟɝɨ ɨɧ ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ 
ɬɟɦ ɢɥɢ ɢɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɟɝɨ ɦɨɬɢɜɵ ɢ ɩɨɫɬɭɩɤɢ. 
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ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ Ɇ.ɋ. əɧɢɰɤɨɝɨ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɜɟɞɭɳɢɟ ɩɨɡɢɰɢɢ ɜ 
ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ ɢɟɪɚɪɯɢɢ ɜɨɥɨɧɬɟɪɨɜ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɫɟɛɟ, ɩɨɧɢɦɚɟɦɚɹ 
ɤɚɤ ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɝɚɪɦɨɧɢɹ ɢ ɫɜɨɛɨɞɚ ɨɬ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ, ɞɭɯɨɜɧɚɹ ɫɜɨɛɨɞɚ, 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɫɚɦɨɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ, ɠɢɡɧɟɪɚɞɨɫɬɧɨɫɬɶ ɢ ɱɭɜɫɬɜɨ ɸɦɨɪɚ, 
ɲɢɪɨɬɚ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɜɡɝɥɹɞɨɜ. Ʉ ɹɜɧɨ ɨɬɜɟɪɝɚɟɦɵɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɰɟɧɧɨɫɬɢ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ. ɇɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɡɧɚɱɢɦɵɦɢ ɢ ɬɚɤɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɨɞɨɛɪɹɟɦɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɤɚɤ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ, ɚɤɤɭɪɚɬɧɨɫɬɶ  ɢ ɬ.ɩ. ɋɱɚɫɬɶɟ ɞɪɭɝɢɯ ɬɚɤɠɟ ɧɟ 
ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɢɯ ɱɢɫɥɭ, ɱɬɨ ɦɨɠɟɬ ɨɛɴɹɫɧɹɬɶɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ 
«ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɢɡɚɰɢɟɣ» ɞɚɧɧɨɣ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹ, 
ɹɜɥɹɸɳɟɝɨɫɹ ɜɵɫɲɟɣ ɰɟɥɶɸ19.   
 Ʌɸɛɵɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɬɫɹ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹɦɢ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɷɦɨɰɢɣ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɨɧɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɦɨɬɢɜɚɦɢ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ 
ɨɬɜɟɱɚɸɳɟɣ ɷɬɢɦ ɦɨɬɢɜɚɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ20.  
ɍɤɚɡɵɜɚɹ ɧɚ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɷɦɨɰɢɣ, ȼ. Ɇɚɝɭɧ ɨɬɦɟɱɚɟɬ, 
ɱɬɨ «ɟɫɥɢ ɫɚɦ ɩɪɨɰɟɫɫ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢɧɨɫɢɬ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ, ɷɦɨɰɢɹ ɫɪɚɡɭ 
ɜɵɡɨɜɟɬ ɞɟɣɫɬɜɢɟ». ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɗ. Ⱥɪɨɧɫɨɧɚ, «ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɬɚɤɠɟ 
ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɟɝɨ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɩɨɦɨɝɚɬɶ, ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ, ɱɬɨ ɤɚɤ ɯɨɪɨɲɟɟ, ɬɚɤ ɢ ɩɥɨɯɨɟ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ, ɜ 
ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɝɨ, ɫɩɨɫɨɛɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤ 
ɩɪɨɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ»21.  
Ɋɚɫɫɭɠɞɚɹ ɨɛ ɨɬɡɵɜɱɢɜɨɫɬɢ ɢ ɚɥɶɬɪɭɢɡɦɟ, Ɇ. Ⱥɪɝɚɣɥ ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ 
«ɫɱɚɫɬɥɢɜɵɟ ɥɸɞɢ ɛɨɥɶɲɟ ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɬɫɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɢ, ɢɯ ɛɨɥɶɲɟ ɜɨɥɧɭɸɬ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢ ɦɟɧɶɲɟ ɬɪɟɜɨɠɚɬ ɥɢɱɧɵɟ ɧɟɭɪɹɞɢɰɵ ɢɥɢ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɦɢɪ... Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɯɨɪɨɲɟɦɭ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɸ ɱɟɥɨɜɟɤ 
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ɜɫɩɨɦɢɧɚɟɬ ɨ ɩɪɢɹɬɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧɚɯ ɩɨɦɨɳɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦ»22. ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ, 
ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɫɜɹɡɢ ɷɦɨɰɢɣ ɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟ ɬɚɤɢɦ ɩɪɨɫɬɵɦ, ɤɚɤɢɦ 
ɦɨɠɟɬ ɩɨɤɚɡɚɬɶɫɹ ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɜɡɝɥɹɞ. ɋ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɩɪɨɫɬɟɣɲɢɟ ɜɢɞɵ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɣ ɜɪɹɞ ɥɢ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɞɥɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɣ 
ɦɨɬɢɜɢɪɭɸɳɟɣ ɫɢɥɨɣ. Ɉɧɢ ɢɥɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɧɟ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ, ɧɟ 
ɞɟɥɚɸɬ ɟɝɨ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɦ, ɢɥɢ ɜɨɜɫɟ ɟɝɨ ɞɟɡɨɪɝɚɧɢɡɭɸɬ (ɚɮɮɟɤɬɵ ɢ 
ɫɬɪɟɫɫɵ). ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɬɚɤɢɟ ɷɦɨɰɢɢ, ɤɚɤ ɱɭɜɫɬɜɚ, ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ, 
ɦɨɬɢɜɢɪɭɸɬ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ, ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɭɹ ɟɝɨ, ɧɨ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɹɹ ɢ 
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɹ.  
Ʉɚɤ ɨɬɦɟɱɚɟɬ ɂ.Ɉ. Ƚɢɥɟɜɚ, ɷɦɨɰɢɢ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɤɚɤ ɟɞɢɧɫɬɜɨ ɨɰɟɧɤɢ ɢ 
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ, ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɬɫɹ ɜ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɟ  
ɑɬɨɛɵ ɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɫɟɛɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɜɨɥɨɧɬёɪɫɤɨɝɨ 
ɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɩɪɨɰɢɬɢɪɭɟɦ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦɢ 
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ ȼ. ɓɟɪɛɢɧɭ: «Ʌɢɞɟɪɵ ɢ ɥɢɰɚ, ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɭɸɳɢɟ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɨɥɨɧɬɟɪɨɜ, ɞɨɥɠɧɵ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ, ɬɨ, ɱɬɨ ɜɨɥɨɧɬɟɪɵ: ɚ) ɩɪɢɡɧɚɸɬ 
ɩɪɚɜɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɜɫɟɯ ɥɸɞɟɣ – ɦɭɠɱɢɧ, ɠɟɧɳɢɧ, ɞɟɬɟɣ – ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ, ɜɟɪɨɢɫɩɨɜɟɞɚɧɢɹ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ, 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ; ɛ) ɩɪɢɡɧɚɸɬ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɟ 
ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɨ; ɜ) ɨɬɡɵɜɱɢɜɵ ɧɚ ɧɭɠɞɵ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɫɬɚɥɤɢɜɚɸɬɫɹ 
ɥɸɞɢ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜ ɢɯ ɪɟɲɟɧɢɟ; ɝ) ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɡɚ ɝɚɪɦɨɧɢɸ ɜ 
ɫɟɦɶɟ, ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɢ ɦɟɠɞɭ ɫɬɪɚɧɚɦɢ»23. 
ȼ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɩɪɢɜɟɞёɦ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟ ɂ. Ʌɟɜɞɟɪɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɚɢɥɭɱɲɢɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɢ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɭɸ, ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ, ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ 
ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɜɨɥɨɧɬёɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: «Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɱɟɫɬɜɨ – ɷɬɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɫɬɨɥɶ ɠɟ ɜɵɝɨɞɧɚɹ ɞɥɹ ɥɸɞɟɣ, ɢɳɭɳɢɯ ɩɨɦɨɳɶ, ɫɤɨɥɶ ɢ ɞɥɹ ɫɚɦɢɯ 
ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɰɟɜ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ, ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɱɟɫɬɜɨ – ɷɬɨ ɫɩɨɫɨɛ ɫɬɪɨɢɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɫɜɨɢ ɦɨɪɚɥɶɧɵɟ ɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ, ɩɨɥɭɱɢɬɶ 
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ɧɨɜɵɟ ɧɚɜɵɤɢ, ɧɚɣɬɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɢ ɞɪɭɡɟɣ, ɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɟɛɹ ɫɩɨɫɨɛɧɵɦ 
ɱɬɨ-ɬɨ ɫɨɜɟɪɲɢɬɶ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɟɛɹ ɧɭɠɧɵɦ ɢ ɩɨɥɟɡɧɵɦ»24. 
ɉɨɞɜɨɞɹ ɢɬɨɝ ɜɫɟɦɭ ɜɵɲɟɢɡɥɨɠɟɧɧɨɦɭ, ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ  ɜɨɥɨɧɬёɪɵ 
– ɷɬɨ ɥɸɞɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɮɨɪɦɟ 
ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ ɜ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ 
ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. Ɉɧɢ ɦɨɝɭɬ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɥɢɛɨ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨ, 
ɥɢɛɨ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɱɥɟɧɚɦɢ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɱɟɫɤɢɯ (ɜɨɥɨɧɬёɪɫɤɢɯ) ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ. Ɋɚɛɨɬɚ 
ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɛɟɡ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɫɭɛɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜɨɥɨɧɬɟɪɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ 
ɨɱɟɪɟɞɶ, ɛɟɫɤɨɪɵɫɬɧɚɹ, ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɱɟɫɤɢɣ ɬɪɭɞ. 
Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɥɸɞɢ, ɧɚɱɢɧɚɸɳɢɟ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɪɚɛɨɬɨɣ ɧɚ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɯ 
ɧɚɱɚɥɚɯ, ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɞɨɫɬɢɱɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɰɟɥɟɣ. ɗɬɨ ɢ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ, 
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɫɜɨɟɝɨ «ə», ɢ ɠɟɥɚɧɢɟ ɩɨɦɨɝɚɬɶ ɞɪɭɝɢɦ ɥɸɞɹɦ ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɨ,  ɢ 
ɠɚɠɞɚ ɧɨɜɵɯ ɡɧɚɧɢɣ.  
 
2.2 ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɜɨɥɨɧɬёɪɫɬɜɚ 
 
Ɉɫɧɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚ ɢɞɟɹɯ ɝɭɦɚɧɢɡɦɚ ɢ ɛɟɫɤɨɪɵɫɬɢɹ, ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɚɹ ɩɨɦɨɳɶ 
ɥɸɞɹɦ ɢɥɢ ɨɛɳɟɫɬɜɭ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɦɟɫɬɧɨɝɨ, 
ɨɛɳɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɦɚɫɲɬɚɛɨɜ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɧɟ ɝɪɚɧɢɰ ɢ 
ɷɬɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ. 
Ɏɨɪɦɵ ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɨɣ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɱɟɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɜɚɪɶɢɪɭɸɬ ɨɬ ɛɵɬɨɜɨɣ 
ɩɨɦɨɳɢ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɜɡɹɬɵɦ ɥɸɞɹɦ ɞɨ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɢ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɫɬɢɯɢɣɧɵɯ ɛɟɞɫɬɜɢɣ.  
Ⱥɧɚɥɢɡ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɩɨ ɬɟɦɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜɨɥɨɧɬёɪɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɩɪɢɱɢɧɵ, 
ɩɨɛɭɠɞɚɸɳɢɟ ɤ ɟё ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ ɢ ɟё ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɢɡɭɱɚɸɬɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɬɚɤɢɯ ɧɚɭɱɧɵɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ, ɤɚɤ 
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ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɹ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚ ɢ ɞɪɭɝɢɟ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜɫɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɦɨɠɧɨ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɞɜɟ ɛɨɥɶɲɢɟ ɝɪɭɩɩɵ: ɩɟɪɜɚɹ – ɷɬɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɜɨɥɨɧɬёɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚ 
ɜɬɨɪɚɹ – ɧɚɭɱɧɵɟ ɢɡɵɫɤɚɧɢɹ, ɩɨɫɜɹɳёɧɧɵɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦ 
ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ. 
ȼɨ ɜɬɨɪɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɜɟɫɶɦɚ 
ɨɛɲɢɪɧɵɣ ɩɥɚɫɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɱɟɦ ɦɨɠɧɨ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɱɬɨ 
ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɱɟɫɤɚɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ – ɮɟɧɨɦɟɧ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɯɨɪɨɲɨ ɢɡɭɱɟɧɧɵɣ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ. ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ, ɧɟɥɶɡɹ ɧɟ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɬɚɤɢɯ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɜɜɢɞɭ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɹ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ 
ɢɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ, ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵ ɢ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɵ, ɱɬɨ 
ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɥɧɵɣ, ɪɚɡɜёɪɧɭɬɵɣ ɢ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɵɣ ɨɬɜɟɬ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɬɨɦ, 
ɱɬɨ ɞɜɢɠɟɬ ɜɨɥɨɧɬёɪɚɦɢ, ɩɨɤɚ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ. 
ɂɡɭɱɚɹ ɮɟɧɨɦɟɧ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɰɟɜ, ɋ.ȼ. Ɇɢɯɚɣɥɨɜɚ ɢɫɯɨɞɢɥɚ ɢɡ 
ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɯ ɬɟɨɪɢɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɢɥɚ, ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɰɟɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɚɹ 
ɜɨɥɨɧɬёɪɫɬɜɨɦ ɭɧɢɤɚɥɶɧɚɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɨɜɦɟɫɬɢɬɶ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɫɜɨɢɯ 
ɥɢɱɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɫ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ25. 
ɉɨɦɢɦɨ ɩɪɨɱɟɝɨ, ɨɬɞɟɥɶɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɨɧɚ ɭɞɟɥɢɥɚ ɢɯ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɦ 
ɪɚɡɥɢɱɢɹɦ. ɋɪɚɜɧɢɜɚɹ ɥɸɞɟɣ ɦɨɥɨɞɨɝɨ, ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɢ ɩɨɠɢɥɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɨɧɚ 
ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɭ ɩɟɪɜɵɯ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ ɫ ɠɟɥɚɧɢɟɦ 
ɩɪɨɛɨɜɚɬɶ ɫɟɛɹ ɜ ɛɭɞɭɳɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ, ɢɫɤɚɬɶ ɩɨɥɟɡɧɵɟ ɫɜɹɡɢ ɢ ɤɨɧɬɚɤɬɵ. ȼ 
ɫɪɟɞɧɟɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɩɥɚɧ ɜɵɯɨɞɢɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ. 
ɇɚɤɨɧɟɰ, ɫɬɚɪɲɟɦɭ ɜɨɡɪɚɫɬɭ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɪɢɫɭɳɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ 
ɫɨɫɬɪɚɞɚɧɢɹ, ɦɢɥɨɫɟɪɞɢɹ ɢ ɡɚɛɨɬɵ. 
ɂɥɶɢɧ ȿ.ɉ. ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɱɟɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ 
ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɨɦ ɚɫɩɟɤɬɟ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ – ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɡɦɭ ɩɨɧɹɬɢɣ ɨɛ 
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ɚɥɶɬɪɭɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ ɢ ɩɪɨɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ. ȼ ɫɜɨɢɯ ɬɪɭɞɚɯ ɨɧ ɩɢɲɟɬ: 
«ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɞɜɭɦɹ ɦɨɬɢɜɚɦɢ: 
ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɥɝɚ ɢ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɱɭɜɫɬɜɢɹ. ɑɟɥɨɜɟɤ ɫ ɦɨɪɚɥɶɧɵɦ ɞɨɥɝɨɦ 
ɫɨɜɟɪɲɚɟɬ ɚɥɶɬɪɭɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɫɬɭɩɤɢ ɪɚɞɢ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ, 
ɫɚɦɨɭɜɚɠɟɧɢɹ, ɝɨɪɞɨɫɬɢ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɦɨɪɚɥɶɧɨɣ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ (ɢɡɛɟɝɚɧɢɟ ɢɥɢ 
ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɢɫɤɚɠɟɧɢɹ ɦɨɪɚɥɶɧɵɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ ə-ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ 
ɫɟɛɟ), ɨɬɧɨɫɹɫɶ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɤ ɨɛɴɟɤɬɭ ɩɨɦɨɳɢ ɩɨ-ɪɚɡɧɨɦɭ (ɢ ɞɚɠɟ ɢɧɨɝɞɚ 
ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ). ɉɨɦɨɳɶ ɧɨɫɢɬ ɠɟɪɬɜɟɧɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. Ʌɸɞɢ ɫ ɦɨɪɚɥɶɧɵɦ 
ɞɨɥɝɨɦ (ɚ ɷɬɨ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɥɢɰɚ ɚɜɬɨɪɢɬɚɪɧɨɝɨ ɬɢɩɚ) ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ 
ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɥɢɱɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ. ɑɟɥɨɜɟɤ ɫ ɦɨɪɚɥɶɧɵɦ ɫɨɱɭɜɫɬɜɢɟɦ 
ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ ɚɥɶɬɪɭɢɡɦ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨ-ɷɦɩɚɬɢɱɟɫɤɢɦ ɫɥɢɹɧɢɟɦ, 
ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɟɧɢɟɦ, ɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɟɦ, ɧɨ ɢɧɨɝɞɚ ɧɟ ɞɨɯɨɞɢɬ ɞɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ. ȿɝɨ 
ɚɥɶɬɪɭɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɵ»26. 
Ⱦɚɥɟɟ ɨɧ ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɪɨɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ 
ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɦɨɬɢɜɚ ɚɥɶɬɪɭɢɡɦɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɭɟɬɫɹ ɢɦ 
ɤɚɤ «ɨɫɨɛɵɣ ɦɨɬɢɜ ɩɨɦɨɳɢ ɢ ɡɚɛɨɬɵ ɨ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɹɯ». ɇɚ ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɨɦ 
ɭɪɨɜɧɟ ɦɨɬɢɜ ɚɥɶɬɪɭɢɡɦɚ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɨɱɭɜɫɬɜɢɢ, ɜ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɢ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɛɟɫɩɨɦɨɳɧɨɝɨ, ɜ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɢ ɨɩɟɤɚɬɶ,  ɡɚɳɢɳɚɬɶ, ɡɚɛɨɬɢɬɶɫɹ, 
ɭɫɩɨɤɚɢɜɚɬɶ ɢ ɢɫɰɟɥɹɬɶ ɬɟɯ, ɤɬɨ ɜ ɷɬɨɦ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ. Ⱥɥɶɬɪɭɢɡɦ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɭɛɟɠɞɟɧɢɸ, ɛɟɡ ɤɚɤɨɝɨ ɛɵ ɬɨ ɧɢ ɛɵɥɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɢ 
ɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɨɪɦɚɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɷɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨɣ ɬɟɨɪɢɢ (ɑ. Ⱦɚɪɜɢɧ, Ʌ. Ƚɪɢɧɛɟɪɝ: Ⱦɠ. Ɏ. 
Ɋɚɲɬɨɧ) ɫɱɢɬɚɸɬ, ɱɬɨ ɠɟɥɚɧɢɟ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɛɟɫɤɨɪɵɫɬɧɭɸ ɩɨɦɨɳɶ ɢɦɟɟɬ 
ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɭɸ ɩɪɢɪɨɞɭ27. 
ɋɬɪɟɦɹɫɶ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɹɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, 
ɷɜɨɥɸɰɢɨɧɧɵɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɧɨɪɦɭ ɜɡɚɢɦɧɨɫɬɢ, ɢɦɟɹ ɜ 
ɜɢɞɭ ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɥɸɞɟɣ, ɱɬɨ ɢɯ ɩɨɦɨɳɶ ɞɪɭɝɢɦ ɫɟɣɱɚɫ ɭɜɟɥɢɱɢɬ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ 
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 ɂɥɶɢɧ ȿ. ɉ. Ɇɨɬɢɜɚɰɢɹ ɢ ɦɨɬɢɜɵ. ɋɉɛ.: ɉɢɬɟɪ, 2000. 
27
 Ɇɚɝɭɧ ȼ., ɀɚɦɤɨɱɶɹɧ Ɇ., ɗɤɬɢɞ Ⱥ. Ɉɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ – ɤ ɩɨɫɬɭɩɤɭ // ɉɨɩɭɥɹɪɧɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ: ɯɪɟɫɬɨɦɚɬɢɹ / 




ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɞɪɭɝɢɟ ɛɭɞɭɬ ɩɨɦɨɝɚɬɶ ɢɦ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɤɚɤ ɨɬɦɟɱɚɟɬ ȿ.ɉ. 
ɂɥɶɢɧ, «ɟɫɥɢ ɩɨɦɨɳɶ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɫ ɪɚɫɱёɬɨɦ ɧɚ ɜɡɚɢɦɧɨɫɬɶ, ɬɨ ɨɧɚ ɬɟɪɹɟɬ 
ɫɜɨɣ ɚɥɶɬɪɭɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ»28. 
Ɉɞɧɚ ɢɡ ɬɟɨɪɢɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ, ɬɟɨɪɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɦɟɧɚ, 
ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɪɨɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɷɝɨɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ 
ɢɧɬɟɪɟɫɟ. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɬɟɨɪɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɦɟɧɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ 
ɬɨɦ, ɱɬɨ ɥɸɞɢ ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɬɨɥɶɤɨ ɬɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɜɵɝɨɞɵ ɨɬ ɩɨɦɨɳɢ ɩɪɟɜɵɲɚɸɬ 
ɟё ɢɡɞɟɪɠɤɢ. ɉɨ ɫɭɬɢ, ɞɚɧɧɚɹ ɬɟɨɪɢɹ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ, ɱɬɨ «ɱɢɫɬɵɣ» ɚɥɶɬɪɭɢɡɦ, 
ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɸɳɢɣ, ɱɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɦɨɠɟɬ ɩɨɦɨɝɚɬɶ ɞɪɭɝɢɦ, ɞɚɠɟ ɟɫɥɢ ɟɦɭ 
ɫɚɦɨɦɭ ɷɬɨ ɧɟ ɜɵɝɨɞɧɨ, ɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɷɝɨɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ, 
ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɰɵ ɝɨɬɨɜɵ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɩɨɦɨɳɶ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɟɛɹ 
ɥɭɱɲɟ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɦɨɝɭɬ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɫɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɤɚɪɶɟɪɵ, 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɹɟɦɨɫɬɢ, ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɱɭɜɫɬɜɚ ɜɢɧɵ ɢ 
ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɱɭɜɫɬɜɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ29. 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɮɨɪɦ ɚɥɶɬɪɭɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɚɥɶɬɪɭɢɫɬɢɱɧɵ ɬɨɥɶɤɨ ɜɧɟɲɧɟ, ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɢɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɞɚɥɟɤɢ ɨɬ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɚɥɶɬɪɭɢɡɦɚ. Ɋɟɱɶ ɜ ɞɚɧɧɨɦ 
ɫɥɭɱɚɟ ɢɞёɬ ɨ ɬɚɤɢɯ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɯ ɚɥɶɬɪɭɢɡɦɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵ ɧɚɥɢɱɢɟ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɜɧɭɬɪɢɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ, ɬɪɟɛɭɸɳɢɯ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ, 
ɩɪɨɛɥɟɦ ɫ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɨɣ ɢ ɬ.ɩ.  
ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ, ɧɟɥɶɡɹ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɢɬɶɫɹ ɫ ɫɭɠɞɟɧɢɟɦ Ⱥ. ɋɦɢɬɚ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
«ɤɚɤɢɦ ɛɵ ɷɝɨɢɫɬɢɱɧɵɦ ɧɢ ɤɚɡɚɥɫɹ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɜ ɟɝɨ ɩɪɢɪɨɞɟ ɹɜɧɨ ɡɚɥɨɠɟɧɵ 
ɡɚɤɨɧɵ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɡɚɤɨɧɵ, ɡɚɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɟɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɬɶɫɹ ɫɭɞɶɛɨɣ 
ɞɪɭɝɢɯ ɢ ɫɱɢɬɚɬɶ ɢɯ ɫɱɚɫɬɶɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɞɥɹ ɫɟɛɹ, ɯɨɬɹ ɨɧ ɫɚɦ ɨɬ ɷɬɨɝɨ ɧɟ 
ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɧɢɱɟɝɨ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɹ ɜɢɞɟɬɶ «ɷɬɨ ɫɱɚɫɬɶɟ»30. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɝɨɜɨɪɹɬ ɬɚɤɠɟ ɨ ɛɟɫɤɨɪɵɫɬɧɨɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɟ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɩɨɦɨɳɢ. ȿɫɥɢ ɜɡɹɬɶ ɡɚ ɨɫɧɨɜɭ ɝɢɩɨɬɟɡɭ 
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 ɂɥɶɢɧ ȿ. ɉ. Ɇɨɬɢɜɚɰɢɹ ɢ ɦɨɬɢɜɵ. ɋɉɛ.: ɉɢɬɟɪ, 2000. 
29
 ɇɚɫɢɧɨɜɫɤɚɹ ȿ. ȿ. ȼɨɩɪɨɫɵ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ // ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɜ ɜɭɡɟ. 
2003. № 1-2. ɋ. 216-225. 
30
 Ⱥɪɨɧɫɨɧ ɗ. ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɤɨɧɵ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɫɨɰɢɭɦɟ / ɗ. 




ɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ ɚɥɶɬɪɭɢɡɦɚ Ⱦ. Ȼɷɬɫɨɧɚ, ɬɨ ɦɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɤɚɤɚɹ-ɬɨ 
ɱɚɫɬɶ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɰɟɜ ɦɨɬɢɜɢɪɭɟɬɫɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɛɟɫɤɨɪɵɫɬɧɵɦ 
ɠɟɥɚɧɢɟɦ ɩɨɦɨɱɶ ɱɟɥɨɜɟɤɭ, ɧɭɠɞɚɸɳɟɦɭɫɹ ɜ ɩɨɦɨɳɢ. «ɑɢɫɬɵɣ» ɚɥɶɬɪɭɢɡɦ, 
ɫɱɢɬɚɟɬ Ⱦ. Ȼɷɬɫɨɧ, ɜɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɢɝɪɭ, ɤɨɝɞɚ ɦɵ ɨɳɭɳɚɟɦ ɷɦɩɚɬɢɸ ɩɨ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɬɨɦɭ, ɤɬɨ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɦɨɳɢ. ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɝɢɩɨɬɟɡɨɣ 
ɷɦɩɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɹ, ɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɟ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɩɪɨɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɸ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɩɨɦɨɝɚɸɳɢɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɪɟɞɜɢɞɢɬ ɩɪɢɹɬɧɵɟ ɱɭɜɫɬɜɚ 
ɩɨɫɥɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ31. 
X. ɏɟɤɯɚɭɡɟɧ ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ Ɇɸɪɪɟɣ ɜ ɫɜɨɟɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɨɬɢɜɨɜ ɜɜёɥ ɞɥɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɤɚɡɚɧɢɸ ɩɨɦɨɳɢ ɨɫɨɛɵɣ ɛɚɡɨɜɵɣ ɦɨɬɢɜ, ɧɚɡɜɚɜ ɟɝɨ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɸ ɜ ɡɚɛɨɬɥɢɜɨɫɬɢ. Ɉɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ 
ɟɦɭ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɨɧ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: «ȼɵɫɤɚɡɵɜɚɬɶ ɫɨɱɭɜɫɬɜɢɟ ɢ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɬɶ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɛɟɫɩɨɦɨɳɧɨɝɨ – ɪɟɛёɧɤɚ ɢɥɢ ɥɸɛɨɝɨ ɞɪɭɝɨɝɨ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɥɚɛ, ɩɨɤɚɥɟɱɟɧ, ɭɫɬɚɥ, ɧɟɨɩɵɬɟɧ, ɧɟɦɨɳɟɧ, ɭɧɢɠɟɧ, ɨɞɢɧɨɤ, 
ɨɬɜɟɪɠɟɧ, ɛɨɥɟɧ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɬɟɪɩɟɥ ɩɨɪɚɠɟɧɢɟ ɢɥɢ ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬ ɞɭɲɟɜɧɨɟ 
ɫɦɹɬɟɧɢɟ. ɉɨɦɨɝɚɬɶ ɞɪɭɝɨɦɭ ɜ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. Ʉɨɪɦɢɬɶ, ɨɩɟɤɚɬɶ, ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ, 
ɭɬɟɲɚɬɶ, ɡɚɳɢɳɚɬɶ, ɭɫɩɨɤɚɢɜɚɬɶ, ɡɚɛɨɬɢɬɶɫɹ, ɢɫɰɟɥɹɬɶ»32. 
Ɇɨɬɢɜɚɰɢɸ ɜɨɥɨɧɬёɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɱɟɪɟɡ 
ɩɪɢɡɦɭ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɦɟɬɚɦɨɬɢɜɚɰɢɢ», ɜɜɟɞёɧɧɨɝɨ ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɧɚɭɤɭ ɭɠɟ 
ɭɩɨɦɢɧɚɜɲɢɦɫɹ ɧɚɦɢ ɜɵɲɟ Ⱥ. Ɇɚɫɥɨɭ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɱɢɬɚɥ, ɱɬɨ ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɨɬɥɢɱɚɬɶ ɨɛɵɱɧɭɸ ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ ɥɸɞɟɣ, ɧɟ ɞɨɫɬɢɝɲɢɯ ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɤɚɤ 
ɜɵɫɲɟɣ ɫɬɭɩɟɧɢ ɜ ɢɟɪɚɪɯɢɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ, ɨɬ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɥɸɞɟɣ, 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɸɳɢɯɫɹ, ɬɚɤ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɢɞɟɹɦɢ ɨɛɳɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɛɵɬɢɹ ɢ 
ɜɫɟɨɛɳɟɝɨ ɛɥɚɝɚ. Ⱦɥɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɨɧ ɜɜёɥ ɩɨɧɹɬɢɹ 
«ɦɟɬɚɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ» ɢ «ɦɟɬɚɦɨɬɢɜɚɰɢɹ». ɑɟɥɨɜɟɤ, ɠɢɜɭɳɢɣ «ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ 
Ȼɵɬɢɹ», ɜɫɟɝɞɚ ɢɦɟɟɬ ɤɚɤɨɟ-ɬɨ ɩɪɢɡɜɚɧɢɟ, ɦɢɫɫɢɸ, ɢ ɬɪɭɞ ɩɨ ɟё 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦ ɦɨɬɢɜɨɦ ɢ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟɦ ɫɚɦ ɩɨ 
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 Ⱥɪɨɧɫɨɧ ɗ. ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɤɨɧɵ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɫɨɰɢɭɦɟ / ɗ. 
Ⱥɪɨɧɫɨɧ, Ɍ. ɍɢɥɫɨɧ, Ɋ. ɗɣɤɟɪɬ. ɋɉɛ.: ɉɪɚɣɦ-ȿɜɪɨɡɧɚɤ, 2002. 
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 ɏɨɥɢɧɚ Ɉ.ɂ. ȼɨɥɨɧɬɟɪɫɬɜɨ ɤɚɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɮɟɧɨɦɟɧ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ // Ɍɟɨɪɢɹ ɢ 




ɫɟɛɟ. Ɍɚɤɢɟ ɥɸɞɢ ɩɪɨɱɧɨ ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɭɸɬɫɹ ɫɨ ɫɜɨɢɦ ɩɪɢɡɜɚɧɢɟɦ ɢ 
ɨɩɢɫɵɜɚɸɬ ɟɝɨ ɜ ɬɟɪɦɢɧɚɯ ɜɵɫɲɢɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ: ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɚ, 
ɪɚɫɤɪɵɬɢɹ ɢɫɬɢɧɵ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ ɢ ɬ. ɩ.33 
Ⱥɥɟɳёɧɨɤ ɋ.ȼ. ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɟɞɭɳɟɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚɡɵɜɚɟɬ ɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬɶ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟ34. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɞɚɧɧɵɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɭɱёɧɵɯ, ɜ ɨɫɧɨɜɟ 
ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɢ ɮɟɧɨɦɟɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɱɟɫɬɜɚ ɢ ɫɪɟɞɢ 
ɝɥɚɜɧɵɯ ɦɨɬɢɜɨɜ, ɩɨɛɭɠɞɚɸɳɢɯ ɤ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ35: 
- ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɛɨɥɟɟ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɝɨ ɢ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ; 
- ɷɧɬɭɡɢɚɡɦ, ɞɨɛɪɨɬɚ ɢ ɩɨɞɜɢɠɧɢɱɟɫɬɜɨ ɝɪɚɠɞɚɧ; 
- ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɛɵɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɩɨɥɟɡɧɵɦɢ ɞɪɭɝɢɦ ɥɸɞɹɦ; 
- ɧɟɪɚɜɧɨɞɭɲɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɟɦɭ ɜɨɤɪɭɝ; 
- ɠɟɥɚɧɢɟ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɫɟɛɹ ɢ ɫɜɨɢ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ; 
- ɪɟɲɢɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ ɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ. 
ɇɟɤɨɬɨɪɵɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɦɨɬɢɜɚ 
ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟɪɟɞɤɨ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɤɨɧɬɚɤɬɚɯ ɫ 
ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ ɢ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɟ ɱɭɜɫɬɜɚ ɨɞɢɧɨɱɟɫɬɜɚ, ɜɟɞɶ ɜɨɥɨɧɬёɪɫɬɜɨ 
ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɛɵɬɶ ɱɥɟɧɨɦ ɝɪɭɩɩɵ, ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ ɢ ɰɟɥɹɦ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɞɨɛɪɨɜɨɥɟɰ ɦɨɠɟɬ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ. 
Ⱦɪɭɝɢɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢ ɨɫɨɛɨ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɜɵɫɨɤɚɹ ɫɢɥɚ ɦɨɬɢɜɨɜ, 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟɦ ɧɨɜɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɞɥɹ ɩɪɢёɦɚ ɧɚ 
ɨɩɥɚɱɢɜɚɟɦɭɸ ɪɚɛɨɬɭ. ɑɚɫɬɨ ɷɬɢ ɦɨɬɢɜɵ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ 
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɢ ɫɤɥɨɧɧɵ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɥɸɞɟɣ ɭɠɟ ɢɦɟɸɳɢɯ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ 
ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɨɩɵɬ. 
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 Ʌɟɨɧɬɶɟɜ Ⱥ. Ⱦ. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɢɞɟɢ ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜ ɪɚɛɨɬɚɯ Ⱥ. Ɇɚɫɥɨɭ [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ] // 
ɗɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɶɧɚɹ ɢ ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ. Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: http:// hpsy.ru  
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 Ⱥɥɟɳɟɧɨɤ ɋ. ȼ. ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɱɟɫɬɜɨ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ: ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ // ɐɟɧɧɨɫɬɧɵɣ 
ɦɢɪ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɦɨɥɨɞɟɠɢ: ɧɚ ɩɭɬɢ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ. Ɇ.: ɋɨɰɢɭɦ, 1994. ɋ. 151-153. 
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Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɪɟɞɢ ɦɨɬɢɜɨɜ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɰɟɜ ɫɬɚɥɢ ɜɢɞɧɵ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɢɞɟɚɥɢɫɬɢɱɧɵɟ, ɧɨ ɢ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɵɟ; ɩɪɨɛɚ ɫɟɛɹ ɧɚ ɩɭɬɢ ɤ ɤɚɪɶɟɪɟ, 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɧɚɜɵɤɨɜ ɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɩɨɢɫɤ 
ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɞɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ, 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɢ ɬ. ɩ. 
Ʉɭɞɪɢɧɫɤɚɹ Ʌ.Ⱥ., ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɭɹ ɦɨɬɢɜɵ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɦɨɬɢɜɵ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɱɟɫɬɜɚ. Ɍɚɤ, ɟɫɥɢ ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɟɬɫɹ ɫɮɟɪɚ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɚɪɬɢɣ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɜɢɠɟɧɢɣ, ɬɨ ɷɬɨ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɞɨɛɪɨɜɨɥɟɰ ɨɳɭɳɚɟɬ ɫɟɛɹ 
ɚɤɬɢɜɧɵɦ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ. Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɰɵ, 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɸɳɢɟɫɹ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɦɢ ɢɥɢ ɫɜɟɬɫɤɢɦɢ ɝɭɦɚɧɧɵɦɢ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ 
(ɩɨɦɨɱɶ ɛɥɢɠɧɟɦɭ, ɫɞɟɥɚɬɶ ɞɨɛɪɨɟ ɞɟɥɨ, ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɜ ɧɨɪɦɵ ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɨɣ 
ɝɪɭɩɩɵ ɢ ɞɪ.), ɢɦɟɸɬ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ-ɰɟɧɧɨɫɬɧɭɸ ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ. ɇɚɤɨɧɟɰ, 
ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɰɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɱɟɪɟɡ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɱɟɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɳɭɬ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɧɨɜɵɟ ɫɜɹɡɢ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɨɩɵɬ, ɡɧɚɧɢɹ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ 
Ʌ. Ⱥ. Ʉɭɞɪɢɧɫɤɨɣ, ɢɦɟɸɬ ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ36. 
Ʉ ɦɨɬɢɜɚɦ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ 
ɤɨɧɬɚɤɬɟ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ, ɠɟɥɚɧɢɟ ɩɪɨɫɬɨ ɨɛɳɚɬɶɫɹ, ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɟ 
ɜɪɟɦɹɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ, ɦɨɬɢɜ ɚɮɮɢɥɢɚɰɢɢ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ 
ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɤɚɤ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɜɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɨɜɚɧɚ ɧɟ ɨɞɧɢɦ, ɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ ɦɨɬɢɜɚɦɢ. ɉɪɢɱɟɦ ɷɬɢ ɦɨɬɢɜɵ ɧɟ 
ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɵ ɢ ɪɚɡɧɨɩɥɚɧɨɜɵ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɱɟɦ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɩɨɥɧɨɦ ɢɯ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜ 
ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɢ, ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɦ ɦɨɬɢɜɨɦ ɜɫё ɠɟ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɫɚɦɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
(ɟɟ ɩɪɨɰɟɫɫ), ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɩɨɦɨɳɶ ɞɪɭɝɢɦ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ 
ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨ ɢ / ɢɥɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɟ ɭɛɟɠɞɟɧɢɹ. 
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 Ʉɭɞɪɢɧɫɤɚɹ Ʌ. Ⱥ. Ɇɨɬɢɜɚɰɢɹ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɱɟɫɤɨɝɨ ɬɪɭɞɚ: ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɜ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɢ // 




Ɋɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɦɨɬɢɜɨɜ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ȿ. ɋ. Ⱥɡɚɪɨɜɚ 
ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɞɟɥɹɟɬ ɧɚ ɤɨɦɩɟɧɫɚɬɨɪɧɵɟ ɦɨɬɢɜɵ, ɦɨɬɢɜɵ ɜɵɝɨɞɵ, ɦɨɬɢɜɵ 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɪɨɫɬɚ, ɢɞɟɚɥɢɫɬɢɱɧɵɟ ɢ ɦɨɬɢɜɵ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ37. 
Ʉ ɤɨɦɩɟɧɫɚɬɨɪɧɵɦ ɦɨɬɢɜɚɦ ɚɜɬɨɪ ɨɬɧɟɫɥɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦ, ɨɠɢɞɚɧɢɟ ɨɬɜɟɬɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ, ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɫɚɦɨɱɭɜɫɬɜɢɹ, ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɟ ɱɭɜɫɬɜɚ ɨɞɢɧɨɱɟɫɬɜɚ. 
ɂɞɟɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɨɬɢɜɵ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɫɟɛɹ: ɠɟɥɚɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɛɵɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɩɨɥɟɡɧɵɦ, ɩɨɦɨɝɚɬɶ ɧɭɠɞɚɸɳɢɦɫɹ, 
ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɡɚ ɞɨɛɪɨ ɞɨɛɪɨɦ, ɛɨɪɨɬɶɫɹ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ, ɭɥɭɱɲɢɬɶ 
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ ɞɪɭɝɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɨɪɚɥɶɧɵɣ ɞɨɥɝ ɢ ɫɨɱɭɜɫɬɜɢɟ. 
Ɇɨɬɢɜɵ ɜɵɝɨɞɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɬɚɤɢɦɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ, ɤɚɤ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ 
ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ, ɩɪɨɛɚ ɫɟɛɹ ɧɚ ɩɭɬɢ ɤ ɤɚɪɶɟɪɟ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ, ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɨɩɵɬɚ, 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ. 
Ɇɨɬɢɜɵ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɪɨɫɬɚ – ɷɬɨ ɠɟɥɚɧɢɟ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ, 
ɫɚɦɨɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ. 
ɇɚɤɨɧɟɰ, ɤ ɦɨɬɢɜɚɦ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ ɚɜɬɨɪ ɨɬɧɟɫɥɚ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɤɨɧɬɚɤɬɟ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ, ɠɟɥɚɧɢɟ ɩɪɨɫɬɨ ɨɛɳɚɬɶɫɹ, 
ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɟ ɜɪɟɦɹɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ, ɦɨɬɢɜ ɚɮɮɢɥɢɚɰɢɢ. 
Ɇɨɠɧɨ ɡɚɤɥɸɱɢɬɶ, ɱɬɨ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɤɚɤ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɜɢɞɵ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɨɜɚɧɚ ɧɟ ɨɞɧɢɦ, ɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ ɦɨɬɢɜɚɦɢ. ɉɪɢɱɟɦ 
ɷɬɢ ɦɨɬɢɜɵ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɵ ɢ ɪɚɡɧɨɩɥɚɧɨɜɵ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɱɟɦ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫ ɨ 
ɩɨɥɧɨɦ ɢɯ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɦɨɬɢɜɨɜ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ɋɟɲɟɬɧɢɤɨɜ Ɉ.ȼ. ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɜɟɞɭɳɢɟ ɦɨɬɢɜɵ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɥɠɧɵ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ: ɢɦɟɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ 
ɡɧɚɱɢɦɵɣ ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɲɢɪɨɤɭɸ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɫɬɶ ɫɪɟɞɢ 
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ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɰɟɜ, ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɨɛɳɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ, ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɰɟɜ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɸ 
ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɟё ɰɟɥɟɣ ɢ ɡɚɞɚɱ. 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɨɜɟɞёɧɧɨɝɨ ɍ.ɉ. 
Ʉɨɫɨɜɨɣ38 ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɬɟɨɪɢɢ ɨ ɧɚɞɫɢɬɭɚɬɢɜɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ȼ. Ⱥ. 
ɉɟɬɪɨɜɫɤɨɝɨ, ɛɵɥɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɰɟɥɶ ɢɡɭɱɢɬɶ ɧɟ ɫɤɨɥɶɤɨ ɜɧɟɲɧɢɟ ɦɨɬɢɜɵ 
ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɱɟɫɬɜɚ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɢɧɬɟɧɰɢɢ, ɤɚɭɡɚɥɶɧɨɫɬɶ ɥɢɰ, 
ɜɤɥɸɱёɧɧɵɯ ɜ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɬɜɨ. 
ȼ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɵɹɫɧɢɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɣ ɹɜɥɹɥɚɫɶ ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɤɚɭɡɚɥɶɧɚɹ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɫ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɣ 
ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɶɸ. Ɍɚɤɢɟ ɥɸɞɢ ɨɩɟɪɢɪɭɸɬ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɨɣ, ɭ ɧɢɯ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɥɨɤɭɫ ɤɚɭɡɚɥɶɧɨɫɬɢ 
ɤɚɤ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɢ ɢɫɩɵɬɵɜɚɬɶ ɱɭɜɫɬɜɚ ɫɚɦɨɞɟɬɟɪɦɢɧɚɰɢɢ ɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ. 
Ⱦɥɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɣ ɤɚɭɡɚɥɶɧɨɣ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɟɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɜɵɫɨɤɚɹ 
ɫɬɟɩɟɧɶ ɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɛɚɡɨɜɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɢ ɱёɬɤɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɞɥɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɣ ɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ, ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɱɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɨ 
ɱɭɜɫɬɜɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɢ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɚɦɨɞɟɬɟɪɦɢɧɚɰɢɢ; ɝɢɛɤɨɟ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ; ɧɟ 
ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨ ɫɚɦɨɨɛɜɢɧɟɧɢɟ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɭɞɚɱɢ. ȼɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ ɬɚɤɢɯ 
ɥɸɞɟɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɧɟ ɱɬɨ ɢɧɨɟ, ɤɚɤ ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤ 
ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɟɣ ɟɝɨ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɩɨɞɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɢɥɢ 
ɧɚɤɚɡɚɧɢɹ. 
Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɛɵɥɢ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ȿ. ɋ. Ⱥɡɚɪɨɜɨɣ 
ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɰɟɜ. ȿё ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɱɬɨ «ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɟɫɹ 
ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɢɦɟɸɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɫɟɛɟ ɤɚɤ ɨ ɫɢɥɶɧɵɯ 
ɥɢɱɧɨɫɬɹɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɫɜɨɛɨɞɨɣ ɜɵɛɨɪɚ, ɱɬɨɛɵ 
ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɫɜɨɸ ɠɢɡɧɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɜɨɢɦɢ ɰɟɥɹɦɢ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦɢ ɨ 
ɟё ɫɦɵɫɥɟ. ȼɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɢɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ 
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ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɬ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢɡɜɧɟ, ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ 
ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɯɨɪɨɲɚɹ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɜ ɫɜɨɢɯ ɱɭɜɫɬɜɚɯ ɢ 
ɢɯ ɪɟɮɥɟɤɫɢɹ, ɫɚɦɨɩɪɢɧɹɬɢɟ, ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɧɨɜɵɦ ɡɧɚɧɢɹɦ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ»39. 
ɉɨɞɜɨɞɹ ɢɬɨɝɢ ɫɜɨɟɦɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ, ɍ.ɉ. Ʉɨɫɨɜɚ ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɣ ɞɥɹ ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɥɨɤɭɫ ɤɚɭɡɚɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ ɧɚɥɢɱɢɟ ɧɟɚɞɚɩɬɢɜɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɜ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɨɞɤɪɟɩɥɟɧɧɨɣ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɧɟɲɧɢɦɢ ɦɨɬɢɜɚɦɢ, ɧɨ 
ɨɩɢɪɚɸɳɟɣɫɹ ɢ ɧɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɢɧɬɟɧɰɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫɚɦɢɯ ɜɨɥɨɧɬɟɪɨɜ40. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɞɚɧɧɵɟ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɫɞɟɥɚɬɶ 
ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɡɧɚɱɢɦɵɦɢ ɦɨɬɢɜɚɦɢ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɜɨɥɨɧɬёɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɚɤɢɟ, ɤɚɤ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɨɤɚɡɚɧɢɢ ɩɨɦɨɳɢ ɧɭɠɞɚɸɳɢɦɫɹ ɥɸɞɹɦ 
(ɚɥɶɬɪɭɢɡɦ),  ɠɟɥɚɧɢɟ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟ ɨɬ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɠɟɥɚɧɢɟ ɧɚɭɱɢɬɶɫɹ ɧɨɜɨɦɭ, ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɧɨɜɵɣ ɤɪɭɝ ɨɛɳɟɧɢɹ ɢ ɦɧɨɝɢɟ 
ɞɪɭɝɢɟ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜɚɠɧɨ ɩɨɧɢɦɚɬɶ, ɱɬɨ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɦɨɬɢɜɵ ɚɥɶɬɪɭɢɡɦɚ, 
ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɜɨ ɜɧɟɲɧɟɦ ɩɥɚɧɟ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɚɤɨɜɵɦɢ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ɂɚ ɧɢɦɢ ɦɨɝɭɬ ɫɤɪɵɜɚɬɶɫɹ ɦɨɬɢɜɵ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ 
ɡɧɚɱɢɦɨɣ ɜɵɝɨɞɵ. ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɫɨɛɭɸ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ 
ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɜɧɭɬɪɢɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ, ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯ ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɧɬ ɡɚɧɹɬɢɹ ɜɨɥɨɧɬёɪɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɢɫɬɢɧɧɵɦɢ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɚ ɩɭɬɶ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɱɟɫɬɜɚ. 
 
2.3 Ɇɨɬɢɜɚɰɢɹ ɜɨɥɨɧɬɟɪɨɜ, ɪɚɛɨɬɚɸщɢɯ ɫ ɞɟɬɶɦɢ-ɫɢɪɨɬɚɦɢ  
 
Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɱɟɫɬɜɨ ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɟɬ ɨɱɟɧɶ ɦɧɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ, ɫɢɫɬɟɦɧɚɹ 
ɩɨɦɨɳɶ ɞɟɬɹɦ-ɫɢɪɨɬɚɦ ɨɱɟɧɶ ɫɥɨɠɧɵɣ  ɜɢɞ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɬɜɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ 
ɩɪɟɞɩɨɥɨɝɚɟɬ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ. ɋɩɟɰɢɮɢɤɚ 
                                                 
39
 Ⱥɡɚɪɨɜɚ ȿ. ɋ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɧɬɵ ɢ ɷɮɮɟɤɬɵ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: ɞɢɫɫ. … ɤɚɧɞ. 
ɩɫɢɯɨɥ. ɧɚɭɤ. ɏɚɛɚɪɨɜɫɤ, 2008. 287 ɫ. 
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ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɫɮɟɪɟ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɜɤɥɸɱɟɧɧɨɫɬɢ 
ɢ ɜ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɜɨɥɨɧɬɟɪɚ. Ɍɚɤ ɠɟ ɜɟɥɢɤɢ ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɢ  
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɵ.  
Ɍɚɤ ɩɨɱɟɦɭ ɠɟ ɜɨɥɨɧɬɟɪɵ ɢɞɭɬ ɤ ɞɟɬɹɦ? ɇɚ ɷɬɨɬ ɜɨɩɪɨɫ ɨɬɜɟɱɚɥɢ ɫɚɦɢ 
ɜɨɥɨɧɬɟɪɵ ɮɨɧɞɚ «ɋɱɚɫɬɥɢɜɵɟ ɞɟɬɢ» ɧɚ ɨɛɭɱɚɸɳɟɦ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɢ 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜɨɥɨɧɬɟɪɨɜ. ɗɬɨ ɠɟɥɚɧɢɟ ɛɵɬɶ ɧɭɠɧɵɦ, ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɢɣ 
ɢɧɫɬɢɧɤɬ, ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ/ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɨɩɵɬɚ, ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ, ɠɟɥɚɧɢɟ ɢɡɦɟɧɢɬɶ 
ɦɢɪ ɤ ɥɭɱɲɟɦɭ, ɠɚɥɨɫɬɶ/ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɩɨɪɵɜ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ, 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɟ ɩɪɢɟɦɧɨɟ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɦɨɞɚ, ɢɧɬɟɪɟɫ, ɪɚɛɨɬɚ ɜ ɤɨɦɚɧɞɟ. ɍ 
ɤɚɠɞɨɣ ɩɪɢɱɢɧɵ ɫɜɨɢ ɫɢɥɶɧɵɟ ɢ ɫɥɚɛɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ.  
Ɍɚɤ ɠɟ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ ɦɨɠɟɬ ɧɨɫɢɬɶ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ-ɫɥɭɠɟɧɢɟ Ȼɨɝɭ. 
ɑɚɫɬɨ ɨɞɧɨɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɧɟ ɯɜɚɬɚɟɬ, ɭ ɜɨɥɨɧɬɟɪɚ ɜ ɬɚɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɥɠɟɧ 
ɛɵɬɶ ɪɟɫɭɪɫ - ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɢ ɫɢɥɵ. ɋɬɨɢɬ ɩɨɦɧɢɬɶ, ɱɬɨ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɤɚɹ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɨɧɧɵɦ ɰɟɧɬɪɨɦ ɞɥɹ ɬɟɯ, ɤɬɨ ɫɬɪɚɞɚɟɬ ɨɬ 
ɨɞɢɧɨɱɟɫɬɜɚ ɢɥɢ ɞɟɩɪɟɫɫɢɢ. ȼɡɪɨɫɥɵɟ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ, ɚ ɧɟ ɧɚɨɛɨɪɨɬ. ɉɨɷɬɨɦɭ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɬɚɤɢɟ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɢ ɞɨɥɠɧɵ ɧɚɫɬɨɪɨɠɢɬɶ 
ɤɭɪɚɬɨɪɚ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɍɚɤɢɦɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹɦɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɥɢɱɧɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɩɨɩɵɬɤɚ ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɤɪɨɜɧɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ 
ɪɟɛɟɧɤɨɦ ɢɡ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɪɟɲɟɧɢɟ ɫɬɚɬɶ ɜɨɥɨɧɬɟɪɨɦ ɛɵɥɨ ɩɪɢɧɹɬɨ ɜɬɨɪɵɦ 
ɥɢɰɨɦ,  ɱɪɟɡɦɟɪɧɨɟ ɠɟɥɚɧɢɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɶ ɫɜɨɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɚɦɛɢɰɢɢ.  
ɑɚɫɬɨ ɦɨɬɢɜɵ ɜɨɥɨɧɬɟɪɨɜ ɨɱɟɧɶ ɝɥɭɛɢɧɧɵ. ɗɬɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɜɚɪɢɚɧɬ 
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɱɭɜɫɬɜɚ ɧɟɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɯɨɪɨɲɟɝɨ ɪɨɞɢɬɟɥɹ ɢɥɢ ɤɚɤ ɯɨɪɨɲɟɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ (ɞɨɛɪɨɝɨ 
ɢ ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɟɝɨ ɞɪɭɝɚ, ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ ɢ ɩɪ.), ɚ ɦɨɠɟɬ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɚ ɜ ɞɟɬɫɤɨ-ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɫ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ 
ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ. ɍ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɠɟ ɷɬɨ ɹɜɧɨɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɱɭɜɫɬɜɚ 
ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɫɬɜɚ,ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɛɨɝɚ, ɤɨɝɞɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɚɹ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɜ 




ɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɹ ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɞɥɹ ɧɢɯ), ɩɪɢɱёɦ ɬɭɬ ɛɭɞɟɬ ɹɜɧɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶɫɹ 




3 ɗɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ, ɪɚɛɨɬɚɸщɢɯ 
ɫ ɞɟɬɶɦɢ-ɫɢɪɨɬɚɦɢ 
3.1 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ  
 
ɐɟɥɶɸ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɫ ɞɟɬɶɦɢ-
ɫɢɪɨɬɚɦɢ.  
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ, 
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɫ ɞɟɬɶɦɢ-ɫɢɪɨɬɚɦɢ. 
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɛɚɡɨɜɵɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɫ ɞɟɬɶɦɢ-
ɫɢɪɨɬɚɦɢ. 
Ɋɚɛɨɱɚɹ ɝɢɩɨɬɟɡɚ ɛɵɥɚ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: ɦɵ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦ, ɱɬɨ: 
1) Ⱦɨɦɢɧɚɧɬɵ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɜɟɞɭɳɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɢ ɫɬɟɩɟɧɶ 
ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɢ ɜɧɟɲɧɟɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɫ 
ɞɟɬɶɦɢ-ɫɢɪɨɬɚɦɢ ɢ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɩɨɪɬɚ, ɛɭɞɭɬ ɨɬɥɢɱɚɬɶɫɹ; 
2) ȼ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɦ ɩɪɨɮɢɥɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɫ 
ɞɟɬɶɦɢ-ɫɢɪɨɬɚɦɢ ɧɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ 
(ɛɨɥɟɟ ɨɞɧɨɝɨ ɝɨɞɚ, ɫ ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɪɚɡɚ ɜ ɧɟɞɟɥɸ), ɛɭɞɟɬ 
ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɬɶ ɬɚɤɨɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ, ɤɚɤ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɨɳɭɳɟɧɢɢ 
ɜɨɫɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɜ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɫɨɱɟɬɚɟɬɫɹ ɫ ɹɪɤɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ ɧɚ ɬɪɭɞ, 
ɚɥɶɬɪɭɢɡɦ, ɫɜɨɛɨɞɭ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟɦ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɧɚɞ ɜɧɟɲɧɟɣ; 
3) ȼ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɦ ɩɪɨɮɢɥɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ ɛɭɞɭɬ 
ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɬɶ ɬɚɤɢɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ, ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɤɨɧɬɚɤɬɚɯ, 




ɫɨ ɫɥɚɛɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ ɧɚ ɬɪɭɞ, ɚɥɶɬɪɭɢɡɦ, 
ɫɜɨɛɨɞɭ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟɦ ɜɧɟɲɧɟɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɧɚɞ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ.  
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɜɵɞɜɢɧɭɬɨɣ ɝɢɩɨɬɟɡɨɣ, ɛɵɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɷɬɚɩɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: 
1) Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɵɛɨɪɤɢ; 
2) ɉɨɞɛɨɪ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ ɝɢɩɨɬɟɡɟ ɩɫɢɯɨɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɹ; 
3) ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɫɢɯɨɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ; 
4) Ⱥɧɚɥɢɡ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ; 
5) ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ; 
6) ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. 
ȼɵɛɨɪɤɭ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ 60 ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ ɞɜɭɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ. 
ɉɟɪɜɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ – 30 ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɚɸɬ ɫ ȾȻɎ «ɋɱɚɫɬɥɢɜɵɟ ɞɟɬɢ» (ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ), ɢɦɟɸɬ ɤɧɢɠɤɭ 
ɜɨɥɨɧɬɟɪɚ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɱɟɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ 
ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ-ɫɢɪɨɬ ɢ ɞɟɬɟɣ, ɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹ ɛɟɡ ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɧɚ 
ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɨɞɧɨɝɨ ɝɨɞɚ ɢ ɛɨɥɟɟ, ɧɚ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɨɞɧɨɝɨ 
ɪɚɡɚ ɜ ɧɟɞɟɥɸ).   
ȼɬɨɪɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ – 30 ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɜɨɥɨɧɬɟɪɨɜ, ɝɨɬɨɜɹɳɢɯɫɹ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɬɶ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɟ ɢɝɪɵ 2019 (ɝ. Ɇɢɧɫɤ). 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɜɵɞɜɢɧɭɬɨɣ ɝɢɩɨɬɟɡɨɣ, ɛɵɥ ɩɨɞɨɛɪɚɧ 
ɩɫɢɯɨɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɨɲɥɢ: 
1) Ɇɟɬɨɞɢɤɚ «Ɇɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɪɨɮɢɥɶ»  ɒ. Ɋɢɱɢ ɢ ɉ. Ɇɚɪɬɢɧɚ.   
ȼ ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɜɵɞɟɥɟɧɨ ɞɜɟɧɚɞɰɚɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɤɚɤ ɦɨɬɢɜɚɬɨɪɵ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɬɪɭɞɨɜɵɯ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜ. Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɢ 




ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɪɨɮɢɥɶ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɣ ɢɡ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ: 
1. ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɜɵɫɨɤɨɣ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɟ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɦ 
ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɢ. 
2. ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɯɨɪɨɲɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɣ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɟ. 
3. ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɱёɬɤɨɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɢɢ ɪɚɛɨɬɵ, ɧɚɥɢɱɢɢ 
ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɣ ɫɭɞɢɬɶ ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɫɜɨɟɣ 
ɪɚɛɨɬɵ, ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɫɧɢɠɟɧɢɢ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɨɫɬɢ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɪɚɜɢɥ ɢ 
ɞɢɪɟɤɬɢɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ. 
4. ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɤɨɧɬɚɤɬɚɯ: ɜ ɨɛɳɟɧɢɢ ɫ ɲɢɪɨɤɢɦ 
ɤɪɭɝɨɦ ɥɸɞɟɣ, ɥɟɝɤɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɜɹɡɟɣ ɫ ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ, 
ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ ɢ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ. 
5. ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ, 
ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɟ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɚɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɫɬɟɩɟɧɶ 
ɛɥɢɡɨɫɬɢ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
6. ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɡɚɜɨɟɜɚɧɢɢ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɜ 
ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɟ ɰɟɧɢɥɢ ɡɚɫɥɭɝɢ, ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɢ ɭɫɩɟɯɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɭɦɚ. 
7. ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɫɬɚɜɢɬɶ ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɞɟɪɡɧɨɜɟɧɧɵɟ, ɫɥɨɠɧɵɟ ɰɟɥɢ ɢ 
ɞɨɫɬɢɝɚɬɶ ɢɯ. 
8. ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜɨ ɜɥɢɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɜɥɚɫɬɢ, ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɶ 
ɞɪɭɝɢɦɢ – ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ ɧɚɩɨɪɢɫɬɨɫɬɢ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ 
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɟ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ ɢ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɧɚ 
ɧɢɯ ɜɥɢɹɧɢɹ. 
9. ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɢ, ɩɟɪɟɦɟɧɚɯ ɢ ɫɬɢɦɭɥɹɰɢɢ, 
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɢɡɛɟɝɚɬɶ ɪɭɬɢɧɵ. 
10. ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɛɵɬɶ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɦ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɳɢɦ, ɞɭɦɚɸɳɢɦ 




11. ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɫɚɦɨɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɢ, ɪɨɫɬɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɤɚɤ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
12. ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɣ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ. 
ɋɬɢɦɭɥɶɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɤ ɦɟɬɨɞɢɤɟ,ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, ɚ ɬɚɤ 
ɠɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɡɚɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɜɨɥɨɧɬɟɪɚɦɢ ɛɥɚɧɤɨɜ,  ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ 
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ Ⱥ. 
2) Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɧɨɣ ɫɮɟɪɟ (ɲɤɚɥɵ ɚɥɶɬɪɭɢɡɦɚ ɢ 
ɷɝɨɢɡɦɚ) Ɉ.Ɏ. ɉɨɬɟɦɤɢɧɨɣ. 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɡɦɟɪɢɬɶ ɫɬɟɩɟɧɶ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɧɚ ɫɥɭɠɟɧɢɟ ɫɟɛɟ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɥɸɞɹɦ, ɨɛɳɟɫɬɜɭ. 
ɋɬɢɦɭɥɶɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɤ ɦɟɬɨɞɢɤɟ, ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, 
ɩɪɢɦɟɪɵ ɨɬɜɟɬɧɵɯ ɛɥɚɧɤɨɜ ɜɨɥɨɧɬɟɪɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ Ȼ. 
3) Ɇɟɬɨɞɢɤɚ «ɍɪɨɜɟɧɶ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ» Ⱦɠ. Ɋɨɬɬɟɪɚ (ɜ 
ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ȿ.Ɏ. Ȼɚɠɢɧɚ, ȿ.Ⱥ. Ƚɨɥɵɧɤɢɧɨɣ, Ʌ.Ɇ. ɗɬɤɢɧɞɚ) 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɰɟɧɢɬɶ ɫɬɟɩɟɧɶ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ ɞɜɭɯ ɬɢɩɨɜ ɥɨɤɭɫɚ 
ɤɨɧɬɪɨɥɹ: ɷɤɫɬɟɪɧɚɥɶɧɨɝɨ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɭɫɩɟɯɢ ɢ ɧɟɭɞɚɱɢ 
ɫɜɨɟɣ ɠɢɡɧɢ ɩɪɢɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹ ɜɧɟɲɧɢɦ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɦ, ɢ ɢɧɬɟɪɧɚɥɶɧɨɝɨ, 
ɤɨɝɞɚ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɜɫё, ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɟɟ ɜ ɠɢɡɧɢ, ɩɪɢɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɫɟɛɟ 
ɫɚɦɨɦɭ. 
ɉɪɢ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɢ ɷɤɫɬɟɪɧɚɥɶɧɨɝɨ ɥɨɤɭɫɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚɞ ɢɧɬɟɪɧɚɥɶɧɵɦ 
ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɜɵɜɨɞ ɨ, ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ, ɜɧɟɲɧɟɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
ɉɪɢ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɢ ɜ ɥɨɤɭɫɟ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢɧɬɟɪɧɚɥɶɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɭɥɢɪɭɟɬɫɹ 
ɜɵɜɨɞ ɨ, ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ, ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
Ɉɫɨɛɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɡɚɫɥɭɠɢɜɚɟɬ ɬɨɬ ɮɚɤɬ, ɱɬɨ ɩɨɥɹɪɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ 
ɫɬɟɩɟɧɢ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ ɥɨɤɭɫɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ 
ɫɟɪɶёɡɧɵɯ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɣ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ. ȼ ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ 




ɢɧɬɟɪɧɚɥɶɧɨɝɨ ɥɨɤɭɫɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚɞ ɷɤɫɬɟɪɧɚɥɶɧɵɦ, ɧɨ ɧɟ ɨ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢ 
ɜɵɫɨɤɢɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɹɯ ɩɨ ɲɤɚɥɟ ɢɧɬɟɪɧɚɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɋɬɢɦɭɥɶɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɤ ɦɟɬɨɞɢɤɟ, ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢ 
ɩɪɢɦɟɪ ɡɚɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɜɨɥɨɧɬɟɪɚɦɢ ɛɥɚɧɤɨɜ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ ȼ. 
ȼɫɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɨɬɛɢɪɚɥɢɫɶ ɫ ɭɱёɬɨɦ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ – ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɨɛ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɧɵɯ, ɞɨɤɚɡɚɜɲɢɯ ɫɜɨɸ ɜɚɥɢɞɧɨɫɬɶ ɢ ɧɚɞёɠɧɨɫɬɶ ɦɟɬɨɞɢɤ. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ ɫ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɜɫɟɯ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɫɢɯɨɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ. 
ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɚɧɚɥɢɡɭ ɩɨɞɥɟɠɚɥɢ ɫɪɟɞɧɢɟ ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ. Ⱦɪɭɝɢɦɢ 
ɫɥɨɜɚɦɢ, ɦɵ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ ɭɫɪɟɞɧёɧɧɵɟ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɨɮɢɥɢ ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ, ɧɚ 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɫ ɞɟɬɶɦɢ-ɫɢɪɨɬɚɦɢ, ɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ 
ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ ɢ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɥɢ ɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ 
ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɞɜɢɧɭɬɨɣ ɝɢɩɨɬɟɡɵ. 
Ⱦɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɫɬɟɩɟɧɢ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢ ɢ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɜ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ ɦɟɠɞɭ ɞɜɭɦɹ ɫɪɚɜɧɢɜɚɟɦɵɦɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦɢ ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ 
ɩɪɢɦɟɧɹɥɫɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ t-ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɋɬɶɸɞɟɧɬɚ. Ɋɚɫɱёɬɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɢɫɶ ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɫɤɪɢɩɬɚ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɫɱёɬɨɜ41. 
 
 
3.2 Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɜ ɯɨɞɟ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɧɚɱɧёɦ ɫ ɞɚɧɧɵɯ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ «Ɇɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɣ 
ɩɪɨɮɢɥɶ» ɒ. Ɋɢɱɢ ɢ ɉ. Ɇɚɪɬɢɧɚ. 
                                                 
41
 Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɪɚɫɱёɬ t-ɤɪɢɬɟɪɢɹ ɋɬɶɸɞɟɧɬɚ // ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɂɧɬɟɪɧɟɬ-ɪɟɫɭɪɫ ɞɥɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɜ 




ɋɪɟɞɧɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɭɟɦɵɯ ɦɟɬɨɞɢɤɨɣ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɩɨ ɝɪɭɩɩɚɦ ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ, ɧɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɫ 
ɞɟɬɶɦɢ ɫɢɪɨɬɚɦɢ ɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 – ɋɪɟɞɧɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ ɦɨɬɢɜɨɜ ɭ 








ȼɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ 10,4 33,5 




ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɤɨɧɬɚɤɬɵ 26,25 57,25 
ȼɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ   37,6 37,15 
ɉɪɢɡɧɚɧɢɟ 11,5 57,8 
Ⱦɨɫɬɢɠɟɧɢɟ 25,5 11,25 
ȼɥɚɫɬɶ 5,25 7,1 
Ɋɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ 38,2 50,75 
Ʉɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ 51,75 20,1 





ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɚɧɧɵɯ ɬɚɛɥɢɰɵ 1 ɩɨɫɬɪɨɢɦ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɪɨɮɢɥɶ 
ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɞɜɭɯ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɝɪɭɩɩ ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ. 
ɍɫɪɟɞɧёɧɧɵɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɪɨɮɢɥɶ ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ, ɧɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ 

































































































Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 – ɍɫɪɟɞɧёɧɧɵɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɪɨɮɢɥɶ ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ, 
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɫ ɞɟɬɶɦɢ-ɫɢɪɨɬɚɦɢ 
 
ɂɡ ɪɢɫɭɧɤɚ 1 ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɜ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɦ ɩɪɨɮɢɥɟ ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ, ɧɚ 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɫ ɞɟɬɶɦɢ-ɫɢɪɨɬɚɦɢ, ɜɟɞɭɳɢɟ ɩɨɡɢɰɢɢ 
ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɦɨɬɢɜɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟɦ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɜ 
ɫɚɦɨɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɦ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɢ, ɜ ɡɚɧɹɬɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ 
ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɪɚɛɨɬɨɣ. 
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɹɪɤɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɦ ɨɤɚɡɚɥɫɹ ɦɨɬɢɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɫ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟɦ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɢ ɝɟɧɟɪɢɪɨɜɚɧɢɢ ɧɨɜɵɯ, 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɢɞɟɣ. 
Ɇɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɪɨɮɢɥɶ ɝɪɭɩɩɵ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ 
ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2. 
Ɉɬɨɛɪɚɠёɧɧɵɟ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2 ɞɚɧɧɵɟ ɫɨ ɜɫɟɣ ɨɱɟɜɢɞɧɨɫɬɶɸ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ 
ɧɚ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟ ɦɨɬɢɜɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ: ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ, 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɡɚɜɨɟɜɚɧɢɢ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ 
































































































Ɋɢɫɭɧɨɤ 2 – ɍɫɪɟɞɧёɧɧɵɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɪɨɮɢɥɶ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ 
ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ 
 
ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɩɨ ɞɜɭɦ ɝɪɭɩɩɚɦ ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ, ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 3. 
ɂɡ ɪɢɫɭɧɤɚ ɜɢɞɧɵ ɹɜɧɵɟ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɜ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɞɚɜɥɹɸɳɟɝɨ 
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɦɨɬɢɜɨɜ. 
ɉɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɜɵɞɜɢɧɭɬɨɣ ɝɢɩɨɬɟɡɟ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ: 
1) Ɇɨɬɢɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɫ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟɦ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ 
ɫɚɦɨɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɢ, ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ, ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ, 
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɫ ɞɟɬɶɦɢ-ɫɢɪɨɬɚɦɢ, ɜɵɪɚɠɟɧ ɜɞɜɨɟ ɫɢɥɶɧɟɟ, ɧɟɠɟɥɢ ɜ ɝɪɭɩɩɟ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ; 
2) ȼ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ ɜɨɥɨɧɬёɪɚɦɢ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɦɢ ɫ ɞɟɬɶɦɢ-ɫɢɪɨɬɚɦɢ, ɭ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɟɛɹ ɜ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɜɢɞɚɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ; 
3) ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ, ɜɨɥɨɧɬёɪɵ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɟ ɧɚ 




ɩɪɢɡɧɚɧɢɢ ɢɯ ɡɚɫɥɭɝ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɢ, ɜ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɰɟɧɤɟ ɫɜɨɟɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɢɯ ɫɬɨɪɨɧɵ; 
4) Ʉɨɦɮɨɪɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɝɨɪɚɡɞɨ ɜɚɠɧɟɟ ɞɥɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ 
ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ, ɧɟɠɟɥɢ ɞɥɹ ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɫ ɞɟɬɶɦɢ-ɫɢɪɨɬɚɦɢ; 
5) Ɍɟɧɞɟɧɰɢɹ ɜɫɟɝɞɚ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɩɪɢɩɨɞɧɹɬɨɫɬɢ, 
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ ɢ ɩɟɪɟɦɟɧɚɦ ɢɦɟɟɬ ɦɟɫɬɨ ɜ ɨɛɟɢɯ ɝɪɭɩɩɚɯ 
ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ, ɨɞɧɚɤɨ ɟё ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ ɜɵɲɟ, 
ɱɟɦ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɫ ɞɟɬɶɦɢ-ɫɢɪɨɬɚɦɢ; 
6) Ⱦɥɹ ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɫ ɞɟɬɶɦɢ-ɫɢɪɨɬɚɦɢ, ɲɢɪɨɬɚ 































































































Вɨɥɨɧɬёɪɵ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɟ ɫ ɞɟɬɶɦɢ-ɫɢɪɨɬɚɦɢ ɋɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɜɨɥɨɧɬёɪɵ
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3 – ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɭɫɪɟɞɧёɧɧɵɯ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɯ 





Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɡɧɚɱɢɦɵɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɪɚɡɥɢɱɢɹ, ɦɵ ɩɨɞɜɟɪɝɥɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ t-ɤɪɢɬɟɪɢɹ ɋɬɶɸɞɟɧɬɚ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ: tɗɦɩ = 2.8 




Ɂɧɚɱɟɧɢɟ tɗɦɩ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɟ 
ɧɚɦɢ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɩɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɭɟɦɵɯ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɜ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɮɢɥɹɯ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢ ɡɧɚɱɢɦɵɦɢ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɞɚɧɧɵɟ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɜ ɯɨɞɟ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɧɚ ɫɥɭɠɟɧɢɟ ɫɟɛɟ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɥɸɞɹɦ, ɨɛɳɟɫɬɜɭ ɩɨ 
ɦɟɬɨɞɢɤɟ Ɉ.Ɏ. ɉɨɬɟɦɤɢɧɨɣ. 
ɂɟɪɚɪɯɢɹ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɜ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɧɨɣ ɫɮɟɪɟ ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ, 

























Ɋɢɫɭɧɨɤ 4 – ɂɟɪɚɪɯɢɹ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɜ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɧɨɣ ɫɮɟɪɟ 
ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɫ ɞɟɬɶɦɢ-ɫɢɪɨɬɚɦɢ 
ɉɟɪɜɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɢɟɪɚɪɯɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɧɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɫ ɞɟɬɶɦɢ-ɫɢɪɨɬɚɦɢ, 
ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɛɟɫɤɨɪɵɫɬɧɨɟ ɫɥɭɠɟɧɢɟ ɞɪɭɝɢɦ ɥɸɞɹɦ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɭ. 
ɇɚ ɜɬɨɪɨɦ ɦɟɫɬɟ – ɬɪɭɞ. ɗɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɜɨɥɨɧɬёɪɵ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɟ ɫ 
ɞɟɬɶɦɢ-ɫɢɪɨɬɚɦɢ, ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɝɨɬɨɜɵ ɩɨɫɜɹɳɚɬɶ ɫɜɨё ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɬɪɭɞɭ, 
ɧɨ ɢ ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɬ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɬɪɭɞɹɬɫɹ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɞɥɹ ɧɢɯ 
ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɜɚɠɧɨ ɛɵɬɶ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɡɚɧɹɬɵɦɢ, ɚ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɧɚ ɡɧɚɱɢɦɵɣ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɨɞɨɛɪɹɟɦɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ. 
Ɂɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ 
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɢ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɧɚ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɱɢɫɥɨ ɜɟɞɭɳɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨ-
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɧɨɣ ɫɮɟɪɵ. ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɧɚɰɟɥɟɧɧɨɫɬɶ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɧɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɰɟɥɢ ɜɨɩɪɟɤɢ ɥɸɛɵɦ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦ 
ɩɨɦɟɯɚɦ. 
ɇɚ ɬɪɟɬɶɟɦ ɦɟɫɬɟ ɜ ɢɟɪɚɪɯɢɢ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ, ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɟɣ ɧɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɧɚ ɫɜɨɛɨɞɭ. ɋɨɱɟɬɚɧɢɟ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ 
ɬɪɭɞ ɫ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɟɣ ɧɚ ɫɜɨɛɨɞɭ ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɱɢɫɥɨ ɱɚɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɚɸɳɢɯɫɹ 
ɫɨɱɟɬɚɧɢɣ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɵɦ. 
 ɋɪɟɞɧɟɟ ɫɭɦɦɚɪɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɬɟɩɟɧɢ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ ɜɫɟɯ 
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɭɟɦɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɪɚɜɧɹɟɬɫɹ 50-ɬɢ 
ɛɚɥɥɚɦ, ɱɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨɛ ɭɪɨɜɧɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨ-
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɫ ɞɟɬɶɦɢ-ɫɢɪɨɬɚɦɢ, ɜɵɲɟ 
ɫɪɟɞɧɟɝɨ. 
Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦ ɢɟɪɚɪɯɢɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-




ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɞɚɧɧɵɦ ɪɢɫɭɧɤɚ 5, ɫɪɟɞɢ ɜɫɟɯ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɭɟɦɵɯ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜ ɜɟɞɭɳɢɟ ɩɨɡɢɰɢɢ ɡɚɧɢɦɚɸɬ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɫɜɨɛɨɞɭ, ɬɪɭɞ ɢ ɚɥɶɬɪɭɢɡɦ. 
ɉɪɢɦɟɱɚɬɟɥɟɧ ɬɨɬ ɮɚɤɬ, ɱɬɨ ɫɪɟɞɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɨ ɲɤɚɥɚɦ ɚɥɶɬɪɭɢɡɦɚ 
ɢ ɷɝɨɢɡɦɚ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɹ ɜɫɟɝɨ ɧɚ 0,5 ɛɚɥɥɚ, ɱɬɨ 

















ɉɪɨцɟɫɫ ɋɜɨɛɨɞɚ Ɍɪɭɞ Аɥɶɬɪɭɢɡɦ Эɝɨɢɡɦ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ Дɟɧɶɝɢ Вɥɚɫɬɶ
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 5 – ɂɟɪɚɪɯɢɹ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɜ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɧɨɣ ɫɮɟɪɟ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ 
 
ɋɪɟɞɧɟɟ ɫɭɦɦɚɪɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɬɟɩɟɧɢ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ ɜɫɟɯ 
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɭɟɦɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɪɚɜɧɹɟɬɫɹ 36,5 
ɛɚɥɥɚ, ɱɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɫɪɟɞɧɟɦ ɭɪɨɜɧɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨ-
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ. 
ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɩɨ ɞɜɭɦ ɝɪɭɩɩɚɦ ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ 
ɪɢɫɭɧɤɟ 6. 
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɞɚɧɧɵɟ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 6, ɨɬɦɟɬɢɦ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ 
ɨɱɟɪɟɞɶ, ɬɨɬ ɮɚɤɬ, ɱɬɨ ɫɪɟɞɧɢɟ ɨɰɟɧɤɢ ɩɨ ɲɤɚɥɟ «ɩɪɨɰɟɫɫ» ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ 






























Аɥɶɬɪɭɢɡɦ Ɍɪɭɞ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɋɜɨɛɨɞɚ ɉɪɨцɟɫɫ Эɝɨɢɡɦ Дɟɧɶɝɢ Вɥɚɫɬɶ
Вɨɥɨɧɬёɪɵ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɟ ɫ ɞɟɬɶɦɢ-ɫɢɪɨɬɚɦɢ ɋɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɜɨɥɨɧɬёɪɵ
 
  Ɋɢɫɭɧɨɤ 6 – ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɭɫɪɟɞɧёɧɧɵɯ ɢɟɪɚɪɯɢɣ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɩɨ ɞɜɭɦ ɝɪɭɩɩɚɦ ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ 
 
ɉɨɥɧɨɟ ɫɯɨɞɫɬɜɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɨ ɬɚɤ ɠɟ ɩɨ ɲɤɚɥɚɦ 
«ɜɥɚɫɬɶ» ɢ «ɞɟɧɶɝɢ», ɢ ɩɨɡɢɰɢɢ ɢɯ ɜ ɢɟɪɚɪɯɢɢ ɜ ɨɛɟɢɯ ɝɪɭɩɩɚɯ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵ. 
ɉɨ ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɢɦ ɧɚɫ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɜɵɞɜɢɧɭɬɨɣ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɲɤɚɥɚɦ 
ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ ɚɥɶɬɪɭɢɡɦ, ɬɪɭɞ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɢ ɫɜɨɛɨɞɭ ɧɚɛɥɸɞɚɸɬɫɹ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɚɡɥɢɱɢɹ. 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɨɧɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢ ɡɧɚɱɢɦɵ, ɦɵ 
ɩɨɞɜɟɪɝɥɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ 
t-ɤɪɢɬɟɪɢɹ ɋɬɶɸɞɟɧɬɚ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ: tɗɦɩ = 4.3 
Ʉɪɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ (tɄɪ) 
p≤0.05 p≤0.01 
2.14  2.98 
 
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ tɗɦɩ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɟ 




Ɉɛɪɚɬɢɦɫɹ ɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɥɨɤɭɫɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɜ ɧɚɲɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɫɥɭɠɢɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɧɟɲɧɟɣ ɢɥɢ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ. 
ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 7 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɭɫɪɟɞɧёɧɧɵɣ ɩɪɨɮɢɥɶ ɥɨɤɭɫɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ 
















Иɞ Иɧ Иɫ Иɩ Иɦ Иɡ Иɨ
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 7 – ɍɫɪɟɞɧёɧɧɵɣ ɩɪɨɮɢɥɶ ɥɨɤɭɫɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ, 
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɫ ɞɟɬɶɦɢ-ɫɢɪɨɬɚɦɢ 
 
Ʉɚɤ ɜɢɞɢɦ, ɜɫɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɜɵɲɟ ɝɪɚɧɢɰɵ ɜ 5,5 ɫɬɟɧɨɜ, ɱɬɨ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ 
ɧɚ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɢɧɬɟɪɧɚɥɶɧɵɣ ɥɨɤɭɫ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɜɨ ɜɫɟɯ ɫɮɟɪɚɯ ɠɢɡɧɢ. 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɢɫɭɳɟ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɟɦɟɣɧɵɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. 
ɑɭɬɶ ɦɟɧɟɟ ɜɵɪɚɠɟɧɧɚɹ ɢɧɬɟɪɧɚɥɶɧɨɫɬɶ – ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ. 
Ɉɞɢɧɚɤɨɜɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ ɢɧɬɟɪɧɚɥɶɧɨɫɬɢ ɥɨɤɭɫɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ 
ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɧɟɭɞɚɱɚɦ ɢ ɜ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ. 
ɋɚɦɵɣ ɧɢɡɤɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɧɵɣ ɤ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨɪɨɝɨɜɨɝɨ 




ȼɵɪɚɠɟɧɧɨɟ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟ ɢɧɬɟɪɧɚɥɶɧɨɝɨ ɥɨɤɭɫɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚɞ 
ɷɤɫɬɟɪɧɚɥɶɧɵɦ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ, ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ, ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɫ ɞɟɬɶɦɢ-ɫɢɪɨɬɚɦɢ. 
Ƚɪɭɩɩɨɜɨɣ ɩɪɨɮɢɥɶ ɥɨɤɭɫɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ 














Иɞ Иɧ Иɫ Иɩ Иɦ Иɡ Иɨ
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 8 – ɍɫɪɟɞɧёɧɧɵɣ ɩɪɨɮɢɥɶ ɥɨɤɭɫɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ 
ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ 
 
ȼ ɩɪɨɮɢɥɟ ɥɨɤɭɫɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ 
ɨɰɟɧɤɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɷɤɫɬɟɪɧɚɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ɉɞɧɚɤɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɫ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ 
ɧɟɭɞɚɱɚɦ, ɫɟɦɟɣɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɞɚɧɧɵɟ ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɵ ɤ ɩɨɪɨɝɨɜɵɦ 
ɡɧɚɱɟɧɢɹɦ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɜ ɷɬɢɯ ɫɮɟɪɚɯ ɷɤɫɬɟɪɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɧɟɥɶɡɹ ɧɚɡɜɚɬɶ 
ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɣ. 
ȼ ɫɮɟɪɚɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜɵɯɨɞɹɬ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɩɨɪɨɝɨɜɵɯ ɜ ɩɥɨɫɤɨɫɬɶ ɢɧɬɟɪɧɚɥɶɧɨɫɬɢ. ȼɦɟɫɬɟ 
ɫ ɬɟɦ, ɨɧɢ ɥɢɲɶ ɧɚ 0,5 ɫɬɟɧɚ ɩɪɟɜɵɲɚɸɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɝɪɚɧɢɰɵ 
ɦɟɠɞɭ ɷɤɫɬɟɪɧɚɥɶɧɨɫɬɶɸ ɢ ɢɧɬɟɪɧɚɥɶɧɨɫɬɶɸ. 
ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɩɨ ɞɜɭɦ ɝɪɭɩɩɚɦ ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ 




ɂɡ ɪɢɫɭɧɤɚ 9 ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɝɪɭɩɩɨɜɨɣ ɩɪɨɮɢɥɶ ɭɪɨɜɧɹ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɫ ɞɟɬɶɦɢ-ɫɢɪɨɬɚɦɢ, ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ 
ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɜɵɫɨɤɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ, ɚ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ – ɜ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ, 
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ, ɩɨɝɪɚɧɢɱɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ; ɷɬɢ ɞɜɚ ɩɪɨɮɢɥɹ ɧɟ ɩɟɪɟɫɟɤɚɸɬɫɹ 








Иɞ Иɧ Иɫ Иɩ Иɦ Иɡ Иɨ
Вɨɥɨɧɬёɪɵ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɟ ɫ ɞɟɬɶɦɢ-ɫɢɪɨɬɚɦɢ ɋɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɜɨɥɨɧɬёɪɵ
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 9 – ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɥɨɤɭɫɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɩɨ ɞɜɭɦ ɝɪɭɩɩɚɦ 
ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ 
 
ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ «ɍɋɄ» ɫ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ t-ɤɪɢɬɟɪɢɹ ɋɬɶɸɞɟɧɬɚ ɩɨɤɚɡɚɥɚ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ: 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ: tɗɦɩ = 4.0 
Ʉɪɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ (tɄɪ) 
p≤0.05 p≤0.01 
2.14  2.98 
 
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ tɗɦɩ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɟ 
ɧɚɦɢ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɦɢ ɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢ ɡɧɚɱɢɦɵɦɢ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɯ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɦɵ ɩɪɢɯɨɞɢɦ ɤ ɜɵɜɨɞɭ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜɵɞɜɢɧɭɬɭɸ 





Ⱦɨɦɢɧɚɧɬɵ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɜɟɞɭɳɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɢ ɫɬɟɩɟɧɶ 
ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɢ ɜɧɟɲɧɟɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɫ 
ɞɟɬɶɦɢ-ɫɢɪɨɬɚɦɢ ɢ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɩɨɪɬɚ, ɛɭɞɭɬ ɨɬɥɢɱɚɬɶɫɹ; 
2) ȼ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɦ ɩɪɨɮɢɥɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɫ 
ɞɟɬɶɦɢ-ɫɢɪɨɬɚɦɢ ɧɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ 
(ɛɨɥɟɟ ɨɞɧɨɝɨ ɝɨɞɚ, ɫ ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɪɚɡɚ ɜ ɧɟɞɟɥɸ), ɛɭɞɟɬ 
ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɬɶ ɬɚɤɨɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ, ɤɚɤ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɨɳɭɳɟɧɢɢ 
ɜɨɫɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɜ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɫɨɱɟɬɚɟɬɫɹ ɫ ɹɪɤɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ ɧɚ ɬɪɭɞ, 
ɚɥɶɬɪɭɢɡɦ, ɫɜɨɛɨɞɭ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟɦ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɧɚɞ ɜɧɟɲɧɟɣ; 
3) ȼ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɦ ɩɪɨɮɢɥɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ 
ɛɭɞɭɬ ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɬɶ ɬɚɤɢɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ, ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɤɨɧɬɚɤɬɚɯ, ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɢ, ɩɟɪɟɦɟɧɚɯ ɢ ɫɬɢɦɭɥɹɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɫɨɱɟɬɚɸɬɫɹ ɫɨ ɫɥɚɛɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ ɧɚ ɬɪɭɞ, 
ɚɥɶɬɪɭɢɡɦ, ɫɜɨɛɨɞɭ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟɦ ɜɧɟɲɧɟɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ 
ɧɚɞ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ.  
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɜ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɦ ɩɪɨɮɢɥɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ, 
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɫ ɞɟɬɶɦɢ-ɫɢɪɨɬɚɦɢ ɧɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɜɪɟɦɟɧɢ (ɛɨɥɟɟ ɨɞɧɨɝɨ ɝɨɞɚ, ɫ ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɪɚɡɚ ɜ ɧɟɞɟɥɸ), 
ɩɨɦɢɦɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɨɳɭɳɟɧɢɢ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɜ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɣ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ, ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɬ ɬɚɤɢɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ, ɤɚɤ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɫɚɦɨɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɢ, ɪɨɫɬɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɤɚɤ ɥɢɱɧɨɫɬɢ; 
ȼ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɦ ɩɪɨɮɢɥɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ, ɩɨɦɢɦɨ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɤɨɧɬɚɤɬɚɯ, ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɢ, ɫɬɢɦɭɥɹɰɢɢ ɢ 
ɩɟɪɟɦɟɧɚɯ, ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɬ ɬɚɤɢɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ, ɤɚɤ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɣ 







ɐɟɥɶɸ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɥɨɫɶ 
ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ, 
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɫ ɞɟɬɶɦɢ-ɫɢɪɨɬɚɦɢ.  
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɵɫɬɭɩɚɥɚ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ, 
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɫ ɞɟɬɶɦɢ-ɫɢɪɨɬɚɦɢ. 
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɥɢɫɶ ɛɚɡɨɜɵɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɫ ɞɟɬɶɦɢ-
ɫɢɪɨɬɚɦɢ. 
Ɋɚɛɨɱɚɹ ɝɢɩɨɬɟɡɚ ɛɵɥɚ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: ɦɵ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦ, ɱɬɨ: 
1) Ⱦɨɦɢɧɚɧɬɵ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɜɟɞɭɳɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɢ ɫɬɟɩɟɧɶ 
ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɢ ɜɧɟɲɧɟɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɫ 
ɞɟɬɶɦɢ-ɫɢɪɨɬɚɦɢ ɢ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɩɨɪɬɚ, ɛɭɞɭɬ ɨɬɥɢɱɚɬɶɫɹ; 
2) ȼ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɦ ɩɪɨɮɢɥɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɫ 
ɞɟɬɶɦɢ-ɫɢɪɨɬɚɦɢ ɧɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ 
(ɛɨɥɟɟ ɨɞɧɨɝɨ ɝɨɞɚ, ɫ ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɪɚɡɚ ɜ ɧɟɞɟɥɸ), ɛɭɞɟɬ 
ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɬɶ ɬɚɤɨɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ, ɤɚɤ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɨɳɭɳɟɧɢɢ 
ɜɨɫɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɜ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɫɨɱɟɬɚɟɬɫɹ ɫ ɹɪɤɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ ɧɚ ɬɪɭɞ, 
ɚɥɶɬɪɭɢɡɦ, ɫɜɨɛɨɞɭ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟɦ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɧɚɞ ɜɧɟɲɧɟɣ; 
3) ȼ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɦ ɩɪɨɮɢɥɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ ɛɭɞɭɬ 
ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɬɶ ɬɚɤɢɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ, ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɤɨɧɬɚɤɬɚɯ, 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɢ, ɩɟɪɟɦɟɧɚɯ ɢ ɫɬɢɦɭɥɹɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɱɟɬɚɸɬɫɹ 




ɫɜɨɛɨɞɭ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟɦ ɜɧɟɲɧɟɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɧɚɞ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ.  
ȼɵɛɨɪɤɭ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ 60 ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ ɞɜɭɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ. 
ɉɟɪɜɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ – 30 ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ ȾȻɎ «ɋɱɚɫɬɥɢɜɵɟ ɞɟɬɢ» (ɝ. 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ), ɧɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɱɟɫɤɭɸ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ-ɫɢɪɨɬ ɢ ɞɟɬɟɣ, ɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹ ɛɟɡ 
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ; ɜɬɨɪɚɹ – 30 ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɜɨɥɨɧɬɟɪɨɜ, ɝɨɬɨɜɹɳɢɯɫɹ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɬɶ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɟ ɢɝɪɵ 2019 (ɝ. Ɇɢɧɫɤ). 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɜɵɞɜɢɧɭɬɨɣ ɝɢɩɨɬɟɡɨɣ, ɛɵɥ ɩɨɞɨɛɪɚɧ 
ɩɫɢɯɨɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɨɲɥɢ: 
1) Ɇɟɬɨɞɢɤɚ «Ɇɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɪɨɮɢɥɶ»  ɒ. Ɋɢɱɢ ɢ ɉ. Ɇɚɪɬɢɧɚ.   
2) Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɧɨɣ ɫɮɟɪɟ (ɲɤɚɥɵ ɚɥɶɬɪɭɢɡɦɚ ɢ 
ɷɝɨɢɡɦɚ) Ɉ.Ɏ. ɉɨɬɟɦɤɢɧɨɣ. 
3) Ɇɟɬɨɞɢɤɚ «ɍɪɨɜɟɧɶ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ» Ⱦɠ. Ɋɨɬɬɟɪɚ (ɜ 
ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ȿ.Ɏ. Ȼɚɠɢɧɚ, ȿ.Ⱥ. Ƚɨɥɵɧɤɢɧɨɣ, Ʌ.Ɇ. ɗɬɤɢɧɞɚ) 
ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɚɧɚɥɢɡɭ ɩɨɞɥɟɠɚɥɢ ɫɪɟɞɧɢɟ ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ.  
Ⱦɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɫɬɟɩɟɧɢ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢ ɢ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɜ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ ɦɟɠɞɭ ɞɜɭɦɹ ɫɪɚɜɧɢɜɚɟɦɵɦɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦɢ ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ 
ɩɪɢɦɟɧɹɥɫɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ t-ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɋɬɶɸɞɟɧɬɚ.  
Ⱦɚɧɧɵɟ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɩɪɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ «Ɇɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɣ 
ɩɪɨɮɢɥɶ» ɒ. Ɋɢɱɢ ɢ ɉ. Ɇɚɪɬɢɧɚ, ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ:  
1) ɜ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɦ ɩɪɨɮɢɥɟ ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ, ɧɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ 
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɫ ɞɟɬɶɦɢ-ɫɢɪɨɬɚɦɢ, ɜɟɞɭɳɢɟ ɩɨɡɢɰɢɢ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɦɨɬɢɜɵ, 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟɦ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɜ ɫɚɦɨɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ɢ 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɦ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɢ, ɜ ɡɚɧɹɬɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɪɚɛɨɬɨɣ; 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɹɪɤɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɦ ɨɤɚɡɚɥɫɹ ɦɨɬɢɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɫ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟɦ 




2) ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ ɦɨɬɢɜɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ: ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ, ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɡɚɜɨɟɜɚɧɢɢ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɤɨɦɮɨɪɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɚɛɨɬɵ, ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ 
ɩɟɪɟɦɟɧɚɯ ɢ ɫɬɢɦɭɥɹɰɢɢ. 
ȼ ɯɨɞɟ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɧɚ 
ɫɥɭɠɟɧɢɟ ɫɟɛɟ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɥɸɞɹɦ, ɨɛɳɟɫɬɜɭ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ Ɉ.Ɏ. ɉɨɬɟɦɤɢɧɨɣ 
ɜɵɹɫɧɢɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɩɟɪɜɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɢɟɪɚɪɯɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɧɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɫ 
ɞɟɬɶɦɢ-ɫɢɪɨɬɚɦɢ, ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɛɟɫɤɨɪɵɫɬɧɨɟ ɫɥɭɠɟɧɢɟ ɞɪɭɝɢɦ ɥɸɞɹɦ ɢ 
ɨɛɳɟɫɬɜɭ, ɜɬɨɪɨɟ – ɬɪɭɞ, ɬɪɟɬɶɟ – ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɢ ɫɜɨɛɨɞɚ. 
ȼ ɝɪɭɩɩɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ ɫɪɟɞɢ ɜɫɟɯ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɭɟɦɵɯ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜ ɜɟɞɭɳɢɟ ɩɨɡɢɰɢɢ ɡɚɧɢɦɚɸɬ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɫɜɨɛɨɞɭ, ɬɪɭɞ ɢ ɚɥɶɬɪɭɢɡɦ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɨ 
ɲɤɚɥɚɦ ɚɥɶɬɪɭɢɡɦɚ ɢ ɷɝɨɢɡɦɚ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɹ 
ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ, ɱɬɨ ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɬɶ ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɢ ɤ 
ɛɨɪɶɛɟ ɦɨɬɢɜɨɜ. 
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɫɪɟɞɧɢɟ ɫɭɦɦɚɪɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɫɬɟɩɟɧɢ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ ɜɫɟɯ 
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɭɟɦɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚ ɬɨ, 
ɱɬɨ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɫ ɞɟɬɶɦɢ-ɫɢɪɨɬɚɦɢ, ɫɪɟɞɧɟɝɪɭɩɩɨɜɨɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɧɨɣ ɫɮɟɪɵ – ɜɵɲɟ ɫɪɟɞɧɟɝɨ, ɜ 
ɝɪɭɩɩɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ – ɫɪɟɞɧɢɣ. 
ɉɨ ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɢɦ ɧɚɫ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɜɵɞɜɢɧɭɬɨɣ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɲɤɚɥɚɦ 
ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ ɚɥɶɬɪɭɢɡɦ, ɬɪɭɞ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɢ ɫɜɨɛɨɞɭ ɧɚɛɥɸɞɚɸɬɫɹ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɚɡɥɢɱɢɹ. 
ɉɪɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɭɪɨɜɧɹ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɨɛɧɚɪɭɠɢɥɨɫɶ, ɱɬɨ 
ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɫ ɞɟɬɶɦɢ-ɫɢɪɨɬɚɦɢ – ɢɧɬɟɪɧɚɥɶɧɵɣ ɥɨɤɭɫ 




ȼ ɩɪɨɮɢɥɟ ɥɨɤɭɫɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ 
ɨɰɟɧɤɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɷɤɫɬɟɪɧɚɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ t-
ɤɪɢɬɟɪɢɹ ɋɬɶɸɞɟɧɬɚ ɩɨɤɚɡɚɥɚ, ɱɬɨ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚɦɢ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɦɢ ɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢ ɡɧɚɱɢɦɵɦɢ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɯ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɦɵ ɩɪɢɯɨɞɢɦ ɤ ɜɵɜɨɞɭ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜɵɞɜɢɧɭɬɭɸ 
ɧɚɦɢ ɝɢɩɨɬɟɡɭ ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɱɢɬɚɬɶ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞёɧɧɨɣ.  
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɦɨɠɧɨ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚɥɢɱɢɟ ɪɹɞɚ ɢɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ: 
1) ȼ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɦ ɩɪɨɮɢɥɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɫ 
ɞɟɬɶɦɢ-ɫɢɪɨɬɚɦɢ ɧɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ 
(ɛɨɥɟɟ ɨɞɧɨɝɨ ɝɨɞɚ, ɫ ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɪɚɡɚ ɜ ɧɟɞɟɥɸ), ɩɨɦɢɦɨ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɨɳɭɳɟɧɢɢ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɜ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-
ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ, ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɬ ɬɚɤɢɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ, ɤɚɤ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ 
ɫɚɦɨɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɢ, ɪɨɫɬɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɤɚɤ ɥɢɱɧɨɫɬɢ; 
2) ȼ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɦ ɩɪɨɮɢɥɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɜɨɥɨɧɬёɪɨɜ, 
ɩɨɦɢɦɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɤɨɧɬɚɤɬɚɯ, ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɢ, ɫɬɢɦɭɥɹɰɢɢ ɢ 
ɩɟɪɟɦɟɧɚɯ, ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɬ ɬɚɤɢɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ, ɤɚɤ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɣ 
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60. əɧɢɰɤɢɣ, Ɇ.ɋ. ɐɟɧɧɨɫɬɧɵɟ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɚɹ 






Ɇɟɬɨɞɢɤɚ «Ɇɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɪɨɮɢɥɶ» (ɒ. Ɋɢɱɢ, ɉ. Ɇɚɪɬɢɧ) 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ: ȼɚɦ ɧɭɠɧɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɶ 11 ɛɚɥɥɨɜ ɦɟɠɞɭ ɱɟɬɵɪɶɦɹ 
ɜɚɪɢɚɧɬɚɦɢ ɨɬɜɟɬɚ (ɚ), (b), (ɫ) ɢ (d) ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɢɡ ɩɪɢɜɟɞёɧɧɵɯ ɧɢɠɟ 
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɣ. ȼɫɟɝɨ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɣ 33, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ ɜ ɨɛɳɟɣ 
ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ 363 ɛɚɥɥɚ. ȿɫɥɢ ɜɚɦ ɤɚɠɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɨɞɢɧ ɢɡ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɜɚɠɟɧ ɞɥɹ ɜɚɫ, ɨɰɟɧɢɬɟ ɟɝɨ ɜ 11 ɛɚɥɥɨɜ; ɟɫɥɢ ɠɟ ɜɵ ɫɱɢɬɚɟɬɟ ɟɝɨ ɜɨɜɫɟ ɧɟ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ, ɧɟ ɩɪɢɫɭɠɞɚɣɬɟ ɟɦɭ ɧɢ ɨɞɧɨɝɨ ɛɚɥɥɚ; ɜ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ 
ɩɨɫɬɚɪɚɣɬɟɫɶ ɩɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɭɫɦɨɬɪɟɧɢɸ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɜɫɟ 11 ɛɚɥɥɨɜ 
ɦɟɠɞɭ ɱɟɬɵɪɶɦɹ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɦɢ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ. ɋɥɟɞɢɬɟ 
ɡɚ ɬɟɦ, ɱɬɨɛɵ ɛɵɥɢ ɩɪɢɫɭɠɞɟɧɵ ɜɫɟ 11 ɛɚɥɥɨɜ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɢɦɟɪɚ 
ɩɨɩɪɨɛɭɟɦ ɨɰɟɧɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ: 
ə ɯɨɬɟɥ ɛɵ ɢɦɟɬɶ ɬɚɤɭɸ ɪɚɛɨɬɭ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ 
(a) ɛɵɥɚ ɛɵ ɯɨɪɨɲɚɹ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɥɶɝɨɬɵ; 
(b) ɹ ɦɨɝ ɛɵ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɭɫɦɨɬɪɟɧɢɸ; 
(c) ɦɨɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɦɨɝɥɢ ɛɵ ɡɚɦɟɬɢɬɶ ɢ ɨɰɟɧɢɬɶ ɞɪɭɝɢɟ ɥɸɞɢ; 
(d) ɛɵɥɨ ɛɵ ɦɧɨɝɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ ɢ ɩɟɪɟɦɟɧ. 
ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɜɫɟ 11 ɛɚɥɥɨɜ, ɨɰɟɧɢɜɚɹ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɞɥɹ ɜɚɫ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ 
ɷɬɢɯ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɣ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɡɚɧɟɫɢɬɟ ɛɚɥɥɵ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɭ 
ɨɬɜɟɬɨɜ. 
ȿɫɥɢ ȼɵ ɫɱɢɬɚɟɬɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɦɢ ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ (ɚ) ɢ (b), ɬɨ 
ɦɨɠɟɬɟ ɩɪɢɫɭɞɢɬɶ ɢɦ, ɫɤɚɠɟɦ, 6 ɢ 5 ɛɚɥɥɨɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ 
ɨɫɬɚɜɥɹɹ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɞɜɭɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ – (ɫ) ɢ (d). ɋɨɜɟɪɲɟɧɧɨ 
ɧɟɜɚɠɧɨ, ɤɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜɵ ɛɭɞɟɬɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɬɶ 11 ɛɚɥɥɨɜ ɦɟɠɞɭ ɱɟɬɵɪɶɦɹ 
ɜɚɪɢɚɧɬɚɦɢ, ɫɚɦɨɟ ɝɥɚɜɧɨɟ, ɱɬɨɛɵ ɨɰɟɧɤɢ ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɜɚɪɢɚɧɬɚ 




Ⱦɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɧɚɢɥɭɱɲɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɜɟɱɚɬɶ 
ɛɵɫɬɪɨ, ɧɟ ɪɚɡɞɭɦɵɜɚɹ ɩɨɞɨɥɝɭ. ȼɚɲ ɩɟɪɜɵɣ, ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ, ɧɟ ɜɩɨɥɧɟ 
ɨɫɨɡɧɚɧɧɵɣ ɨɬɜɟɬ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɢ ɟɫɬɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɟɪɧɨɟ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ȼɚɲɢɯ 
ɢɫɬɢɧɧɵɯ ɱɭɜɫɬɜ. 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ɱɢɬɚɬɶ ɤɚɠɞɨɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɢ ɜɩɢɫɵɜɚɬɶ ɫɜɨɢ 
ɨɰɟɧɤɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɭ ɨɬɜɟɬɨɜ. ɋɥɟɞɢɬɟ ɡɚ ɬɟɦ, ɱɬɨɛɵ ɜɫɟ 11 
ɛɚɥɥɨɜ ɛɵɥɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɦɟɠɞɭ ɱɟɬɵɪɶɦɹ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɦɢ ɜ ɤɚɠɞɨɦ 
ɜɨɩɪɨɫɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹɦɢ (A – D). 
 
ɋɬɢɦɭɥɶɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ 
1) ə ɩɨɥɚɝɚɸ, ɱɬɨ ɦɨɝ ɛɵ ɜɧɟɫɬɢ ɛɨɥɶɲɨɣ ɜɤɥɚɞ ɧɚ ɬɚɤɨɣ ɪɚɛɨɬɟ, ɝɞɟ 
a) ɯɨɪɨɲɚɹ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɢ ɩɪɨɱɢɟ ɜɢɞɵ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɣ; 
b) ɢɦɟɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɯɨɪɨɲɢɟ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ 
ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ; 
c) ɹ ɦɨɝ ɛɵ ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɣ ɢ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɢ 
ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ ɤɚɤ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ; 
d) ɭ ɦɟɧɹ ɟɫɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ ɢ ɪɚɫɬɢ ɤɚɤ ɥɢɱɧɨɫɬɶ. 
2) ə ɧɟ ɯɨɬɟɥ ɛɵ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɬɚɦ, ɝɞɟ 
a) ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɱɟɬɤɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ, ɱɬɨ ɨɬ ɦɟɧɹ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ; 
b) ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɨɛɪɚɬɧɚɹ ɫɜɹɡɶ ɢ ɨɰɟɧɤɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɦɨɟɣ 
ɪɚɛɨɬɵ; 
c) ɬɨ, ɱɟɦ ɹ ɡɚɧɢɦɚɸɫɶ, ɜɵɝɥɹɞɢɬ ɦɚɥɨɩɨɥɟɡɧɵɦ ɢ ɦɚɥɨɰɟɧɧɵɦ; 
d) ɩɥɨɯɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɪɚɛɨɬɵ, ɫɥɢɲɤɨɦ ɲɭɦɧɨ ɢɥɢ ɝɪɹɡɧɨ. 
3) Ⱦɥɹ ɦɟɧɹ ɜɚɠɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɦɨɹ ɪɚɛɨɬɚ 
a) ɛɵɥɚ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɦ ɢ 
ɩɟɪɟɦɟɧɚɦɢ; 
b) ɞɚɜɚɥɚ ɦɧɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɲɢɪɨɤɢɦ ɤɪɭɝɨɦ ɥɸɞɟɣ; 





d) ɩɨɡɜɨɥɹɥɚ ɦɧɟ ɯɨɪɨɲɨ ɭɡɧɚɬɶ ɬɟɯ ɥɸɞɟɣ, ɫ ɤɟɦ ɹ ɪɚɛɨɬɚɸ. 
4) ə ɩɨɥɚɝɚɸ, ɱɬɨ ɹ ɧɟ ɛɵɥ ɛɵ ɨɱɟɧɶ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧ ɪɚɛɨɬɨɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
a) ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɥɚ ɛɵ ɦɧɟ ɦɚɥɨ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ; 
b) ɟɫɥɢ ɛɵɥɚ ɛɵ ɡɚɦɟɱɟɧɚ ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ; 
c) ɧɟ ɢɦɟɥɚ ɛɵ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɨɱɟɪɬɚɧɢɣ, ɬɚɤ ɱɬɨ ɹ ɧɟ ɛɵɥ ɛɵ ɭɜɟɪɟɧ, ɱɬɨ ɨɬ 
ɦɟɧɹ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ; 
d) ɛɵɥɚ ɛɵ ɫɨɩɪɹɠɟɧɚ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɨɛɴɟɦɨɦ ɪɭɬɢɧɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ. 
5) Ɋɚɛɨɬɚ ɦɧɟ ɧɪɚɜɢɬɫɹ, ɟɫɥɢ 
a) ɹ ɱɟɬɤɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸ ɫɟɛɟ, ɱɬɨ ɨɬ ɦɟɧɹ 
ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ; 
b) ɭ ɦɟɧɹ ɭɞɨɛɧɨɟ ɪɚɛɨɱɟɟ ɦɟɫɬɨ ɢ ɦɟɧɹ ɦɚɥɨ 
ɨɬɜɥɟɤɚɸɬ; 
c) ɭ ɦɟɧɹ ɯɨɪɨɲɢɟ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɢ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ 
ɩɥɚɬɚ; 
d) ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɦɧɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɜɨɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ. 
6) ɉɨɥɚɝɚɸ, ɱɬɨ ɦɧɟ ɛɵ ɩɨɧɪɚɜɢɥɨɫɶ, ɟɫɥɢ 
a) ɛɵɥɢ ɛɵ ɯɨɪɨɲɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɨɜɚɥɨ ɛɵ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ 
ɦɟɧɹ; 
b) ɭ ɦɟɧɹ ɛɵɥ ɛɵ ɨɱɟɧɶ ɯɨɪɨɲɢɣ ɨɤɥɚɞ; 
c) ɪɚɛɨɬɚ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɛɵɥɚ ɛɵ ɩɨɥɟɡɧɚɹ ɢ ɩɪɢɧɨɫɢɥɚ ɦɧɟ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ; 
d) ɦɨɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɢ ɪɚɛɨɬɚ ɨɰɟɧɢɜɚɥɢɫɶ ɛɵ ɩɨ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɭ. 
7) ə ɧɟ ɫɱɢɬɚɸ, ɱɬɨ ɪɚɛɨɬɚ ɞɨɥɠɧɚ 
a)ɛɵɬɶ ɫɥɚɛɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ, ɬɚɤ ɱɬɨ ɧɟɩɨɧɹɬɧɨ, ɱɬɨ ɠɟ ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɞɟɥɚɬɶ; 





c)ɛɵɬɶ ɦɚɥɨɡɧɚɱɢɦɨɣ ɢ ɦɚɥɨɩɨɥɟɡɧɨɣ ɞɥɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢɥɢ ɧɟɢɧɬɟɪɟɫɧɨɣ 
ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ; 
d)ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ ɧɟɩɪɢɡɧɚɧɧɨɣ, ɢɥɢ ɟɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨ 
ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɫɚɦɨ ɫɨɛɨɣ ɪɚɡɭɦɟɸɳɟɟɫɹ. 
8) Ɋɚɛɨɬɚ, ɩɪɢɧɨɫɹɳɚɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ, 
a)ɫɜɹɡɚɧɚ ɫɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɦ, ɩɟɪɟɦɟɧɚɦɢ ɢ ɫɬɢɦɭɥɹɰɢɟɣ 
ɷɧɬɭɡɢɚɡɦɚ; 
b)ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɥɢɱɧɨɫɬɶ; 
c)ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɢ ɡɧɚɱɢɦɨɣ ɞɥɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ; 
d)ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɦɧɟ ɛɵɬɶ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɦ (ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ)ɢ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɫ ɧɨɜɵɦɢ ɢɞɟɹɦɢ. 
9) ȼɚɠɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɪɚɛɨɬɚ 
a)ɩɪɢɡɧɚɜɚɥɚɫɶ ɢ ɰɟɧɢɥɚɫɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɹ ɪɚɛɨɬɚɸ; 
b)ɞɚɜɚɥɚ ɛɵ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɫɬɚ ɢ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ; 
c)ɛɵɥɚ ɫɨɩɪɹɠɟɧɚ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɦ ɢ ɩɟɪɟɦɟɧɚɦɢ; 
d)ɩɨɡɜɨɥɹɥɚ ɛɵ ɪɚɛɨɬɧɢɤɭ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɞɪɭɝɢɯ. 
10) ə ɧɟ ɫɱɢɬɚɸ, ɱɬɨ ɪɚɛɨɬɚ ɛɭɞɟɬ ɩɪɢɧɨɫɢɬɶ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ, ɟɫɥɢ 
a)ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɟɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɚɥɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ 
ɤɨɧɬɚɤɬɵ ɫ ɪɚɡɧɵɦɢ ɥɸɞɶɦɢ; 
b)ɨɤɥɚɞ ɢ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɧɟ ɨɱɟɧɶ ɯɨɪɨɲɢɟ; 
c)ɹ ɧɟ ɦɨɝɭ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɞɨɛɪɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ 
ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ; 
d)ɭ ɦɟɧɹ ɨɱɟɧɶ ɦɚɥɨ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɞɥɹ 
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɝɢɛɤɨɫɬɢ. 
11) ɋɚɦɨɣ ɯɨɪɨɲɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɚɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
a)ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɯɨɪɨɲɢɟ ɪɚɛɨɱɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ; 




c)ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯ ɢ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ; 
d)ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɥɢɱɧɵɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɪɚɛɨɬɵ. 
12) ȼɟɪɨɹɬɧɨ, ɹ ɧɟ ɛɭɞɭ ɯɨɪɨɲɨ ɪɚɛɨɬɚɬɶ, ɟɫɥɢ 
a)ɢɦɟɟɬɫɹ ɦɚɥɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɫɬɚɜɢɬɶ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɣ ɰɟɥɢ ɢ ɞɨɫɬɢɝɚɬɶ ɢɯ; 
b)ɹ ɧɟ ɢɦɟɸ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɥɢɱɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ; 
c)ɬɹɠɟɥɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɧɟ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ 
ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ; 
d)ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ ɩɵɥɶɧɨ, ɝɪɹɡɧɨ ɢɥɢ ɲɭɦɧɨ. 
13) ɉɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɫɥɭɠɟɛɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɜɚɠɧɨ 
a)ɞɚɬɶ ɥɸɞɹɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɥɭɱɲɟ ɭɡɧɚɬɶ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ; 
b)ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɭ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɬɚɜɢɬɶ ɰɟɥɢ ɢ ɞɨɫɬɢɝɚɬɶ ɢɯ; 
c)ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɱɚɥɚ; 
d)ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɫɬɶ ɢ ɱɢɫɬɨɬɭ ɦɟɫɬɚ ɪɚɛɨɬɵ. 
14) ȼɟɪɨɹɬɧɨ, ɹ ɧɟ ɡɚɯɨɱɭ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɬɚɦ, ɝɞɟ 
a)ɦɟɧɹ ɛɭɞɟɬ ɦɚɥɨ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɞɥɹ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɫɜɨɟɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ; 
b)ɧɟ ɩɨɨɳɪɹɸɬɫɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɥɸɛɨɩɵɬɫɬɜɚ; 
c)ɨɱɟɧɶ ɦɚɥɨ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ ɫ ɲɢɪɨɤɢɦ ɤɪɭɝɨɦ ɥɸɞɟɣ; 
d)ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɞɨɫɬɨɣɧɵɟ ɧɚɞɛɚɜɤɢ ɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɥɶɝɨɬɵ. 
15) ə ɛɵɥ ɛɵ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧ, ɟɫɥɢ 
a)ɛɵɥɚ ɛɵ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɣ 
ɞɪɭɝɢɦɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ; 
b)ɪɚɛɨɬɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɥɚ ɛɵ ɲɢɪɨɤɨɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɢ ɩɟɪɟɦɟɧɵ; 
c)ɦɨɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɛɵɥɢ ɛɵ ɨɰɟɧɟɧɵ ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ; 
d)ɹ ɬɨɱɧɨ ɡɧɚɥ ɛɵ, ɱɬɨ ɨɬ ɦɟɧɹ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɢ ɤɚɤ ɹ ɞɨɥɠɟɧ ɷɬɨ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ. 
16) Ɋɚɛɨɬɚ ɦɟɧɶɲɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɥɚ ɛɵ ɦɟɧɹ, ɟɫɥɢ 
a)ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɥɚ ɛɵ ɫɬɚɜɢɬɶ ɢ ɞɨɛɢɜɚɬɶɫɹ ɫɥɨɠɧɵɯ ɰɟɥɟɣ; 




c)ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɩɥɚɬɵ ɦɨɟɝɨ ɬɪɭɞɚ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥ ɛɵ ɭɪɨɜɧɸ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ 
ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨɣ ɪɚɛɨɬɵ; 
d)ɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɦɨɝ ɛɵ ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢ ɧɚ ɬɨ, 
ɱɬɨ ɞɟɥɚɸɬ ɞɪɭɝɢɟ. 
17) ə ɩɨɥɚɝɚɸ, ɱɬɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ 
a)ɱɟɬɤɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɟ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɬ ɦɟɧɹ 
ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ; 
b)ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɥɭɱɲɟ ɭɡɧɚɬɶ ɫɜɨɢɯ ɤɨɥɥɟɝ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ; 
c)ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɫɥɨɠɧɵɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɡɚɞɚɧɢɹ, 
ɬɪɟɛɭɸɳɢɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɜɫɟɯ ɫɢɥ; 
d)ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ, ɩɟɪɟɦɟɧɵ ɢ ɩɨɨɳɪɟɧɢɹ. 
18) Ɋɚɛɨɬɚ ɩɪɢɧɨɫɢɥɚ ɛɵ ɦɟɧɶɲɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ, ɟɫɥɢ 
a)ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɥɚ ɛɵ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɯɨɬɹ ɛɵ ɧɟɛɨɥɶɲɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ 
ɜɤɥɚɞɚ; 
b)ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɚɫɶ ɛɵ ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɨ, ɬ. e. ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɥ ɛɵ 
ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɨɞɢɧɨɱɟɫɬɜɟ; 
c)ɨɬɫɭɬɫɬɜɨɜɚɥ ɛɵ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɣ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɤɥɢɦɚɬ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɦɨɝ ɛɵ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ ɪɚɫɬɢ; 
d)ɧɟ ɞɚɜɚɥɚ ɛɵ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɣ. 
19) ə ɯɨɬɟɥ ɛɵ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɬɚɦ, ɝɞɟ 
a)ɞɪɭɝɢɟ ɥɸɞɢ ɩɪɢɡɧɚɸɬ ɢ ɰɟɧɹɬ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɭɸ ɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɭ; 
b)ɭ ɦɟɧɹ ɛɭɞɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɞɟɥɚɸɬ 
ɞɪɭɝɢɟ; 
c)ɢɦɟɟɬɫɹ ɞɨɫɬɨɣɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚɞɛɚɜɨɤ ɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɥɶɝɨɬ; 
d)ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɜɢɝɚɬɶ ɢ ɚɩɪɨɛɢɪɨɜɚɬɶ ɧɨɜɵɟ ɢɞɟɢ ɢ ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ. 
20) ȼɪɹɞ ɥɢ ɹ ɡɚɯɨɬɟɥ ɛɵ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɬɚɦ, ɝɞɟ 
a)ɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ ɢɥɢ ɩɟɪɟɦɟɧ ɜ ɪɚɛɨɬɟ; 




c)ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɧɟ ɫɥɢɲɤɨɦ ɜɵɫɨɤɚ; 
d)ɭɫɥɨɜɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɯɨɪɨɲɢɟ, 
21) ə ɩɨɥɚɝɚɸ, ɱɬɨ ɩɪɢɧɨɫɹɳɚɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɚ ɞɨɥɠɧɚ 
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ 
a)ɧɚɥɢɱɢɟ ɱɟɬɤɢɯ ɭɤɚɡɚɧɢɣ, ɱɬɨɛɵ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɡɧɚɥɢ, ɱɬɨ ɨɬ ɧɢɯ 
ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ; 
b)ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ; 
c)ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɫɬɪɟɱɚɬɶɫɹ ɫ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɦɢ ɥɸɞɶɦɢ; 
d)ɱɭɜɫɬɜɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ ɡɚɞɚɧɢɹ. 
22) Ɋɚɛɨɬɚ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟ, ɟɫɥɢ 
a)ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɧɚɞɛɚɜɤɢ ɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɥɶɝɨɬɵ; 
b)ɭɫɥɨɜɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟɤɨɦɮɨɪɬɧɵ ɢɥɢ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ ɨɱɟɧɶ ɲɭɦɧɨ; 
c)ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɪɚɛɨɬɭ ɫ ɪɚɛɨɬɨɣ 
ɞɪɭɝɢɯ; 
d)ɧɟ ɩɨɨɳɪɹɸɬɫɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ ɢ ɧɨɜɵɟ ɢɞɟɢ. 
23) ə ɫɱɢɬɚɸ ɜɚɠɧɵɦ, ɱɬɨɛɵ ɪɚɛɨɬɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɥɚ ɦɧɟ 
a)ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ ɫ ɲɢɪɨɤɢɦ ɤɪɭɝɨɦ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯ ɥɸɞɟɣ; 
b)ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɟɣ; 
c)ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɣ; 
ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ 
24) ə ɧɟ ɞɭɦɚɸ, ɱɬɨɛɵ ɦɧɟ ɧɪɚɜɢɥɚɫɶ ɛɵ ɪɚɛɨɬɚ, ɟɫɥɢ 
a)ɭɫɥɨɜɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟɤɨɦɮɨɪɬɧɵ, ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ ɝɪɹɡɧɨ ɢɥɢ ɲɭɦɧɨ; 
b)ɦɚɥɨ ɲɚɧɫɨɜ ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ; 
c)ɦɚɥɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ; 
d)ɹ ɧɟ ɦɨɝ ɛɵ ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɬɶ ɧɨɜɵɟ ɢɞɟɢ. 
25) ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɵ ɜɚɠɧɨ 
a)ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɱɢɫɬɨɬɭ ɢ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɦɟɫɬɚ; 
b)ɫɨɡɞɚɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɦ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 




d)ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɲɢɪɨɤɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ 
ɥɸɞɶɦɢ. 
26) ɋɤɨɪɟɟ ɜɫɟɝɨ, ɹ ɧɟ ɡɚɯɨɬɟɥ ɛɵ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɬɚɦ, ɝɞɟ 
a)ɭɫɥɨɜɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟɤɨɦɮɨɪɬɧɵ, ɬ. e. ɲɭɦɧɨ ɢɥɢ ɝɪɹɡɧɨ ɢ ɬ. ɞ.; 
b)ɦɚɥɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɤɨɧɬɚɤɬɵ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ; 
c)ɪɚɛɨɬɚ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɣ ɢɥɢ ɩɨɥɟɡɧɨɣ; 
d)ɪɚɛɨɬɚ ɪɭɬɢɧɧɚɹ ɢ ɡɚɞɚɧɢɹ ɪɟɞɤɨ ɦɟɧɹɸɬɫɹ. 
27) Ɋɚɛɨɬɚ ɩɪɢɧɨɫɢɬ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɤɨɝɞɚ 
a)ɥɸɞɢ ɩɪɢɡɧɚɸɬ ɢ ɰɟɧɹɬ ɯɨɪɨɲɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ; 
b)ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɲɢɪɨɤɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɦɚɧɟɜɪɚ ɢ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ 
ɝɢɛɤɨɫɬɢ; 
c)ɦɨɠɧɨ ɫɬɚɜɢɬɶ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɣ ɫɥɨɠɧɵɟ ɢ ɫɦɟɥɵɟ ɰɟɥɢ; 
d)ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɥɭɱɲɟ ɭɡɧɚɬɶ ɫɜɨɢɯ ɤɨɥɥɟɝ. 
28) Ɇɧɟ ɛɵ ɧɟ ɩɨɧɪɚɜɢɥɚɫɶ ɪɚɛɨɬɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
a)ɧɟ ɛɵɥɚ ɛɵ ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɢ ɧɟ ɩɪɢɧɨɫɢɥɚ ɛɵ ɱɭɜɫɬɜɚ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ; 
b)ɧɟ ɫɨɞɟɪɠɚɥɚ ɛɵ ɜ ɫɟɛɟ ɫɬɢɦɭɥɚ ɤ ɩɟɪɟɦɟɧɚɦ; 
c)ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɥɚ ɛɵ ɦɧɟ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɞɪɭɠɟɫɤɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ; 
d)ɛɵɥɚ ɛɵ ɧɟɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɢ ɧɟ ɫɬɚɜɢɥɚ ɛɵ ɫɥɨɠɧɵɯ ɡɚɞɚɱ. 
29) ə ɛɵ ɩɪɨɹɜɢɥ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɬɚɦ, ɝɞɟ 
a)ɪɚɛɨɬɚ ɢɧɬɟɪɟɫɧɚɹ ɢ ɩɨɥɟɡɧɚɹ; 
b)ɥɸɞɢ ɦɨɝɭɬ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɞɪɭɠɟɫɤɢɟ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ; 
c)ɦɟɧɹ ɨɤɪɭɠɚɥɢ ɛɵ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ ɥɸɞɢ; 
d)ɹ ɦɨɝ ɛɵ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɣ 
30) ə ɧɟ ɫɱɢɬɚɸ, ɱɬɨ ɪɚɛɨɬɚ ɞɨɥɠɧɚ 
a)ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ, ɱɬɨɛɵ ɱɟɥɨɜɟɤ ɛɨɥɶɲɭɸ ɱɚɫɬɶ ɜɪɟɦɟɧɢ ɪɚɛɨɬɚɥ ɜ 
ɨɞɢɧɨɱɤɭ; 
b)ɞɚɜɚɬɶ ɦɚɥɨ ɲɚɧɫɨɜ ɧɚ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɥɢɱɧɵɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ; 
c)ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ; 




31) ɏɨɪɨɲɨ ɫɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ 
a)ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ ɧɚɛɨɪ ɥɶɝɨɬ ɢ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɧɚɞɛɚɜɨɤ; 
b)ɢɦɟɟɬ ɱɟɬɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɟ 
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ; 
c)ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɬɚɜɢɬɶ ɰɟɥɢ ɢ ɞɨɫɬɢɝɚɬɶ ɢɯ; 
d)ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ ɢ ɩɨɨɳɪɹɟɬ ɜɵɞɜɢɠɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɢɞɟɣ. 
32) ə ɫɱɢɬɚɥ ɛɵ, ɱɬɨ ɪɚɛɨɬɚ ɧɟ ɩɪɢɧɨɫɢɬ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ, ɟɫɥɢ 
a)ɧɟ ɦɨɝ ɛɵ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɫɥɨɠɧɭɸ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ; 
b)ɛɵɥɨ ɛɵ ɦɚɥɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ; 
c)ɞɨɩɭɫɤɚɥɚɫɶ ɛɵ ɥɢɲɶ ɦɚɥɚɹ ɞɨɥɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
d)ɫɚɦɚ ɫɭɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɚɫɶ ɛɵ ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɢɥɢ ɧɭɠɧɨɣ. 
33) ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
a)ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɢ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ; 
b)ɜɚɠɧɵɟ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɢɧɨɫɢɬ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ; 
c)ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɯɨɪɨɲɢɟ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ; 
ɧɚɥɢɱɢɟ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɰɟɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɢɡɜɚɧ ɞɨɫɬɢɱɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤ 
 
Ʉɥɸɱ ɤ ɬɟɫɬɭ 
Ɂɚɜɟɪɲɢɜ ɪɚɛɨɬɭ ɧɚɞ ɬɟɫɬɨɦ, ɩɨɥɭɱɚɟɦ ɨɛɳɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɢɡ 
12 ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ. Ȼɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɚɥɥɨɜ, ɩɪɢɫɭɠɞɟɧɧɵɯ 
ɤɚɤɨɦɭ-ɥɢɛɨ ɮɚɤɬɨɪɭ, ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɟɝɨ ɜɵɫɨɤɨɣ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ, ɦɚɥɨɟ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɚɥɥɨɜ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ 
ɩɪɨɱɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ. ɉɨɫɥɟ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ 
ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ:  
– ɦɨɞɚ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ (ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɱɚɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɚɸɳɟɟɫɹ ɡɧɚɱɟɧɢɟ);  
– ɦɟɞɢɚɧɚ (ɫɪɟɞɧɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ);  





1.ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɜɵɫɨɤɨɣ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɟ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɦ 
ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɢ; ɠɟɥɚɧɢɟ ɢɦɟɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɫ ɯɨɪɨɲɢɦ ɧɚɛɨɪɨɦ ɥɶɝɨɬ ɢ 
ɧɚɞɛɚɜɨɤ. Ⱦɚɧɧɚɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜɵɹɜɥɹɟɬ ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ ɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɠɢɡɧɢ; ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɬɪɚɬ ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɷɬɨɣ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɧɚɥɢɱɢɟ ɞɨɥɝɨɜ, ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɫɟɦɟɣɧɵɯ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢɥɢ ɬɹɠɟɥɵɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ). 
Ɇɨɞɚ – 27, ɦɟɞɢɚɧɚ – 19, ɞɢɚɩɚɡɨɧ – 0 – 96. 
2.ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɯɨɪɨɲɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɣ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ 
ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɟ. Ɇɨɞɚ – 17, ɦɟɞɢɚɧɚ – 17, ɞɢɚɩɚɡɨɧ – 0 – 83. 
3.ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɱɟɬɤɨɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɢɢ ɪɚɛɨɬɵ, ɧɚɥɢɱɢɢ ɨɛɪɚɬɧɨɣ 
ɫɜɹɡɢ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɣ ɫɭɞɢɬɶ ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɵ, 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɫɧɢɠɟɧɢɢ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɪɚɜɢɥ ɢ ɞɢ-
ɪɟɤɬɢɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ. (Ɇɟɪɢɥɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɟ ɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ; ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɨɠɟɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɦ ɫɬɪɟɫɫɚ 
ɢɥɢ ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɚ ɢ ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɨɠɟɬ ɜɨɡɪɚɫɬɚɬɶ ɢɥɢ ɩɚɞɚɬɶ, ɤɨɝɞɚ ɱɟɥɨɜɟɤ 
ɫɬɚɥɤɢɜɚɟɬɫɹ ɫ ɫɟɪɶɟɡɧɵɦɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ ɜ ɫɜɨɟɣ ɥɢɱɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɢɥɢ ɧɚ 
ɪɚɛɨɬɟ.) Ɇɨɞɚ – 26, ɦɟɞɢɚɧɚ – 25, ɞɢɚɩɚɡɨɧ – 0 – 69. 
4.ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɤɨɧɬɚɤɬɚɯ: ɨɛɳɟɧɢɟ ɫ ɲɢɪɨɤɢɦ ɤɪɭɝɨɦ 
ɥɸɞɟɣ, ɥɟɝɤɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶ ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɬɟɫɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɫ ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ. (ɗɬɨ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟ ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɩɭɬɚɬɶ ɫ ɬɟɦ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɯɨɪɨɲɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɫɜɨɢɦ ɤɨɥɥɟɝɚɦ. ɗɬɨɬ 
ɮɚɤɬɨɪ ɦɨɠɟɬ ɢɦɟɬɶ ɨɱɟɧɶ ɧɢɡɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɬɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɱɟɥɨɜɟɤ ɦɨɠɟɬ 
ɛɵɬɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɵɦ.) Ɇɨɞɚ – 27, ɦɟɞɢɚɧɚ – 25, 
ɞɢɚɩɚɡɨɧ – 0 – 81. 
5.ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɟ 
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɦɚɥɨɟ ɱɢɫɥɨ ɤɨɥɥɟɝ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ, ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶ 
ɛɥɢɡɨɫɬɢ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. (ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɛɨɥɟɟ ɬɟɫɧɵɯ 




ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɫɥɚɛɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɧɚɜɵɤɨɜ.) Ɇɨɞɚ – 18, ɦɟɞɢɚɧɚ – 19, ɞɢɚɩɚɡɨɧ – 0 – 45. 
6.ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɡɚɜɨɟɜɚɧɢɢ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɜ 
ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɟ ɰɟɧɢɥɢ ɡɚɫɥɭɝɢ, ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɢ ɭɫɩɟɯɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɭɦɚ. 
(ɗɬɨɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɫɢɦɩɚɬɢɢ ɤ ɞɪɭɝɢɦ ɢ ɯɨɪɨɲɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ 
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɷɬɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜɨ ɜɧɢɦɚɧɢɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɞɪɭɝɢɯ 
ɥɸɞɟɣ, ɠɟɥɚɧɢɟ ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ.) Ɇɨɞɚ – 35, ɦɟɞɢɚɧɚ – 
36, ɞɢɚɩɚɡɨɧ – 0 – 88. 
7.ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɫɬɚɜɢɬɶ ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɞɟɪɡɧɨɜɟɧɧɵɟ ɫɥɨɠɧɵɟ ɰɟɥɢ ɢ 
ɞɨɫɬɢɝɚɬɶ ɢɯ; ɷɬɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦ ɰɟɥɹɦ ɢ 
ɛɵɬɶ ɫɚɦɨɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɵɦ. (ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ ɧɚɦɟɱɚɬɶ ɢ ɡɚɜɨɟɜɵɜɚɬɶ 
ɫɥɨɠɧɵɟ, ɦɧɨɝɨɨɛɟɳɚɸɳɢɟ ɪɭɛɟɠɢ.) Ɇɨɞɚ – 36, ɦɟɞɢɚɧɚ – 36, ɞɢɚɩɚɡɨɧ – 2 – 
81. 
8.ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜɨ ɜɥɢɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɜɥɚɫɬɢ, ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɶ 
ɞɪɭɝɢɦɢ; ɧɚɫɬɨɣɱɢɜɨɟ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɢ ɜɥɢɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. (ɗɬɨ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ ɧɚɩɨɪɢɫɬɨɫɬɢ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɟ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ ɢ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɧɚ ɧɢɯ ɜɥɢɹɧɢɹ.) Ɇɨɞɚ 
– 31, ɦɟɞɢɚɧɚ – 31, ɞɢɚɩɚɡɨɧ – 0 – 79. 
9.ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɢ, ɩɟɪɟɦɟɧɚɯ ɢ ɫɬɢɦɭɥɹɰɢɢ; ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ 
ɢɡɛɟɝɚɬɶ ɪɭɬɢɧɵ (ɫɤɭɤɢ). (ɍɤɚɡɵɜɚɟɬ ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ ɜɫɟɝɞɚ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɩɪɢɩɨɞɧɹɬɨɫɬɢ, ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ, ɥɸɛɜɢ ɤ ɩɟɪɟɦɟɧɚɦ ɢ 
ɫɬɢɦɭɥɹɰɢɢ.) Ɇɨɞɚ – 34, ɦɟɞɢɚɧɚ – 35, ɞɢɚɩɚɡɨɧ – 0 – 78. 
10.ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɛɵɬɶ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɦ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɳɢɦ, ɞɭɦɚɸɳɢɦ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɦ, ɨɬɤɪɵɬɵɦ ɞɥɹ ɧɨɜɵɯ ɢɞɟɣ. (ɗɬɨɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ 
ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɤ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɸ ɩɵɬɥɢɜɨɫɬɢ, ɥɸɛɨɩɵɬɫɬɜɚ ɢ ɧɟɬɪɢɜɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ. ɇɨ ɢɞɟɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɧɨɫɢɬ ɢ ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɞɚɧɧɵɣ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɭɦ, ɧɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɛɭɞɭɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦɢ ɢɥɢ ɩɪɢɟɦɥɟɦɵɦɢ.) Ɇɨɞɚ – 




11.ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɢ, ɪɨɫɬɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɤɚɤ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
(ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɠɟɥɚɧɢɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɢ 
ɫɚɦɨɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ.) Ɇɨɞɚ – 35, ɦɟɞɢɚɧɚ – 32, ɞɢɚɩɚɡɨɧ – 7 – 84. 
12.ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɨɳɭɳɟɧɢɢ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɜ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɣ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ. (ɗɬɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɪɚɛɨɬɟ, 
ɧɚɩɨɥɧɟɧɧɨɣ ɫɦɵɫɥɨɦ ɢ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ, ɫ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɟɡɧɨɫɬɢ.) 









Ɉɥɶɝɚ ɋ.. ȼɨɡɪɚɫɬ – 36 ɥɟɬ,  ɩɪɨɮɟɫɫɢɹ – ɝɨɫ. ɫɥɭɠɛɚ (ɜɨɥɨɧɬɟɪ, ɞɜɚ ɝɨɞɚ 
ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɫ ɞɟɬɶɦɢ-ɫɢɪɨɬɚɦɢ) 
 
Ȼɥɚɧɤ ɫ ɨɬɜɟɬɚɦɢ 
 a ɛ ɜ ɝ 
1.  2 4 3 2 
2.  3 1 3 4 
3.  5 1 2 3 
4.  2 3 1 5 
5.  1 4 4 2 
6.  3 3 3 2 
7.  3 2 3 3 
8.  4 3 2 2 
9.  3 3 4 1 
10.  2 2 4 3 
11.  3 1 3 3 
12.  1 2 4 4 
13.  3 2 2 4 
14.  3 2 2 4 
15.  1 4 3 3 
16.  2 2 5 2 
17.  3 3 2 3 
18.  1 4 5 1 




20.  3 1 4 2 
21.  1 2 4 4 
22.  4 4 1 2 
23.  3 2 1 5 
24.  3 2 3 3 
25.  3 3 2 3 
26.  4 1 2 4 
27.  4 1 2 4 
28.  5 1 2 3 
29.  3 3 3 2 
30.  2 3 4 2 
31.  1 4 4 2 
32.  2 3 3 3 









ɂɪɢɧɚ ɍ.. ȼɨɡɪɚɫɬ  22 ɝɨɞɚ,  ɩɪɨɮ-ɫɬɭɞɟɧɬ (ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ 
ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɨɥɨɧɬɟɪɚ ɧɚ ȿɜɪɨɢɝɪɚɯ 2019)   
 
Ȼɥɚɧɤ ɫ ɨɬɜɟɬɚɦɢ 
 a ɛ ɜ ɝ 
1.  
  6 5 
2.  
  6 5 
3.  6  4 1 
4.  3 2 1 5 
5.  
  5 6 
6.  
 5 6  
7.  1 1 6 3 
8.  6 5   
9.  
 4 3 4 
10.  
 3 1 7 
11.  4  6 1 
12.  
 5 3 3 
13.  3 3 2 3 
14.  5 6   
15.  6 3 2  
16.  5  4 2 
17.  




18.  1  3 7 
19.  3 4 4  
20.  3 4 2 2 
21.  
 1 2 8 
22.  2 2 3 4 
23.  
 1 6 4 
24.  3 8   
25.  2 6 3  
26.  2  5 4 
27.  3 6 2  
28.  4 4  3 
29.  5   6 
30.  3 6  2 
31.  2  4 5 
32.  3  4 4 
33.  








       
ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ Ȼ 
 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɧɨɣ ɫɮɟɪɟ (Ɉ.Ɏ.ɉɨɬɟɦɤɢɧɚ) 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ: Ɉɬɜɟɬɶɬɟ ɧɚ ɤɚɠɞɵɣ ɜɨɩɪɨɫ «Ⱦɚ», ɟɫɥɢ ɨɧ ɜɟɪɧɨ 
ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ɜɚɲɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ, ɢ «ɇɟɬ», ɟɫɥɢ ɜɚɲɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 







ɑɚɫɬɶ I. ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ ɫɬɟɩɟɧɢ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ «ɚɥɶɬɪɭɢɡɦ – ɷɝɨɢɡɦ», «ɩɪɨɰɟɫɫ – ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ» 
1. ɋɚɦ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɭɜɥɟɤɚɟɬ ȼɚɫ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɷɬɚɩ 
ɟё ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ?  
2. Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɢ ȼɵ ɨɛɵɱɧɨ ɧɟ ɠɚɥɟɟɬɟ ɫɢɥ?  
3. ȼɚɦ ɱɚɫɬɨ ɝɨɜɨɪɹɬ, ɱɬɨ ȼɵ ɛɨɥɶɲɟ ɞɭɦɚɟɬɟ ɨ ɞɪɭɝɢɯ, ɱɟɦ ɨ ɫɟɛɟ?  
4. ȼɵ ɨɛɵɱɧɨ ɦɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɭɞɟɥɹɟɬɟ ɫɜɨɟɣ ɨɫɨɛɟ?  
5. ȼɵ ɨɛɵɱɧɨ ɞɨɥɝɨ ɧɟ ɪɟɲɚɟɬɟɫɶ ɧɚɱɚɬɶ ɞɟɥɚɬɶ ɬɨ, ɱɬɨ ȼɚɦ ɧɟ 
ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ, ɞɚɠɟ ɟɫɥɢ ɷɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ?  
6. ȼɵ ɭɜɟɪɟɧɵ, ɱɬɨ ɧɚɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɜ ȼɚɫ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ? 
7. ȼɚɦ ɥɟɝɱɟ ɩɪɨɫɢɬɶ ɡɚ ɞɪɭɝɢɯ, ɱɟɦ ɡɚ ɫɟɛɹ?  
8. ȼɵ ɫɱɢɬɚɟɬɟ, ɱɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɧɚɱɚɥɚ ɞɨɥɠɟɧ ɞɭɦɚɬɶ ɨ ɫɟɛɟ, ɚ ɩɨɬɨɦ 
ɭɠɟ ɨ ɞɪɭɝɢɯ?  
9. Ɂɚɤɚɧɱɢɜɚɹ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɟ ɞɟɥɨ, ȼɵ ɱɚɫɬɨ ɫɨɠɚɥɟɟɬɟ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɢɧɬɟɪɟɫɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɭɠɟ ɡɚɜɟɪɲɟɧɚ, ɚ ɫ ɧɟɣ ɠɚɥɶ ɪɚɫɫɬɚɜɚɬɶɫɹ?  
10. ȼɚɦ ɛɨɥɶɲɟ ɧɪɚɜɹɬɫɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɵɟ ɥɸɞɢ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɟ ɞɨɫɬɢɝɚɬɶ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ, ɱɟɦ ɩɪɨɫɬɨ ɞɨɛɪɵɟ ɢ ɨɬɡɵɜɱɢɜɵɟ?  
11. ȼɚɦ ɬɪɭɞɧɨ ɨɬɤɚɡɚɬɶ ɥɸɞɹɦ, ɤɨɝɞɚ ɨɧɢ ȼɚɫ ɨ ɱɟɦ-ɥɢɛɨ ɩɪɨɫɹɬ?  
12. Ⱦɥɹ ɫɟɛɹ ȼɵ ɞɟɥɚɟɬɟ ɱɬɨ-ɥɢɛɨ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟɦ, ɱɟɦ ɞɥɹ 
ɞɪɭɝɢɯ?  
13. ȼɵ ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬɟ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟ ɨɬ ɢɝɪɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɟ ɧɭɠɧɨ 
ɞɭɦɚɬɶ ɨ ɜɵɢɝɪɵɲɟ?  
14. ȼɵ ɫɱɢɬɚɟɬɟ, ɱɬɨ ɭɫɩɟɯɨɜ ɜ ȼɚɲɟɣ ɠɢɡɧɢ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɧɟɭɞɚɱ?  
15. ȼɵ ɱɚɫɬɨ ɫɬɚɪɚɟɬɟɫɶ ɨɤɚɡɚɬɶ ɥɸɞɹɦ ɭɫɥɭɝɭ, ɟɫɥɢ ɭ ɧɢɯ ɫɥɭɱɢɥɚɫɶ 
ɛɟɞɚ ɢɥɢ ɧɟɩɪɢɹɬɧɨɫɬɢ?  
16. ȼɵ ɭɛɟɠɞɟɧɵ, ɱɬɨ ɧɟ ɧɭɠɧɨ ɞɥɹ ɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɫɢɥɶɧɨ ɧɚɩɪɹɝɚɬɶɫɹ?  





18. ȼɵ ɱɚɫɬɨ ɡɚɜɟɪɲɚɟɬɟ ɪɚɛɨɬɭ ɜɨɩɪɟɤɢ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɣ 
ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɟ, ɧɟɯɜɚɬɤɟ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɩɨɦɟɯɚɦ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ?  
19. Ⱦɥɹ ɫɟɛɹ ɭ ȼɚɫ ɨɛɵɱɧɨ ɧɟ ɯɜɚɬɚɟɬ ɧɢ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɧɢ ɫɢɥ?  
20. ȼɚɦ ɬɪɭɞɧɨ ɡɚɫɬɚɜɢɬɶ ɫɟɛɹ ɫɞɟɥɚɬɶ ɱɬɨ-ɬɨ ɞɥɹ ɞɪɭɝɢɯ?  
21. ȼɵ ɱɚɫɬɨ ɧɚɱɢɧɚɟɬɟ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɦɧɨɝɨ ɞɟɥ ɢ ɧɟ ɭɫɩɟɜɚɟɬɟ 
ɡɚɤɨɧɱɢɬɶ ɢɯ ɞɨ ɤɨɧɰɚ?  
22. ȼɵ ɫɱɢɬɚɟɬɟ, ɱɬɨ ɢɦɟɟɬɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɢɥ, ɱɬɨɛɵ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɬɶ ɧɚ 
ɭɫɩɟɯ ɜ ɠɢɡɧɢ?  
23. ȼɵ ɫɬɪɟɦɢɬɟɫɶ, ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɛɨɥɶɲɟ ɫɞɟɥɚɬɶ ɞɥɹ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ?  
24. ȼɵ ɭɛɟɠɞɟɧɵ, ɱɬɨ ɡɚɛɨɬɚ ɨ ɞɪɭɝɢɯ ɱɚɫɬɨ ɢɞɟɬ ɜ ɭɳɟɪɛ ɫɟɛɟ?  
25. Ɇɨɠɟɬɟ ɥɢ ȼɵ ɭɜɥɟɱɶɫɹ ɞɟɥɨɦ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ, ɱɬɨ ɡɚɛɵɜɚɟɬɟ ɨ 
ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɨ ɫɟɛɟ?  
26. ȼɚɦ ɱɚɫɬɨ ɭɞɚɟɬɫɹ ɞɨɜɟɫɬɢ ɧɚɱɚɬɨɟ ɞɟɥɨ ɞɨ ɤɨɧɰɚ?  
27. ȼɵ ɭɛɟɠɞɟɧɵ, ɱɬɨ ɫɚɦɚɹ ɛɨɥɶɲɚɹ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɠɢɡɧɢ ɠɢɬɶ 
ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ?  
28. ȼɵ ɦɨɠɟɬɟ ɧɚɡɜɚɬɶ ɫɟɛɹ ɷɝɨɢɫɬɨɦ?  
29. Ȼɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ȼɵ, ɭɜɥɟɤɚɹɫɶ ɞɟɬɚɥɹɦɢ, ɭɝɥɭɛɥɹɹɫɶ ɜ ɧɢɯ, ɧɟ ɦɨɠɟɬɟ 
ɡɚɤɨɧɱɢɬɶ ɧɚɱɚɬɨɟ ɞɟɥɨ?  
30. ȼɵ ɢɡɛɟɝɚɟɬɟ ɜɫɬɪɟɱ ɫ ɥɸɞɶɦɢ, ɧɟ ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɦɢ ɞɟɥɨɜɵɦɢ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚɦɢ?  
31. ȼɚɲɚ ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɱɟɪɬɚ – ɛɟɫɤɨɪɵɫɬɢɟ?  
32. ɋɜɨɛɨɞɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ȼɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɟ ɞɥɹ ɫɜɨɢɯ ɭɜɥɟɱɟɧɢɣ?  
33. ȼɵ ɱɚɫɬɨ ɡɚɝɪɭɠɚɟɬɟ ɫɜɨɣ ɨɬɩɭɫɤ ɢɥɢ ɜɵɯɨɞɧɵɟ ɞɧɢ ɪɚɛɨɬɨɣ ɢɡ-
ɡɚ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɤɨɦɭ-ɬɨ ɨɛɟɳɚɥɢ ɱɬɨ-ɥɢɛɨ ɫɞɟɥɚɬɶ?  
34. ȼɵ ɨɫɭɠɞɚɟɬɟ ɥɸɞɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɭɦɟɸɬ ɩɨɡɚɛɨɬɢɬɶɫɹ ɨ ɫɟɛɟ?  
35. ȼɚɦ ɬɪɭɞɧɨ ɪɟɲɢɬɶɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɭɫɢɥɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɫɜɨɢɯ 
ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ?  





37. ɋɨɝɥɚɲɚɹɫɶ ɧɚ ɤɚɤɨɟ-ɥɢɛɨ ɞɟɥɨ, ȼɵ ɛɨɥɶɲɟ ɞɭɦɚɟɬɟ ɨ ɬɨɦ, 
ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɨɧɨ ȼɚɦ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ?  
38. ɋɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɜ ɥɸɛɨɦ ɞɟɥɟ ȼɚɲɚ ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɚɹ 
ɱɟɪɬɚ? 
39. ȼɚɲɚ ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɱɟɪɬɚ – ɭɦɟɧɢɟ ɩɨɦɨɱɶ ɞɪɭɝɢɦ ɥɸɞɹɦ?  
40. ȼɵ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɫɞɟɥɚɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ ɭɫɢɥɢɹ ɥɢɲɶ ɡɚ ɯɨɪɨɲɟɟ 
ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ?  
ɑɚɫɬɶ II. ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ ɫɬɟɩɟɧɢ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ «ɫɜɨɛɨɞɚ – ɜɥɚɫɬɶ», «ɬɪɭɞ – 
ɞɟɧɶɝɢ»  
41. ȼɵ ɫɨɝɥɚɫɧɵ, ɱɬɨ ɫɚɦɨɟ ɝɥɚɜɧɨɟ ɜ ɠɢɡɧɢ ɛɵɬɶ ɦɚɫɬɟɪɨɦ ɫɜɨɟɝɨ 
ɞɟɥɚ?  
42. ȼɵ ɛɨɥɟɟ ɜɫɟɝɨ ɞɨɪɨɠɢɬɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɜɵɛɨɪɚ ɪɟɲɟɧɢɹ?  
43. ȼɚɲɢ ɡɧɚɤɨɦɵɟ ɫɱɢɬɚɸɬ ȼɚɫ ɜɥɚɫɬɧɵɦ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ?  
44. ȼɵ ɫɨɝɥɚɫɧɵ, ɱɬɨ ɥɸɞɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɭɦɟɸɬ ɡɚɪɚɛɨɬɚɬɶ ɞɟɧɶɝɢ, ɧɟ 
ɫɬɨɹɬ ɭɜɚɠɟɧɢɹ?  
45. Ɍɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɬɪɭɞ ɞɥɹ ȼɚɫ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɥɚɜɧɵɦ ɧɚɫɥɚɠɞɟɧɢɟɦ ɜ 
ɠɢɡɧɢ?  
46. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɜ ȼɚɲɟɣ ɠɢɡɧɢ – ɫɜɨɛɨɞɚ, ɚ ɧɟ ɜɥɚɫɬɶ ɢ 
ɞɟɧɶɝɢ?  
47. ȼɵ ɫɨɝɥɚɫɧɵ, ɱɬɨ ɢɦɟɬɶ ɜɥɚɫɬɶ ɧɚɞ ɥɸɞɶɦɢ – ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɚɹ 
ɰɟɧɧɨɫɬɶ?  
48. ȼɚɲɢ ɞɪɭɡɶɹ – ɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɟ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɥɸɞɢ?  
49. ȼɵ ɫɬɪɟɦɢɬɟɫɶ, ɱɬɨɛɵ ɜɫɟ ɜɨɤɪɭɝ ȼɚɫ ɛɵɥɢ ɡɚɧɹɬɵ 
ɭɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɦ ɞɟɥɨɦ?  
50. ȼɚɦ ɜɫɟɝɞɚ ɭɞɚɟɬɫɹ ɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɫɜɨɢɦ ɭɛɟɠɞɟɧɢɹɦ, ɜɨɩɪɟɤɢ 




51. ɋɱɢɬɚɟɬɟ ɥɢ ȼɵ, ɱɬɨ ɫɚɦɨɟ ɜɚɠɧɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɞɥɹ ɜɥɚɫɬɢ – ɷɬɨ ɟё 
ɫɢɥɚ?  
52. ȼɵ ɭɜɟɪɟɧɵ, ɱɬɨ ɜɫё ɦɨɠɧɨ ɤɭɩɢɬɶ ɡɚ ɞɟɧɶɝɢ?  
53. ȼɵ ɜɵɛɢɪɚɟɬɟ ɞɪɭɡɟɣ ɩɨ ɞɟɥɨɜɵɦ ɤɚɱɟɫɬɜɚɦ?  
54. ȼɵ ɫɬɚɪɚɟɬɟɫɶ ɧɟ ɫɜɹɡɵɜɚɬɶ ɫɟɛɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ 
ɩɟɪɟɞ ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ?  
55. ȼɵ ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬɟ ɱɭɜɫɬɜɨ ɧɟɝɨɞɨɜɚɧɢɹ, ɟɫɥɢ ɤɬɨ-ɥɢɛɨ ɧɟ 
ɩɨɞɱɢɧɹɟɬɫɹ ȼɚɲɢɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ?  
56. Ⱦɟɧɶɝɢ ɤɭɞɚ ɧɚɞɟɠɧɟɟ, ɱɟɦ ɜɥɚɫɬɶ ɢ ɫɜɨɛɨɞɚ?  
57. ȼɚɦ ɛɵɜɚɟɬ ɧɟɜɵɧɨɫɢɦɨ ɫɤɭɱɧɨ ɛɟɡ ɥɸɛɢɦɨɣ ɪɚɛɨɬɵ?  
58. ȼɵ ɭɛɟɠɞɟɧɵ, ɱɬɨ ɤɚɠɞɵɣ ɞɨɥɠɟɧ ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɫɜɨɛɨɞɨɣ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɡɚɤɨɧɚ?  
59. ȼɚɦ ɥɟɝɤɨ ɡɚɫɬɚɜɢɬɶ ɥɸɞɟɣ ɞɟɥɚɬɶ ɬɨ, ɱɬɨ ȼɵ ɯɨɬɢɬɟ?  
60. ȼɵ ɫɨɝɥɚɫɧɵ, ɱɬɨ ɥɭɱɲɟ ɢɦɟɬɶ ɜɵɫɨɤɭɸ ɡɚɪɩɥɚɬɭ, ɱɟɦ ɜɵɫɨɤɢɣ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ?  
61. ȼ ɠɢɡɧɢ ȼɚɫ ɪɚɞɭɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɨɬɥɢɱɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɪɚɛɨɬɵ?  
62. ɋɚɦɨɟ ɝɥɚɜɧɨɟ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɜ ȼɚɲɟɣ ɠɢɡɧɢ – ɛɵɬɶ ɫɜɨɛɨɞɧɵɦ?  
63. ȼɵ ɫɱɢɬɚɟɬɟ ɫɟɛɹ ɫɩɨɫɨɛɧɵɦ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɶ ɛɨɥɶɲɢɦ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɦ?  
64. əɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢ ɞɥɹ ȼɚɫ ɡɚɪɚɛɨɬɨɤ ɝɥɚɜɧɵɦ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟɦ ɜ ɠɢɡɧɢ?  
65. Ʌɸɛɢɦɨɟ ɞɟɥɨ ɞɥɹ ȼɚɫ ɰɟɧɧɟɟ, ɱɟɦ ɜɥɚɫɬɶ ɢ ɞɟɧɶɝɢ?  
66. ȼɚɦ ɨɛɵɱɧɨ ɭɞɚɟɬɫɹ ɨɬɜɨɟɜɚɬɶ ɫɜɨё ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɜɨɛɨɞɭ?  
67. ɂɫɩɵɬɵɜɚɟɬɟ ɥɢ ȼɵ ɠɚɠɞɭ ɜɥɚɫɬɢ, ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɶ?  
68. ȼɵ ɫɨɝɥɚɫɧɵ, ɱɬɨ ɞɟɧɶɝɢ «ɧɟ ɩɚɯɧɭɬ», ɢ ɧɟɜɚɠɧɨ, ɤɚɤ ɨɧɢ 
ɡɚɪɚɛɨɬɚɧɵ?  
69. Ⱦɚɠɟ ɛɵɜɚɹ ɧɚ ɨɬɞɵɯɟ, ȼɵ ɧɟ ɦɨɠɟɬɟ ɧɟ ɪɚɛɨɬɚɬɶ?  
70. ȼɵ ɝɨɬɨɜɵ ɦɧɨɝɢɦ ɠɟɪɬɜɨɜɚɬɶ, ɱɬɨɛɵ ɛɵɬɶ ɫɜɨɛɨɞɧɵɦ?  
71. ȼɵ ɱɭɜɫɬɜɭɟɬɟ ɫɟɛɹ ɯɨɡɹɢɧɨɦ ɜ ɫɜɨɟɣ ɫɟɦɶɟ?  
72. ȼɚɦ ɬɪɭɞɧɨ ɨɝɪɚɧɢɱɢɬɶ ɫɟɛɹ ɜ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ?  




74. Ʌɸɞɢ, ɭɳɟɦɥɹɸɳɢɟ ȼɚɲɭ ɫɜɨɛɨɞɭ, ɜɵɡɵɜɚɸɬ ɭ ȼɚɫ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ 
ɧɟɝɨɞɨɜɚɧɢɟ?  
75. ȼɥɚɫɬɶ ɦɨɠɟɬ ɡɚɦɟɧɢɬɶ ȼɚɦ ɦɧɨɝɢɟ ɞɪɭɝɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ?  
76. ȼɚɦ ɨɛɵɱɧɨ ɭɞɚɟɬɫɹ ɧɚɤɨɩɢɬɶ ɧɭɠɧɭɸ ɫɭɦɦɭ ɞɟɧɟɝ?  
77. Ɍɪɭɞ – ɧɚɢɛɨɥɶɲɚɹ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ȼɚɫ?  
78. ȼɵ ɭɜɟɪɟɧɧɨ ɢ ɧɟɩɪɢɧɭɠɞɟɧɧɨ ɱɭɜɫɬɜɭɟɬɟ ɫɟɛɹ ɫɪɟɞɢ 
ɧɟɡɧɚɤɨɦɵɯ ɥɸɞɟɣ?  
79. ȼɵ ɫɨɝɥɚɫɧɵ ɭɳɟɦɢɬɶ ɫɜɨɛɨɞɭ, ɱɬɨɛɵ ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɜɥɚɫɬɶɸ?  
80. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɫɢɥɶɧɨɟ ɩɨɬɪɹɫɟɧɢɟ ɞɥɹ ȼɚɫ – ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɞɟɧɟɝ?  
 
Ʉɥɸɱ ɤ ɦɟɬɨɞɢɤɟ  
ɑɚɫɬɶ ɩɟɪɜɚɹ: ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɧɚ «ɚɥɶɬɪɭɢɡɦ – ɷɝɨɢɡɦ», «ɩɪɨɰɟɫɫ 
– ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ»:  
Ɉɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɫ: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37  
Ɉɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38  
Ɉɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɧɚ ɚɥɶɬɪɭɢɡɦ: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39  
Ɉɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɧɚ ɷɝɨɢɡɦ': 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40  
ɑɚɫɬɶ ɜɬɨɪɚɹ: ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ «ɫɜɨɛɨɞɚ – ɜɥɚɫɬɶ», «ɬɪɭɞ – 
ɞɟɧɶɝɢ»:  
Ɉɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɧɚ ɬɪɭɞ: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37  
Ɉɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ ɫɜɨɛɨɞɭ: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38  
Ɉɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɧɚ ɜɥɚɫɬɶ: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39  
Ɉɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɧɚ ɞɟɧɶɝɢ: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40  
 
Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ  
Ɂɚ ɤɚɠɞɵɣ ɨɬɜɟɬ «Ⱦɚ» ɧɚɱɢɫɥɹɟɬɫɹ 1 ɛɚɥɥ. ȼɵɱɢɫɥɹɟɬɫɹ ɫɭɦɦɚ 
ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɜɨɫɶɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɥɢɱɧɨɫɬɢ.  




Ʌɸɞɢ ɛɨɥɟɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɵ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɦɟɧɟɟ ɡɚɞɭɦɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚɞ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ, ɱɚɫɬɨ ɨɩɚɡɞɵɜɚɸɬ ɫɨ ɫɞɚɱɟɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɟɬ ɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ; ɢɦɢ 
ɛɨɥɶɲɟ ɞɜɢɠɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɞɟɥɭ, ɚ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɦɧɨɝɨ 
ɪɭɬɢɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɧɢ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶ.  
Ʌɸɞɢ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɸɳɢɟɫɹ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, - ɨɞɧɢ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɧɚɞɟɠɧɵɯ. Ɉɧɢ 
ɦɨɝɭɬ ɞɨɫɬɢɝɚɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɜ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɨɩɪɟɤɢ ɫɭɟɬɟ, ɩɨɦɟɯɚɦ, 
ɧɟɭɞɚɱɚɦ.  
Ʌɸɞɢ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɸɳɢɟɫɹ ɧɚ ɚɥɶɬɪɭɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɱɚɫɬɨ ɜ ɭɳɟɪɛ 
ɫɟɛɟ, ɡɚɫɥɭɠɢɜɚɸɬ ɜɫɹɱɟɫɤɨɝɨ ɭɜɚɠɟɧɢɹ. Ⱥɥɶɬɪɭɢɡɦ – ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɰɟɧɧɚɹ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ, ɧɚɥɢɱɢɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɬɥɢɱɚɟɬ ɡɪɟɥɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ.  
Ʌɸɞɢ ɫ ɱɪɟɡɦɟɪɧɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɦ ɷɝɨɢɡɦɨɦ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɪɟɞɤɨ. 
ɂɡɜɟɫɬɧɚɹ ɞɨɥɹ «ɪɚɡɭɦɧɨɝɨ ɷɝɨɢɡɦɚ» ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɧɚɜɪɟɞɢɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɭ. ɋɤɨɪɟɟ, 
ɛɨɥɟɟ ɜɪɟɞɢɬ ɟɝɨ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ, ɩɪɢɱёɦ ɷɬɨ ɫɪɟɞɢ ɥɸɞɟɣ «ɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɬɧɵɯ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ» ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɱɚɫɬɨ.  
Ʌɸɞɢ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɸɳɢɟɫɹ ɧɚ ɬɪɭɞ, ɜɫё ɜɪɟɦɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, 
ɱɬɨɛɵ ɱɬɨ-ɬɨ ɫɞɟɥɚɬɶ, ɧɟ ɠɚɥɟɹ ɜɵɯɨɞɧɵɯ ɞɧɟɣ, ɨɬɩɭɫɤɚ ɢ ɬ.ɞ. Ɍɪɭɞ ɩɪɢɧɨɫɢɬ 
ɢɦ ɛɨɥɶɲɟ ɪɚɞɨɫɬɟɣ ɢ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɹ, ɱɟɦ ɤɚɤɢɟ-ɬɨ ɢɧɵɟ ɡɚɧɹɬɢɹ.  
ȼɟɞɭɳɟɣ ɰɟɧɧɨɫɬɶɸ ɞɥɹ ɥɸɞɟɣ ɫ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɟɣ ɧɚ ɞɟɧɶɝɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɫɜɨɟɝɨ ɛɥɚɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹ.  
Ƚɥɚɜɧɚɹ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɥɸɞɟɣ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯɫɹ ɧɚ ɫɜɨɛɨɞɭ, – ɫɜɨɛɨɞɚ.  
Ⱦɥɹ ɥɸɞɟɣ ɫ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɟɣ ɧɚ ɜɥɚɫɬɶ ɜɟɞɭɳɟɣ ɰɟɧɧɨɫɬɶɸ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɞɪɭɝɢɯ, ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɨ.  
 
 
Ɉɥɶɝɚ ɋ. ȼɨɡɪɚɫɬ – 36 ɥɟɬ,  ɩɪɨɮɟɫɫɢɹ – ɝɨɫ. ɫɥɭɠɛɚ (ɜɨɥɨɧɬɟɪ ɞɜɚ ɝɨɞɚ 
ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɫ ɞɟɬɶɦɢ-ɫɢɪɨɬɚɦɢ) 
 
ɑɚɫɬɶ I. ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ ɫɬɟɩɟɧɢ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ  ɧɚ «ɚɥɶɬɪɭɢɡɦ – ɷɝɨɢɡɦ», «ɩɪɨɰɟɫɫ – ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ» 




1 ɋɚɦ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɭɜɥɟɤɚɟɬ ȼɚɫ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɷɬɚɩ ɟɟ 
ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ? 
 +   
2 Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɢ ȼɵ ɨɛɵɱɧɨ ɧɟ ɠɚɥɟɟɬɟ ɫɢɥ?  +   
3 ȼɚɦ ɱɚɫɬɨ ɝɨɜɨɪɹɬ, ɱɬɨ ȼɵ ɛɨɥɶɲɟ ɞɭɦɚɟɬɟ ɨ ɞɪɭɝɢɯ, ɱɟɦ ɨ ɫɟɛɟ?  +   
4 ȼɵ ɨɛɵɱɧɨ ɦɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɭɞɟɥɹɟɬɟ ɫɜɨɟɣ ɨɫɨɛɟ?    + 
5 ȼɵ ɨɛɵɱɧɨ ɞɨɥɝɨ ɧɟ ɪɟɲɚɟɬɟɫɶ ɧɚɱɚɬɶ ɞɟɥɚɬɶ ɬɨ, ɱɬɨ ȼɚɦ ɧɟɢɧɬɟɪɟɫɧɨ, ɞɚɠɟ  
ɟɫɥɢ ɷɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ? 
   + 
6 ȼɵ ɭɜɟɪɟɧɵ, ɱɬɨ ɧɚɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɜ ȼɚɫ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ?    + 
7 ȼɚɦ ɥɟɝɱɟ ɩɪɨɫɢɬɶ ɡɚ ɞɪɭɝɢɯ, ɱɟɦ ɡɚ ɫɟɛɹ?  +   
8 ȼɵ ɫɱɢɬɚɟɬɟ, ɱɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɧɚɱɚɥɚ ɞɨɥɠɟɧ ɞɭɦɚɬɶ ɨ ɫɟɛɟ, ɚ ɩɨɬɨɦ ɭɠɟ ɨ 
ɞɪɭɝɢɯ? 
   + 
9 Ɂɚɤɚɧɱɢɜɚɹ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɟ ɞɟɥɨ, ȼɵ ɱɚɫɬɨ ɫɨɠɚɥɟɟɬɟ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɚɹ 
ɪɚɛɨɬɚ  ɭɠɟ ɡɚɜɟɪɲɟɧɚ, ɚ ɫ ɧɟɣ ɠɚɥɶ ɪɚɫɫɬɚɜɚɬɶɫɹ? 
   + 
10 ȼɚɦ ɛɨɥɶɲɟ ɧɪɚɜɹɬɫɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɵɟ ɥɸɞɢ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɟ ɞɨɫɬɢɝɚɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ, ɱɟɦ  
ɩɪɨɫɬɨ ɞɨɛɪɵɟ ɢ ɨɬɡɵɜɱɢɜɵɟ? 
   + 
11 ȼɚɦ ɬɪɭɞɧɨ ɨɬɤɚɡɚɬɶ ɥɸɞɹɦ, ɤɨɝɞɚ ɨɧɢ ȼɚɫ ɨ ɱɟɦ-ɥɢɛɨ ɩɪɨɫɹɬ?  +   
12 Ⱦɥɹ ɫɟɛɹ ȼɵ ɞɟɥɚɟɬɟ ɱɬɨ-ɥɢɛɨ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟɦ, ɱɟɦ ɞɥɹ ɞɪɭɝɢɯ?    + 
13 ȼɵ ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬɟ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟ ɨɬ ɢɝɪɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɟ ɧɭɠɧɨ ɞɭɦɚɬɶ ɨ 
ɜɵɢɝɪɵɲɟ? 
 +   
14 ȼɵ ɫɱɢɬɚɟɬɟ, ɱɬɨ ɭɫɩɟɯɨɜ ɜ ȼɚɲɟɣ ɠɢɡɧɢ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɧɟɭɞɚɱ?  +   
15 ȼɵ ɱɚɫɬɨ ɫɬɚɪɚɟɬɟɫɶ ɨɤɚɡɚɬɶ ɥɸɞɹɦ ɭɫɥɭɝɭ, ɟɫɥɢ ɭ ɧɢɯ ɫɥɭɱɢɥɚɫɶ ɛɟɞɚ ɢɥɢ  
ɧɟɩɪɢɹɬɧɨɫɬɢ? 
+    
16 ȼɵ ɭɛɟɠɞɟɧɵ, ɱɬɨ ɧɟ ɧɭɠɧɨ ɞɥɹ ɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɫɢɥɶɧɨ ɧɚɩɪɹɝɚɬɶɫɹ?    + 
17 ȼɵ ɛɨɥɟɟ ɜɫɟɝɨ ɭɜɚɠɚɟɬɟ ɥɸɞɟɣ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɭɜɥɟɱɶɫɹ ɞɟɥɨɦ ɩɨ-ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ?    + 
18 ȼɵ ɱɚɫɬɨ ɡɚɜɟɪɲɚɟɬɟ ɪɚɛɨɬɭ ɜɨɩɪɟɤɢ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɟ, ɧɟɯɜɚɬɤɟ  
ɜɪɟɦɟɧɢ, ɩɨɦɟɯɚɦ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ? 
 +   
19 Ⱦɥɹ ɫɟɛɹ ɭ ȼɚɫ ɨɛɵɱɧɨ ɧɟ ɯɜɚɬɚɟɬ ɧɢ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɧɢ ɫɢɥ?    + 
20 ȼɚɦ ɬɪɭɞɧɨ ɡɚɫɬɚɜɢɬɶ ɫɟɛɹ ɫɞɟɥɚɬɶ ɱɬɨ-ɬɨ ɞɥɹ ɞɪɭɝɢɯ?    + 
21 ȼɵ ɱɚɫɬɨ ɧɚɱɢɧɚɟɬɟ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɦɧɨɝɨ ɞɟɥ ɢ ɧɟ ɭɫɩɟɜɚɟɬɟ ɡɚɤɨɧɱɢɬɶ ɢɯ ɞɨ  
ɤɨɧɰɚ? 
   + 
22 ȼɵ ɫɱɢɬɚɟɬɟ, ɱɬɨ ɢɦɟɟɬɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɢɥ, ɱɬɨɛɵ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɬɶ ɧɚ ɭɫɩɟɯ ɜ 
ɠɢɡɧɢ? 
 +   
23 ȼɵ ɫɬɪɟɦɢɬɟɫɶ ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɛɨɥɶɲɟ ɫɞɟɥɚɬɶ ɞɥɹ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ?    + 
24 ȼɵ ɭɛɟɠɞɟɧɵ, ɱɬɨ ɡɚɛɨɬɚ ɨ ɞɪɭɝɢɯ ɱɚɫɬɨ ɢɞɟɬ ɜ ɭɳɟɪɛ ɫɟɛɟ?    + 
25 Ɇɨɠɟɬɟ ɥɢ ȼɵ ɭɜɥɟɱɶɫɹ ɞɟɥɨɦ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ, ɱɬɨ ɡɚɛɵɜɚɟɬɟ ɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɨ ɫɟɛɟ?  +   




27 ȼɵ ɭɛɟɠɞɟɧɵ, ɱɬɨ ɫɚɦɚɹ ɛɨɥɶɲɚɹ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɠɢɡɧɢ – ɠɢɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ 
ɞɪɭɝɢɯ  ɥɸɞɟɣ? 
   + 
28 ȼɵ ɦɨɠɟɬɟ ɧɚɡɜɚɬɶ ɫɟɛɹ ɷɝɨɢɫɬɨɦ?    + 
29 Ȼɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ȼɵ, ɭɜɥɟɤɚɹɫɶ ɞɟɬɚɥɹɦɢ, ɭɝɥɭɛɥɹɹɫɶ ɜ ɧɢɯ, ɧɟ ɦɨɠɟɬɟ ɡɚɤɨɧɱɢɬɶ  
ɧɚɱɚɬɨɟ ɞɟɥɨ? 
   + 
30 ȼɵ ɢɡɛɟɝɚɟɬɟ ɜɫɬɪɟɱ ɫ ɥɸɞɶɦɢ, ɧɟ ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɦɢ ɞɟɥɨɜɵɦɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚɦɢ?    + 
31 ȼɚɲɚ ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɱɟɪɬɚ – ɛɟɫɤɨɪɵɫɬɢɟ? +    
32 ɋɜɨɛɨɞɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ȼɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɟ ɞɥɹ ɫɜɨɢɯ ɭɜɥɟɱɟɧɢɣ?  +   
33 ȼɵ ɱɚɫɬɨ ɡɚɝɪɭɠɚɟɬɟ ɫɜɨɣ ɨɬɩɭɫɤ ɢɥɢ ɜɵɯɨɞɧɵɟ ɞɧɢ ɪɚɛɨɬɨɣ ɢɡ-ɡɚ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ 
ɤɨɦɭ- ɬɨ ɨɛɟɳɚɥɢ ɱɬɨ-ɥɢɛɨ ɫɞɟɥɚɬɶ? 
   + 
34 ȼɵ ɨɫɭɠɞɚɟɬɟ ɥɸɞɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɭɦɟɸɬ ɩɨɡɚɛɨɬɢɬɶɫɹ ɨ ɫɟɛɟ?    + 
35 ȼɚɦ ɬɪɭɞɧɨ ɪɟɲɢɬɶɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɭɫɢɥɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɫɜɨɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ?  +   
36 ȼɵ ɱɚɫɬɨ ɩɪɨɫɢɬɟ ɥɸɞɟɣ ɫɞɟɥɚɬɶ ɱɬɨ-ɥɢɛɨ ɢɡ ɤɨɪɵɫɬɧɵɯ ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɣ?    + 
37 ɋɨɝɥɚɲɚɹɫɶ ɧɚ ɤɚɤɨɟ-ɥɢɛɨ ɞɟɥɨ, ȼɵ ɛɨɥɶɲɟ ɞɭɦɚɟɬɟ ɨ ɬɨɦ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɨɧɨ 
ȼɚɦ  ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ? 
 +   
38 ɋɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɜ ɥɸɛɨɦ ɞɟɥɟ – ȼɚɲɚ ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɱɟɪɬɚ?  +   
39 ȼɚɲɚ ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɱɟɪɬɚ – ɭɦɟɧɢɟ ɩɨɦɨɱɶ ɞɪɭɝɢɦ ɥɸɞɹɦ?  +   




ɑɚɫɬɶ II. ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ ɫɬɟɩɟɧɢ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ,  
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ  ɧɚ «ɫɜɨɛɨɞɭ – ɜɥɚɫɬɶ», «ɬɪɭɞ – ɞɟɧɶɝɢ» 
№ ȼɨɩɪɨɫ Ɉтвет Да ɇет 
1 ȼɵ ɫɨɝɥɚɫɧɵ, ɱɬɨ ɫɚɦɨɟ ɝɥɚɜɧɨɟ ɜ ɠɢɡɧɢ – ɛɵɬɶ ɦɚɫɬɟɪɨɦ ɫɜɨɟɝɨ ɞɟɥɚ?  +   
2 ȼɵ ɛɨɥɟɟ ɜɫɟɝɨ ɞɨɪɨɠɢɬɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ ɪɟɲɟɧɢɹ?  +   
3 ȼɚɲɢ ɡɧɚɤɨɦɵɟ ɫɱɢɬɚɸɬ ȼɚɫ ɜɥɚɫɬɧɵɦ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ?    + 




5 Ɍɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɬɪɭɞ ɞɥɹ ȼɚɫ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɥɚɜɧɵɦ ɧɚɫɥɚɠɞɟɧɢɟɦ ɜ ɠɢɡɧɢ?   + 
6 Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɜ ȼɚɲɟɣ ɠɢɡɧɢ – ɫɜɨɛɨɞɚ, ɚ ɧɟ ɜɥɚɫɬɶ ɢ ɞɟɧɶɝɢ? +   
7 ȼɵ ɫɨɝɥɚɫɧɵ, ɱɬɨ ɢɦɟɬɶ ɜɥɚɫɬɶ ɧɚɞ ɥɸɞɶɦɢ – ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɚɹ ɰɟɧɧɨɫɬɶ?    + 
8 ȼɚɲɢ ɞɪɭɡɶɹ ɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɟ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɥɸɞɢ?  +   
9 ȼɵ ɫɬɪɟɦɢɬɟɫɶ, ɱɬɨɛɵ ɜɫɟ ɜɨɤɪɭɝ ȼɚɫ ɛɵɥɢ ɡɚɧɹɬɵ ɭɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɦ ɞɟɥɨɦ?   + 





11 ɋɱɢɬɚɟɬɟ ɥɢ ȼɵ, ɱɬɨ ɫɚɦɨɟ ɜɚɠɧɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɞɥɹ ɜɥɚɫɬɢ – ɷɬɨ ɟɟ ɫɢɥɚ?   + 
12 ȼɵ ɭɜɟɪɟɧɵ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɦɨɠɧɨ ɤɭɩɢɬɶ ɡɚ ɞɟɧɶɝɢ?   + 
13 ȼɵ ɜɵɛɢɪɚɟɬɟ ɞɪɭɡɟɣ ɩɨ ɞɟɥɨɜɵɦ ɤɚɱɟɫɬɜɚɦ?   + 
14 ȼɵ ɫɬɚɪɚɟɬɟɫɶ ɧɟ ɫɜɹɡɵɜɚɬɶ ɫɟɛɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ ɩɟɪɟɞ 
ɞɪɭɝɢɦɢ  ɥɸɞɶɦɢ? 
  + 
15 ȼɵ ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬɟ ɱɭɜɫɬɜɨ ɧɟɝɨɞɨɜɚɧɢɹ, ɟɫɥɢ ɤɬɨ-ɥɢɛɨ ɧɟ ɩɨɞɱɢɧɹɟɬɫɹ 
ȼɚɲɢɦ  ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ? 
  + 
16 Ⱦɟɧɶɝɢ ɤɭɞɚ ɧɚɞɟɠɧɟɟ, ɱɟɦ ɜɥɚɫɬɶ ɢ ɫɜɨɛɨɞɚ?   + 
17 ȼɚɦ ɛɵɜɚɟɬ ɧɟɜɵɧɨɫɢɦɨ ɫɤɭɱɧɨ ɛɟɡ ɥɸɛɢɦɨɣ ɪɚɛɨɬɵ? +   
18 ȼɵ ɭɛɟɠɞɟɧɵ, ɱɬɨ ɤɚɠɞɵɣ ɞɨɥɠɟɧ ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɫɜɨɛɨɞɨɣ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɡɚɤɨɧɚ? +   
19 ȼɚɦ ɥɟɝɤɨ ɡɚɫɬɚɜɢɬɶ ɥɸɞɟɣ ɞɟɥɚɬɶ ɬɨ, ɱɬɨ ȼɵ ɯɨɬɢɬɟ? +   
20 ȼɵ ɫɨɝɥɚɫɧɵ, ɱɬɨ ɥɭɱɲɟ ɢɦɟɬɶ ɜɵɫɨɤɭɸ ɡɚɪɩɥɚɬɭ, ɱɟɦ ɜɵɫɨɤɢɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ?    + 
21 ȼ ɠɢɡɧɢ ȼɚɫ ɪɚɞɭɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɨɬɥɢɱɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɪɚɛɨɬɵ? +   
22 ɋɚɦɨɟ ɝɥɚɜɧɨɟ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɜ ȼɚɲɟɣ ɠɢɡɧɢ – ɛɵɬɶ ɫɜɨɛɨɞɧɵɦ?   + 
23 ȼɵ ɫɱɢɬɚɟɬɟ ɫɟɛɹ ɫɩɨɫɨɛɧɵɦ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɶ ɛɨɥɶɲɢɦ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɦ?   + 
24 əɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢ ɞɥɹ ȼɚɫ ɡɚɪɚɛɨɬɨɤ ɝɥɚɜɧɵɦ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟɦ ɜ ɠɢɡɧɢ?   + 
25 Ʌɸɛɢɦɨɟ ɞɟɥɨ ɞɥɹ ȼɚɫ ɰɟɧɧɟɟ, ɱɟɦ ɜɥɚɫɬɶ ɢ ɞɟɧɶɝɢ? +   
26 ȼɚɦ ɨɛɵɱɧɨ ɭɞɚɟɬɫɹ ɨɬɜɨɟɜɚɬɶ ɫɜɨɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɜɨɛɨɞɭ? +   
27 ɂɫɩɵɬɵɜɚɟɬɟ ɥɢ ȼɵ ɠɚɠɞɭ ɜɥɚɫɬɢ, ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɶ?    + 
28 ȼɵ ɫɨɝɥɚɫɧɵ, ɱɬɨ ɞɟɧɶɝɢ ɧɟ ɩɚɯɧɭɬ, ɢ ɧɟ ɜɚɠɧɨ, ɤɚɤ ɨɧɢ ɡɚɪɚɛɨɬɚɧɵ? +   
29 Ⱦɚɠɟ ɛɵɜɚɹ ɧɚ ɨɬɞɵɯɟ, ȼɵ ɧɟ ɦɨɠɟɬɟ ɧɟ ɪɚɛɨɬɚɬɶ? +   
30 ȼɵ ɝɨɬɨɜɵ ɦɧɨɝɢɦ ɠɟɪɬɜɨɜɚɬɶ, ɱɬɨɛɵ ɛɵɬɶ ɫɜɨɛɨɞɧɵɦ? +   
31 ȼɵ ɱɭɜɫɬɜɭɟɬɟ ɫɟɛɹ ɯɨɡɹɢɧɨɦ ɜ ɫɜɨɟɣ ɫɟɦɶɟ? +   
32 ȼɚɦ ɬɪɭɞɧɨ ɨɝɪɚɧɢɱɢɬɶ ɫɟɛɹ ɜ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ? +   
33 ȼɚɲɢ ɞɪɭɡɶɹ ɢ ɡɧɚɤɨɦɵɟ ɰɟɧɹɬ ȼɚɫ ɤɚɤ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ? +   
34 Ʌɸɞɢ, ɭɳɟɦɥɹɸɳɢɟ ȼɚɲɭ ɫɜɨɛɨɞɭ, ɜɵɡɵɜɚɸɬ ɭ ȼɚɫ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ 
ɧɟɝɨɞɨɜɚɧɢɟ? 
  + 
35 ȼɥɚɫɬɶ ɦɨɠɟɬ ɡɚɦɟɧɢɬɶ ȼɚɦ ɦɧɨɝɢɟ ɞɪɭɝɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ?   + 
36 ȼɚɦ ɨɛɵɱɧɨ ɭɞɚɟɬɫɹ ɧɚɤɨɩɢɬɶ ɧɭɠɧɭɸ ɫɭɦɦɭ ɞɟɧɟɝ?   + 
37 Ɍɪɭɞ – ɧɚɢɛɨɥɶɲɚɹ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ȼɚɫ?   + 
38 ȼɵ ɭɜɟɪɟɧɧɨ ɢ ɧɟɩɪɢɧɭɠɞɟɧɧɨ ɱɭɜɫɬɜɭɟɬɟ ɫɟɛɹ ɫɪɟɞɢ ɧɟɡɧɚɤɨɦɵɯ ɥɸɞɟɣ?  +   









































ɂɪɢɧɚ ɍ.ȼɨɡɪɚɫɬ  22 ɝɨɞɚ,  ɩɪɨɮ-ɫɬɭɞɟɧɬ (ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɨɥɨɧɬɟɪɚ ɧɚ ȿɜɪɨɢɝɪɚɯ 2019)  
 
ɑɚɫɬɶ I. ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ ɫɬɟɩɟɧɢ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 





№ ȼɨɩɪɨɫ Ɉɬɜɟɬ Ⱦɚ ɇɟɬ 
1 ɋɚɦ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɭɜɥɟɤɚɟɬ ȼɚɫ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɷɬɚɩ ɟɟ 
ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ? 
 +   
2 Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɢ ȼɵ ɨɛɵɱɧɨ ɧɟ ɠɚɥɟɟɬɟ ɫɢɥ?  +   
3 ȼɚɦ ɱɚɫɬɨ ɝɨɜɨɪɹɬ, ɱɬɨ ȼɵ ɛɨɥɶɲɟ ɞɭɦɚɟɬɟ ɨ ɞɪɭɝɢɯ, ɱɟɦ ɨ ɫɟɛɟ?    + 
4 ȼɵ ɨɛɵɱɧɨ ɦɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɭɞɟɥɹɟɬɟ ɫɜɨɟɣ ɨɫɨɛɟ?    + 
5 ȼɵ ɨɛɵɱɧɨ ɞɨɥɝɨ ɧɟ ɪɟɲɚɟɬɟɫɶ ɧɚɱɚɬɶ ɞɟɥɚɬɶ ɬɨ, ɱɬɨ ȼɚɦ ɧɟɢɧɬɟɪɟɫɧɨ, ɞɚɠɟ  
ɟɫɥɢ ɷɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ? 
   + 
6 ȼɵ ɭɜɟɪɟɧɵ, ɱɬɨ ɧɚɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɜ ȼɚɫ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ?    + 
7 ȼɚɦ ɥɟɝɱɟ ɩɪɨɫɢɬɶ ɡɚ ɞɪɭɝɢɯ, ɱɟɦ ɡɚ ɫɟɛɹ?   + 
8 ȼɵ ɫɱɢɬɚɟɬɟ, ɱɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɧɚɱɚɥɚ ɞɨɥɠɟɧ ɞɭɦɚɬɶ ɨ ɫɟɛɟ, ɚ ɩɨɬɨɦ ɭɠɟ ɨ 
ɞɪɭɝɢɯ? 
 +  
9 Ɂɚɤɚɧɱɢɜɚɹ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɟ ɞɟɥɨ, ȼɵ ɱɚɫɬɨ ɫɨɠɚɥɟɟɬɟ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɚɹ 
ɪɚɛɨɬɚ  ɭɠɟ ɡɚɜɟɪɲɟɧɚ, ɚ ɫ ɧɟɣ ɠɚɥɶ ɪɚɫɫɬɚɜɚɬɶɫɹ? 
 +  
10 ȼɚɦ ɛɨɥɶɲɟ ɧɪɚɜɹɬɫɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɵɟ ɥɸɞɢ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɟ ɞɨɫɬɢɝɚɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ, ɱɟɦ  
ɩɪɨɫɬɨ ɞɨɛɪɵɟ ɢ ɨɬɡɵɜɱɢɜɵɟ? 
 +  
11 ȼɚɦ ɬɪɭɞɧɨ ɨɬɤɚɡɚɬɶ ɥɸɞɹɦ, ɤɨɝɞɚ ɨɧɢ ȼɚɫ ɨ ɱɟɦ-ɥɢɛɨ ɩɪɨɫɹɬ?  +   
12 Ⱦɥɹ ɫɟɛɹ ȼɵ ɞɟɥɚɟɬɟ ɱɬɨ-ɥɢɛɨ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟɦ, ɱɟɦ ɞɥɹ ɞɪɭɝɢɯ?    + 
13 ȼɵ ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬɟ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟ ɨɬ ɢɝɪɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɟ ɧɭɠɧɨ ɞɭɦɚɬɶ ɨ 
ɜɵɢɝɪɵɲɟ? 
 +   
14 ȼɵ ɫɱɢɬɚɟɬɟ, ɱɬɨ ɭɫɩɟɯɨɜ ɜ ȼɚɲɟɣ ɠɢɡɧɢ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɧɟɭɞɚɱ?   + 
15 ȼɵ ɱɚɫɬɨ ɫɬɚɪɚɟɬɟɫɶ ɨɤɚɡɚɬɶ ɥɸɞɹɦ ɭɫɥɭɝɭ, ɟɫɥɢ ɭ ɧɢɯ ɫɥɭɱɢɥɚɫɶ ɛɟɞɚ ɢɥɢ  
ɧɟɩɪɢɹɬɧɨɫɬɢ? 
   + 
16 ȼɵ ɭɛɟɠɞɟɧɵ, ɱɬɨ ɧɟ ɧɭɠɧɨ ɞɥɹ ɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɫɢɥɶɧɨ ɧɚɩɪɹɝɚɬɶɫɹ?  +  
17 ȼɵ ɛɨɥɟɟ ɜɫɟɝɨ ɭɜɚɠɚɟɬɟ ɥɸɞɟɣ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɭɜɥɟɱɶɫɹ ɞɟɥɨɦ ɩɨ-ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ?  +   
18 ȼɵ ɱɚɫɬɨ ɡɚɜɟɪɲɚɟɬɟ ɪɚɛɨɬɭ ɜɨɩɪɟɤɢ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɟ, ɧɟɯɜɚɬɤɟ  
ɜɪɟɦɟɧɢ, ɩɨɦɟɯɚɦ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ? 
   + 
19 Ⱦɥɹ ɫɟɛɹ ɭ ȼɚɫ ɨɛɵɱɧɨ ɧɟ ɯɜɚɬɚɟɬ ɧɢ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɧɢ ɫɢɥ?  +  
20 ȼɚɦ ɬɪɭɞɧɨ ɡɚɫɬɚɜɢɬɶ ɫɟɛɹ ɫɞɟɥɚɬɶ ɱɬɨ-ɬɨ ɞɥɹ ɞɪɭɝɢɯ?    + 
21 ȼɵ ɱɚɫɬɨ ɧɚɱɢɧɚɟɬɟ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɦɧɨɝɨ ɞɟɥ ɢ ɧɟ ɭɫɩɟɜɚɟɬɟ ɡɚɤɨɧɱɢɬɶ ɢɯ ɞɨ  
ɤɨɧɰɚ? 
 +   
22 ȼɵ ɫɱɢɬɚɟɬɟ, ɱɬɨ ɢɦɟɟɬɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɢɥ, ɱɬɨɛɵ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɬɶ ɧɚ ɭɫɩɟɯ ɜ 
ɠɢɡɧɢ? 
 +   
23 ȼɵ ɫɬɪɟɦɢɬɟɫɶ ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɛɨɥɶɲɟ ɫɞɟɥɚɬɶ ɞɥɹ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ?    + 




25 Ɇɨɠɟɬɟ ɥɢ ȼɵ ɭɜɥɟɱɶɫɹ ɞɟɥɨɦ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ, ɱɬɨ ɡɚɛɵɜɚɟɬɟ ɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɨ ɫɟɛɟ?  +   
26 ȼɚɦ ɱɚɫɬɨ ɭɞɚɟɬɫɹ ɞɨɜɟɫɬɢ ɧɚɱɚɬɨɟ ɞɟɥɨ ɞɨ ɤɨɧɰɚ?  +   
27 ȼɵ ɭɛɟɠɞɟɧɵ, ɱɬɨ ɫɚɦɚɹ ɛɨɥɶɲɚɹ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɠɢɡɧɢ – ɠɢɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ 
ɞɪɭɝɢɯ  ɥɸɞɟɣ? 
   + 
28 ȼɵ ɦɨɠɟɬɟ ɧɚɡɜɚɬɶ ɫɟɛɹ ɷɝɨɢɫɬɨɦ?  +  
29 Ȼɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ȼɵ, ɭɜɥɟɤɚɹɫɶ ɞɟɬɚɥɹɦɢ, ɭɝɥɭɛɥɹɹɫɶ ɜ ɧɢɯ, ɧɟ ɦɨɠɟɬɟ ɡɚɤɨɧɱɢɬɶ  
ɧɚɱɚɬɨɟ ɞɟɥɨ? 
   + 
30 ȼɵ ɢɡɛɟɝɚɟɬɟ ɜɫɬɪɟɱ ɫ ɥɸɞɶɦɢ, ɧɟ ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɦɢ ɞɟɥɨɜɵɦɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚɦɢ?    + 
31 ȼɚɲɚ ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɱɟɪɬɚ – ɛɟɫɤɨɪɵɫɬɢɟ?   + 
32 ɋɜɨɛɨɞɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ȼɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɟ ɞɥɹ ɫɜɨɢɯ ɭɜɥɟɱɟɧɢɣ?   + 
33 ȼɵ ɱɚɫɬɨ ɡɚɝɪɭɠɚɟɬɟ ɫɜɨɣ ɨɬɩɭɫɤ ɢɥɢ ɜɵɯɨɞɧɵɟ ɞɧɢ ɪɚɛɨɬɨɣ ɢɡ-ɡɚ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ 
ɤɨɦɭ- ɬɨ ɨɛɟɳɚɥɢ ɱɬɨ-ɥɢɛɨ ɫɞɟɥɚɬɶ? 
 +   
34 ȼɵ ɨɫɭɠɞɚɟɬɟ ɥɸɞɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɭɦɟɸɬ ɩɨɡɚɛɨɬɢɬɶɫɹ ɨ ɫɟɛɟ?    + 
35 ȼɚɦ ɬɪɭɞɧɨ ɪɟɲɢɬɶɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɭɫɢɥɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɫɜɨɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ?  +   
36 ȼɵ ɱɚɫɬɨ ɩɪɨɫɢɬɟ ɥɸɞɟɣ ɫɞɟɥɚɬɶ ɱɬɨ-ɥɢɛɨ ɢɡ ɤɨɪɵɫɬɧɵɯ ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɣ?    + 
37 ɋɨɝɥɚɲɚɹɫɶ ɧɚ ɤɚɤɨɟ-ɥɢɛɨ ɞɟɥɨ, ȼɵ ɛɨɥɶɲɟ ɞɭɦɚɟɬɟ ɨ ɬɨɦ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɨɧɨ 
ȼɚɦ  ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ? 
 +   
38 ɋɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɜ ɥɸɛɨɦ ɞɟɥɟ – ȼɚɲɚ ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɱɟɪɬɚ?  +   
39 ȼɚɲɚ ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɱɟɪɬɚ – ɭɦɟɧɢɟ ɩɨɦɨɱɶ ɞɪɭɝɢɦ ɥɸɞɹɦ?  +   




ɑɚɫɬɶ II. ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ ɫɬɟɩɟɧɢ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ,  
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ  ɧɚ «ɫɜɨɛɨɞɭ – ɜɥɚɫɬɶ», «ɬɪɭɞ – ɞɟɧɶɝɢ» 
№ ȼɨɩɪɨɫ Ɉтвет Да ɇет 
1 ȼɵ ɫɨɝɥɚɫɧɵ, ɱɬɨ ɫɚɦɨɟ ɝɥɚɜɧɨɟ ɜ ɠɢɡɧɢ – ɛɵɬɶ ɦɚɫɬɟɪɨɦ ɫɜɨɟɝɨ ɞɟɥɚ?  +   
2 ȼɵ ɛɨɥɟɟ ɜɫɟɝɨ ɞɨɪɨɠɢɬɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ ɪɟɲɟɧɢɹ?  +   
3 ȼɚɲɢ ɡɧɚɤɨɦɵɟ ɫɱɢɬɚɸɬ ȼɚɫ ɜɥɚɫɬɧɵɦ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ?   +  
4 ȼɵ ɫɨɝɥɚɫɧɵ, ɱɬɨ ɥɸɞɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɭɦɟɸɬ ɡɚɪɚɛɨɬɚɬɶ ɞɟɧɶɝɢ, ɧɟ ɫɬɨɹɬ 
ɭɜɚɠɟɧɢɹ? 
 +   
5 Ɍɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɬɪɭɞ ɞɥɹ ȼɚɫ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɥɚɜɧɵɦ ɧɚɫɥɚɠɞɟɧɢɟɦ ɜ ɠɢɡɧɢ?  +  
6 Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɜ ȼɚɲɟɣ ɠɢɡɧɢ – ɫɜɨɛɨɞɚ, ɚ ɧɟ ɜɥɚɫɬɶ ɢ ɞɟɧɶɝɢ? +   
7 ȼɵ ɫɨɝɥɚɫɧɵ, ɱɬɨ ɢɦɟɬɶ ɜɥɚɫɬɶ ɧɚɞ ɥɸɞɶɦɢ – ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɚɹ ɰɟɧɧɨɫɬɶ?    + 




9 ȼɵ ɫɬɪɟɦɢɬɟɫɶ, ɱɬɨɛɵ ɜɫɟ ɜɨɤɪɭɝ ȼɚɫ ɛɵɥɢ ɡɚɧɹɬɵ ɭɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɦ ɞɟɥɨɦ?   + 
10 ȼɚɦ ɜɫɟɝɞɚ ɭɞɚɟɬɫɹ ɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɫɜɨɢɦ ɭɛɟɠɞɟɧɢɹɦ ɜɨɩɪɟɤɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɫɨ  
ɫɬɨɪɨɧɵ? 
+   
11 ɋɱɢɬɚɟɬɟ ɥɢ ȼɵ, ɱɬɨ ɫɚɦɨɟ ɜɚɠɧɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɞɥɹ ɜɥɚɫɬɢ – ɷɬɨ ɟɟ ɫɢɥɚ?   + 
12 ȼɵ ɭɜɟɪɟɧɵ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɦɨɠɧɨ ɤɭɩɢɬɶ ɡɚ ɞɟɧɶɝɢ?   + 
13 ȼɵ ɜɵɛɢɪɚɟɬɟ ɞɪɭɡɟɣ ɩɨ ɞɟɥɨɜɵɦ ɤɚɱɟɫɬɜɚɦ?   + 
14 ȼɵ ɫɬɚɪɚɟɬɟɫɶ ɧɟ ɫɜɹɡɵɜɚɬɶ ɫɟɛɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ ɩɟɪɟɞ 
ɞɪɭɝɢɦɢ  ɥɸɞɶɦɢ? 
 +  
15 ȼɵ ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬɟ ɱɭɜɫɬɜɨ ɧɟɝɨɞɨɜɚɧɢɹ, ɟɫɥɢ ɤɬɨ-ɥɢɛɨ ɧɟ ɩɨɞɱɢɧɹɟɬɫɹ 
ȼɚɲɢɦ  ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ? 
  + 
16 Ⱦɟɧɶɝɢ ɤɭɞɚ ɧɚɞɟɠɧɟɟ, ɱɟɦ ɜɥɚɫɬɶ ɢ ɫɜɨɛɨɞɚ?   + 
17 ȼɚɦ ɛɵɜɚɟɬ ɧɟɜɵɧɨɫɢɦɨ ɫɤɭɱɧɨ ɛɟɡ ɥɸɛɢɦɨɣ ɪɚɛɨɬɵ? +   
18 ȼɵ ɭɛɟɠɞɟɧɵ, ɱɬɨ ɤɚɠɞɵɣ ɞɨɥɠɟɧ ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɫɜɨɛɨɞɨɣ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɡɚɤɨɧɚ? +   
19 ȼɚɦ ɥɟɝɤɨ ɡɚɫɬɚɜɢɬɶ ɥɸɞɟɣ ɞɟɥɚɬɶ ɬɨ, ɱɬɨ ȼɵ ɯɨɬɢɬɟ?   + 
20 ȼɵ ɫɨɝɥɚɫɧɵ, ɱɬɨ ɥɭɱɲɟ ɢɦɟɬɶ ɜɵɫɨɤɭɸ ɡɚɪɩɥɚɬɭ, ɱɟɦ ɜɵɫɨɤɢɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ?  +   
21 ȼ ɠɢɡɧɢ ȼɚɫ ɪɚɞɭɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɨɬɥɢɱɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɪɚɛɨɬɵ? +   
22 ɋɚɦɨɟ ɝɥɚɜɧɨɟ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɜ ȼɚɲɟɣ ɠɢɡɧɢ – ɛɵɬɶ ɫɜɨɛɨɞɧɵɦ?   + 
23 ȼɵ ɫɱɢɬɚɟɬɟ ɫɟɛɹ ɫɩɨɫɨɛɧɵɦ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɶ ɛɨɥɶɲɢɦ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɦ?  +  
24 əɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢ ɞɥɹ ȼɚɫ ɡɚɪɚɛɨɬɨɤ ɝɥɚɜɧɵɦ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟɦ ɜ ɠɢɡɧɢ?   + 
25 Ʌɸɛɢɦɨɟ ɞɟɥɨ ɞɥɹ ȼɚɫ ɰɟɧɧɟɟ, ɱɟɦ ɜɥɚɫɬɶ ɢ ɞɟɧɶɝɢ? +   
26 ȼɚɦ ɨɛɵɱɧɨ ɭɞɚɟɬɫɹ ɨɬɜɨɟɜɚɬɶ ɫɜɨɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɜɨɛɨɞɭ? +   
27 ɂɫɩɵɬɵɜɚɟɬɟ ɥɢ ȼɵ ɠɚɠɞɭ ɜɥɚɫɬɢ, ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɶ?    + 
28 ȼɵ ɫɨɝɥɚɫɧɵ, ɱɬɨ ɞɟɧɶɝɢ ɧɟ ɩɚɯɧɭɬ, ɢ ɧɟ ɜɚɠɧɨ, ɤɚɤ ɨɧɢ ɡɚɪɚɛɨɬɚɧɵ? +   
29 Ⱦɚɠɟ ɛɵɜɚɹ ɧɚ ɨɬɞɵɯɟ, ȼɵ ɧɟ ɦɨɠɟɬɟ ɧɟ ɪɚɛɨɬɚɬɶ?   + 
30 ȼɵ ɝɨɬɨɜɵ ɦɧɨɝɢɦ ɠɟɪɬɜɨɜɚɬɶ, ɱɬɨɛɵ ɛɵɬɶ ɫɜɨɛɨɞɧɵɦ?   + 
31 ȼɵ ɱɭɜɫɬɜɭɟɬɟ ɫɟɛɹ ɯɨɡɹɢɧɨɦ ɜ ɫɜɨɟɣ ɫɟɦɶɟ?   + 
32 ȼɚɦ ɬɪɭɞɧɨ ɨɝɪɚɧɢɱɢɬɶ ɫɟɛɹ ɜ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ? +   
33 ȼɚɲɢ ɞɪɭɡɶɹ ɢ ɡɧɚɤɨɦɵɟ ɰɟɧɹɬ ȼɚɫ ɤɚɤ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ? +   
34 Ʌɸɞɢ, ɭɳɟɦɥɹɸɳɢɟ ȼɚɲɭ ɫɜɨɛɨɞɭ, ɜɵɡɵɜɚɸɬ ɭ ȼɚɫ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ 
ɧɟɝɨɞɨɜɚɧɢɟ? 
 +  
35 ȼɥɚɫɬɶ ɦɨɠɟɬ ɡɚɦɟɧɢɬɶ ȼɚɦ ɦɧɨɝɢɟ ɞɪɭɝɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ?   + 
36 ȼɚɦ ɨɛɵɱɧɨ ɭɞɚɟɬɫɹ ɧɚɤɨɩɢɬɶ ɧɭɠɧɭɸ ɫɭɦɦɭ ɞɟɧɟɝ?  +  




38 ȼɵ ɭɜɟɪɟɧɧɨ ɢ ɧɟɩɪɢɧɭɠɞɟɧɧɨ ɱɭɜɫɬɜɭɟɬɟ ɫɟɛɹ ɫɪɟɞɢ ɧɟɡɧɚɤɨɦɵɯ ɥɸɞɟɣ?  +   
39 ȼɵ ɫɨɝɥɚɫɧɵ ɭɳɟɦɢɬɶ ɫɜɨɛɨɞɭ, ɱɬɨɛɵ ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɜɥɚɫɬɶɸ?   + 
























    ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ ȼ 
 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ «ɍɪɨɜɟɧɶ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ» Ⱦɠ. Ɋɨɬɬɟɪɚ (ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɹ 





ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ: ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ ɤɚɠɞɨɟ ɢɡ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɣ, 
ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɧɢɠɟ, ɢ ɨɬɦɟɬɶɬɟ ɧɚ ɛɥɚɧɤɟ ɨɬɜɟɬɨɜ: 
-3 – ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ 
-2 – ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ ɱɚɫɬɢɱɧɨ 
-1 – ɫɤɨɪɟɟ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ, ɱɟɦ ɫɨɝɥɚɫɟɧ 
+1 – ɫɤɨɪɟɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ, ɱɟɦ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ 
+2 – ɫɨɝɥɚɫɟɧ ɱɚɫɬɢɱɧɨ 
+3 – ɫɨɝɥɚɫɟɧ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ 
 
ɋɬɢɦɭɥɶɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ 
1. ɉɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ ɩɨ ɫɥɭɠɛɟ ɛɨɥɶɲɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɭɞɚɱɧɨɝɨ 
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɱɟɦ ɨɬ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɢ ɭɫɢɥɢɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
2. Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɪɚɡɜɨɞɨɜ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɬɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɥɸɞɢ ɧɟ ɡɚɯɨɬɟɥɢ 
ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɢɬɶɫɹ ɞɪɭɝ ɤ ɞɪɭɝɭ. 
3. Ȼɨɥɟɡɧɶ – ɞɟɥɨ ɫɥɭɱɚɹ; ɟɫɥɢ ɭɠ ɫɭɠɞɟɧɨ ɡɚɛɨɥɟɬɶ, ɬɨ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ 
ɩɨɞɟɥɚɟɲɶ. 
4. Ʌɸɞɢ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɨɞɢɧɨɤɢɦɢ ɢɡ-ɡɚ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɫɚɦɢ ɧɟ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ 
ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɢ ɞɪɭɠɟɥɸɛɢɹ ɤ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦ. 
5. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɦɨɢɯ ɠɟɥɚɧɢɣ ɱɚɫɬɨ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɜɟɡɟɧɢɹ. 
6. Ȼɟɫɩɨɥɟɡɧɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɭɫɢɥɢɹ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɡɚɜɨɟɜɚɬɶ 
ɫɢɦɩɚɬɢɸ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ. 
7. ȼɧɟɲɧɢɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ — ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɢ ɛɥɚɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɟ — ɜɥɢɹɸɬ 
ɧɚ ɫɟɦɟɣɧɨɟ ɫɱɚɫɬɶɟ ɧɟ ɦɟɧɶɲɟ, ɱɟɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫɭɩɪɭɝɨɜ. 
8. ə ɱɚɫɬɨ ɱɭɜɫɬɜɭɸ, ɱɬɨ ɦɚɥɨ ɜɥɢɹɸ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫɨ ɦɧɨɣ. 
9. Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ, ɤɨɝɞɚ 





10. Ɇɨɢ ɨɬɦɟɬɤɢ ɢ ɲɤɨɥɟ ɱɚɳɟ ɡɚɜɢɫɟɥɢ ɨɬ ɫɥɭɱɚɣɧɵɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ 
(ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɨɬ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹ ɭɱɢɬɟɥɹ), ɱɟɦ ɨɬ ɦɨɢɯ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɫɢɥɢɣ. 
11. Ʉɨɝɞɚ ɹ ɫɬɪɨɸ ɩɥɚɧɵ, ɬɨ ɹ, ɜ ɨɛɳɟɦ, ɜɟɪɸ, ɱɬɨ ɫɦɨɝɭ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ 
ɢɯ. 
12. Ɍɨ, ɱɬɨ ɦɧɨɝɢɦ ɥɸɞɹɦ ɤɚɠɟɬɫɹ ɭɞɚɱɟɣ ɢɥɢ ɜɟɡɟɧɢɟɦ, ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɞɨɥɝɢɯ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɭɫɢɥɢɣ. 
13. Ⱦɭɦɚɸ, ɱɬɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɨɛɪɚɡ ɠɢɡɧɢ ɦɨɠɟɬ ɛɨɥɶɲɟ ɩɨɦɨɱɶ 
ɡɞɨɪɨɜɶɸ, ɱɟɦ ɜɪɚɱɢ ɢ ɥɟɤɚɪɫɬɜɚ. 
14. ȿɫɥɢ ɥɸɞɢ ɧɟ ɩɨɞɯɨɞɹɬ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ, ɬɨ, ɤɚɤ ɛɵ ɨɧɢ ɧɢ ɫɬɚɪɚɥɢɫɶ, 
ɧɚɥɚɞɢɬɶ ɫɟɦɟɣɧɭɸ ɠɢɡɧɶ ɨɧɢ ɜɫɟ ɪɚɜɧɨ ɧɟ ɫɦɨɝɭɬ. 
15. Ɍɨ ɯɨɪɨɲɟɟ, ɱɬɨ ɹ ɞɟɥɚɸ, ɨɛɵɱɧɨ ɛɵɜɚɟɬ ɩɨ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɭ ɨɰɟɧɟɧɨ 
ɞɪɭɝɢɦɢ. 
16. Ⱦɟɬɢ ɜɵɪɚɫɬɚɸɬ ɬɚɤɢɦɢ, ɤɚɤɢɦɢ ɢɯ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɬ ɪɨɞɢɬɟɥɢ. 
17. Ⱦɭɦɚɸ, ɱɬɨ ɫɥɭɱɚɢ ɢɥɢ ɫɭɞɶɛɚ ɧɟ ɢɝɪɚɸɬ ɜɚɠɧɨɣ ɪɨɥɢ ɜ ɦɨɟɣ 
ɠɢɡɧɢ. 
18. ə ɫɬɚɪɚɸɫɶ ɧɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɞɚɥɟɤɨ ɜɩɟɪɟɞ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɦɧɨɝɨɟ 
ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɫɥɨɠɚɬɫɹ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
19. Ɇɨɢ ɨɬɦɟɬɤɢ ɜ ɲɤɨɥɟ ɛɨɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ ɡɚɜɢɫɟɥɢ ɨɬ ɦɨɢɯ ɭɫɢɥɢɣ ɢ 
ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɢ. 
20. ȼ ɫɟɦɟɧɧɵɯ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɯ ɹ ɱɚɳɟ ɱɭɜɫɬɜɭɸ ɜɢɧɭ ɡɚ ɫɨɛɨɣ, ɱɟɦ ɡɚ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɨɣ. 
21. ɀɢɡɧɶ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɥɸɞɟɣ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɫɬɟɱɟɧɢɹ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ. 
22. ə ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸ ɬɚɤɨɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɦɨɠɧɨ ɫɚɦɨ-
ɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ, ɱɬɨ ɢ ɤɚɤ ɞɟɥɚɬɶ. 
23. Ⱦɭɦɚɸ, ɱɬɨ ɦɨɣ ɨɛɪɚɡ ɠɢɡɧɢ ɧɢ ɜ ɤɨɟɣ ɦɟɪɟ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɱɢɧɨɣ 
ɦɨɟɣ ɛɨɥɟɡɧɢ ɢɥɢ ɛɨɥɟɡɧɟɣ. 
24. Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɢɦɟɧɧɨ ɧɟɭɞɚɱɧɨɟ ɫɬɟɱɟɧɢɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ ɦɟɲɚɟɬ 




25. ȼ ɤɨɧɰɟ ɤɨɧɰɨɜ, ɡɚ ɩɥɨɯɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵ 
ɫɚɦɢ ɥɸɞɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɧɟɣ ɪɚɛɨɬɚɸɬ. 
26. ə ɱɚɫɬɨ ɞɭɦɚɸ, ɱɬɨ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɦɨɝɭ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɜ ɫɥɨɠɢɜɲɢɯɫɹ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɜ ɫɟɦɶɟ. 
27. ȿɫɥɢ ɹ ɨɱɟɧɶ ɡɚɯɨɱɭ, ɬɨ ɫɦɨɝɭ ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɬɶ ɤ ɫɟɛɟ ɩɨɱɬɢ ɥɸɛɨɝɨ. 
28. ɇɚ ɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɟɟ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ ɜɥɢɹɟɬ ɬɚɤ ɦɧɨɝɨ ɪɚɡɧɵɯ ɨɛɫɬɨ-
ɹɬɟɥɶɫɬɜ, ɱɬɨ ɭɫɢɥɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɩɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ ɞɟɬɟɣ ɱɚɫɬɨ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ 
ɛɟɫɩɨɥɟɡɧɵɦɢ. 
29. Ɍɨ, ɱɬɨ ɫɨ ɦɧɨɣ ɫɥɭɱɚɟɬɫɹ, — ɷɬɨ ɞɟɥɨ ɦɨɢɯ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɭɤ. 
30. Ɍɪɭɞɧɨ ɛɵɜɚɟɬ ɩɨɧɹɬɶ, ɩɨɱɟɦɭ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɩɨɫɬɭɩɚɸɬ ɬɚɤ, ɚ ɧɟ 
ɢɧɚɱɟ. 
31. ɑɟɥɨɜɟɤ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟ ɫɦɨɝ ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɭɫɩɟɯɚ ɜ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɟ, ɫɤɨɪɟɟ 
ɜɫɟɝɨ ɧɟ ɩɪɨɹɜɢɥ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɭɫɢɥɢɣ. 
32. ɑɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɹ ɦɨɝɭ ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɨɬ ɱɥɟɧɨɜ ɦɨɟɣ ɫɟɦɶɢ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɹ ɯɨɱɭ. 
33. ȼ ɧɟɩɪɢɹɬɧɨɫɬɹɯ ɢ ɧɟɭɞɚɱɚɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ ɜ ɦɨɟɣ ɠɢɡɧɢ, ɱɚɳɟ 
ɜɫɟɝɨ ɛɵɥɢ ɜɢɧɨɜɚɬɵ ɞɪɭɝɢɟ ɥɸɞɢ, ɱɟɦ ɹ ɫɚɦ. 
34. Ɋɟɛɟɧɤɚ ɜɫɟɝɞɚ ɦɨɠɧɨ ɭɛɟɪɟɱɶ ɨɬ ɩɪɨɫɬɭɞɵ, ɟɫɥɢ ɡɚ ɧɢɦ ɫɥɟɞɢɬɶ ɢ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɟɝɨ ɨɞɟɜɚɬɶ. 
35. ȼ ɫɥɨɠɧɵɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɯ ɹ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸ ɩɨɞɨɠɞɚɬɶ, ɩɨɤɚ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɪɚɡɪɟɲɚɬɫɹ ɫɚɦɢ ɫɨɛɨɣ. 
36. ɍɫɩɟɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɭɩɨɪɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɦɚɥɨ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ 
ɫɥɭɱɚɹ ɢɥɢ ɜɟɡɟɧɢɹ. 
37. ə ɱɭɜɫɬɜɭɸ, ɱɬɨ ɨɬ ɦɟɧɹ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɨɬ ɤɨɝɨ ɛɵ ɬɨ ɧɢ ɛɵɥɨ, 
ɡɚɜɢɫɢɬ ɫɱɚɫɬɶɟ ɦɨɟɣ ɫɟɦɶɢ. 
38. Ɇɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɬɪɭɞɧɨ ɛɵɥɨ ɩɨɧɹɬɶ, ɩɨɱɟɦɭ ɹ ɧɪɚɜɥɸɫɶ ɨɞɧɢɦ ɥɸɞɹɦ ɢ 
ɧɟ ɧɪɚɜɥɸɫɶ ɞɪɭɝɢɦ. 
39. ə ɜɫɟɝɞɚ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸ ɩɪɢɧɹɬɶ ɪɟɲɟɧɢɟ ɢ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɚɦɨ-




40. Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɡɚɫɥɭɝɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɧɟɩɪɢɡɧɚɧɧɵɦɢ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ 
ɧɚ ɜɫɟ ɟɝɨ ɫɬɚɪɚɧɢɹ. 
41. ȼ ɫɟɦɟɣɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɛɵɜɚɸɬ ɬɚɤɢɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ 
ɪɚɡɪɟɲɢɬɶ ɞɚɠɟ ɩɪɢ ɫɚɦɨɦ ɫɢɥɶɧɨɦ ɠɟɥɚɧɢɢ. 
42. ɋɩɨɫɨɛɧɵɟ ɥɸɞɢ, ɧɟ ɫɭɦɟɜɲɢɟ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ, 
ɞɨɥɠɧɵ ɜɢɧɢɬɶ ɜ ɷɬɨɦ ɬɨɥɶɤɨ ɫɚɦɢɯ ɫɟɛɹ. 
43. Ɇɧɨɝɢɟ ɦɨɢ ɭɫɩɟɯɢ ɛɵɥɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵ ɬɨɥɶɤɨ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɩɨɦɨɳɢ 
ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ. 
44. Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɧɟɭɞɚɱ ɜ ɦɨɟɣ ɠɢɡɧɢ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɨɬ ɧɟɭɦɟɧɢɹ, 
ɧɟɡɧɚɧɢɹ ɢɥɢ ɥɟɧɢ ɢ ɦɚɥɨ ɡɚɜɢɫɟɥɨ ɨɬ ɜɟɡɟɧɢɹ ɢɥɢ ɧɟɜɟɡɟɧɢɹ. 
 
Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɷɬɚɩɨɜ. 
ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɥɸɱɚ ɩɨɞɫɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ «ɫɵɪɵɟ» ɛɚɥɥɵ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɲɤɚɥɟ. 
ɐɢɮɪɚ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɚɹ ɜɵɛɨɪɭ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɚɥɥɨɜ, 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɡɚ ɤɚɠɞɵɣ ɨɬɜɟɬ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɛɚɥɥɵ ɡɚ ɨɬɜɟɬɵ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ɫɨ 
ɡɧɚɤɨɦ «+» ɫɭɦɦɢɪɭɸɬɫɹ ɫɨ ɫɜɨɢɦ ɡɧɚɤɨɦ, ɚ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ɫɨ ɡɧɚɤɨɦ «–» - ɫ 
ɨɛɪɚɬɧɵɦ ɡɧɚɤɨɦ. 
Ʉɥɸɱ 
ɒɤɚɥɚ «+» «–» Σ 
ɂɨ 2; 4; 11; 12; 13; 15; 16; 17;, 19; 20; 22; 25; 27; 29; 31; 32; 34; 36; 37; 39; 42; 44 
1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 18, 21, 23, 24, 
26, 28, 30, 33, 35, 38, 40, 41, 43   
ɂɞ 12; 15; 27; 32; 36; 37 1; 5; 6; 14; 26; 43   
ɂɧ 2; 4; 20; 31; 42; 44 7; 24; 33; 38; 40; 41   
ɂɫ 2; 16; 20; 32; 37 7; 14; 26; 28; 41   
ɂɩ 19; 22; 25; 31; 42 1; 9; 10; 24; 30   
ɂɦ 4; 27 6; 38   
ɂɡ 13; 34 3; 23   
 
«ɋɵɪɵɟ» ɛɚɥɥɵ ɩɟɪɟɜɨɞɹɬɫɹ (Σ) ɜ ɫɬɟɧɵ. 














1 -132 -14 -36 -11 -36 -8 -30 12 -30 -5 -12 -7 -12 -6 
2 -13 -3 -10 -7 -7 -4 -11 -8 -4 -1 -6 -5 -5 -4 
3 -2 0 -6 -3 -3 0 -7 -5 0 3 -4 -3 -3 -2 
4 10 21 -2 1 1 4 -4 -1 4 7 -2 -1 -1 0 
5 22 32 2 5 5 7 0 3 8 11 0 1 1 2 
6 33 44 6 9 8 11 4 6 12 15 2 4 3 4 
7 45 56 10 14 12 15 7 10 16 19 5 6 5 6 
8 57 68 15 18 16 19 11 13 20 23 7 8 7 8 
9 69 79 19 22 20 23 14 17 24 27 9 10 9 10 
10 80 132 23 36 24 36 18 30 28 30 11 12 11 12 
 
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɨɰɟɧɤɢ ɜ ɫɬɟɧɚɯ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɡɚɧɟɫɟɧɵ ɜ ɢɬɨɝɨɜɭɸ ɬɚɛɥɢɰɭ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɬɚɤɠɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɜɢɞɟ ɝɪɚɮɢɤɚ ɢɥɢ ɜ ɜɢɞɟ 
ɩɪɨɮɢɥɹ. 
ɉɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɍɋɄ ɩɨ ɫɟɦɢ 
ɲɤɚɥɚɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɫ ɧɨɪɦɨɣ. 
Ɉɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɜɩɪɚɜɨ (> 5,5 ɫɬɟɧɨɜ) ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨɛ ɢɧɬɟɪɧɚɥɶɧɨɦ ɬɢɩɟ 
ɤɨɧɬɪɨɥɹ (ɍɋɄ) ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ. Ɉɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɜɥɟɜɨ ɨɬ ɧɨɪɦɵ 
(< 5,5 ɫɬɟɧɨɜ) ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨɛ ɷɤɫɬɟɪɧɚɥɶɧɨɦ ɬɢɩɟ ɍɋɄ. 
Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɲɤɚɥ 
ɒɤɚɥɚ ɨɛɳɟɣ ɢɧɬɟɪɧɚɥɶɧɨɫɬɢ (ɂɨ). 
 ȼɵɫɨɤɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɩɨ ɷɬɨɣ ɲɤɚɥɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɜɵɫɨɤɨɦɭ ɭɪɨɜɧɸ 
ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚɞ ɥɸɛɵɦɢ ɡɧɚɱɢɦɵɦɢ ɫɢɬɭɚɰɢɹɦɢ: ɢɧɬɟɪɧɚɥɶɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɢɧɬɟɪɧɚɥɶɧɚɹ ɥɢɱɧɨɫɬɶ. Ɍɚɤɢɟ ɥɸɞɢ ɫɱɢɬɚɸɬ, ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ 
ɜɚɠɧɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ ɜ ɢɯ ɠɢɡɧɢ ɟɫɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɢɯ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɱɬɨ 
ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ ɢɦɢ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ, ɢ, ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɧɢ ɱɭɜɫɬɜɭɸɬ ɫɜɨɸ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɷɬɢ ɫɨɛɵɬɢɹ ɢ ɡɚ ɬɨ, ɤɚɤ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɢɯ 
ɠɢɡɧɶ ɜ ɰɟɥɨɦ. Ɉɛɨɛɳɟɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨɛ ɢɧɬɟɪɧɚɥɚɯ ɤɚɤ ɨ ɛɨɥɟɟ ɭɜɟɪɟɧɧɵɯ ɜ ɫɟɛɟ, ɛɨɥɟɟ ɫɩɨɤɨɣɧɵɯ ɢ 
ɛɥɚɝɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɯ, ɛɨɥɟɟ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɯ ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ ɷɤɫɬɟɪɧɚɥɚɦɢ. ɂɯ 
ɨɬɥɢɱɚɟɬ ɛɨɥɟɟ ɩɨɡɢɬɢɜɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɤ ɦɢɪɭ ɢ ɛɨɥɶɲɚɹ 




 ɇɢɡɤɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɩɨ ɷɬɨɣ ɲɤɚɥɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɧɢɡɤɨɦɭ ɭɪɨɜɧɸ 
ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ: ɷɤɫɬɟɪɧɚɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɷɤɫɬɟɪɧɚɥɶɧɚɹ ɥɢɱɧɨɫɬɶ. 
Ɍɚɤɢɟ ɥɸɞɢ ɧɟ ɜɢɞɹɬ ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɫɜɨɢɦɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ ɢ ɡɧɚɱɢɦɵɦɢ ɞɥɹ ɧɢɯ 
ɫɨɛɵɬɢɹɦɢ ɢɯ ɠɢɡɧɢ, ɧɟ ɫɱɢɬɚɸɬ ɫɟɛɹ ɫɩɨɫɨɛɧɵɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɢɯ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ. Ɉɧɢ ɩɨɥɚɝɚɸɬ, ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɫɨɛɵɬɢɣ ɢɯ ɠɢɡɧɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɫɥɭɱɚɹ ɢɥɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ. Ɉɛɨɛɳɟɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨɛ ɷɤɫɬɟɪɧɚɥɚɯ ɤɚɤ ɨ ɥɸɞɹɯ ɫ 
ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɶɸ, ɨɛɟɫɩɨɤɨɟɧɧɨɫɬɶɸ. ɂɯ ɨɬɥɢɱɚɟɬ ɤɨɧɮɨɪɦɧɨɫɬɶ, 
ɦɟɧɶɲɚɹ ɬɟɪɩɢɦɨɫɬɶ ɤ ɞɪɭɝɢɦ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɧɚɹ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶ, ɦɟɧɶɲɚɹ 
ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ ɢɧɬɟɪɧɚɥɚɦɢ. 
ɒɤɚɥɚ ɢɧɬɟɪɧɚɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ (ɂɞ). 
 ȼɵɫɨɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɨ ɷɬɨɣ ɲɤɚɥɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɜɵɫɨɤɨɦɭ ɭɪɨɜɧɸ 
ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚɞ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɫɨɛɵɬɢɹɦɢ ɢ 
ɫɢɬɭɚɰɢɹɦɢ. Ɍɚɤɢɟ ɥɸɞɢ ɫɱɢɬɚɸɬ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɫɚɦɢ ɞɨɛɢɥɢɫɶ ɜɫɟɝɨ ɬɨɝɨ 
ɯɨɪɨɲɟɝɨ, ɱɬɨ ɛɵɥɨ ɢ ɟɫɬɶ ɜ ɢɯ ɠɢɡɧɢ, ɢ ɱɬɨ ɨɧɢ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɫ ɭɫɩɟɯɨɦ 
ɩɪɟɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɰɟɥɢ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ. 
 ɇɢɡɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɨ ɲɤɚɥɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤ 
ɩɪɢɩɢɫɵɜɚɟɬ ɫɜɨɢ ɭɫɩɟɯɢ, ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɢ ɪɚɞɨɫɬɢ ɜɧɟɲɧɢɦ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɦ – 
ɜɟɡɟɧɢɸ, ɫɱɚɫɬɥɢɜɨɣ ɫɭɞɶɛɟ ɢɥɢ ɩɨɦɨɳɢ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ. 
ɒɤɚɥɚ ɢɧɬɟɪɧɚɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɟɭɞɚɱ (ɂɧ). 
 ȼɵɫɨɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɨ ɷɬɨɣ ɲɤɚɥɟ ɝɨɜɨɪɹɬ ɨ ɪɚɡɜɢɬɨɦ ɱɭɜɫɬɜɟ 
ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɦ ɫɨɛɵɬɢɹɦ ɢ 
ɫɢɬɭɚɰɢɹɦ, ɱɬɨ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɢ ɨɛɜɢɧɹɬɶ ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɛɹ ɜ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡ-
ɧɵɯ ɧɟɩɪɢɹɬɧɨɫɬɹɯ ɢ ɫɬɪɚɞɚɧɢɹɯ. 
 ɇɢɡɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɤɥɨɧɟɧ 
ɩɪɢɩɢɫɵɜɚɬɶ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɩɨɞɨɛɧɵɟ ɫɨɛɵɬɢɹ ɞɪɭɝɢɦ ɥɸɞɹɦ ɢɥɢ 
ɫɱɢɬɚɬɶ ɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɧɟɜɟɡɟɧɢɹ. 




 ȼɵɫɨɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɨɡɧɚɱɚɸɬ, ɱɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɱɢɬɚɟɬ ɫɟɛɹ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɦ ɡɚ ɫɨɛɵɬɢɹ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɟ ɜ ɟɝɨ ɫɟɦɟɣɧɨɣ ɠɢɡɧɢ. 
 ɇɢɡɤɢɟ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɫɭɛɴɟɤɬ ɫɱɢɬɚɟɬ ɧɟ ɫɟɛɹ, ɚ ɫɜɨɢɯ 
ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɜ ɟɝɨ ɫɟɦɶɟ. 
ɒɤɚɥɚ ɢɧɬɟɪɧɚɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ (ɂɩ). 
 ȼɵɫɨɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɢ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɱɢɬɚɟɬ ɫɜɨɢ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɚɠɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɤɥɚɞɵɜɚɸɳɢɯɫɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ, ɫɜɨɟɝɨ 
ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢ ɬ.ɞ. 
 ɇɢɡɤɢɟ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɤɥɨɧɟɧ ɩɪɢɩɢɫɵɜɚɬɶ ɛɨɥɟɟ 
ɜɚɠɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜɧɟɲɧɢɦ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɦ — ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭ, ɬɨɜɚɪɢɳɚɦ ɩɨ 
ɪɚɛɨɬɟ, ɜɟɡɟɧɢɸ-ɧɟɜɟɡɟɧɢɸ. 
ɒɤɚɥɚ ɢɧɬɟɪɧɚɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ (ɂɦ). 
 ȼɵɫɨɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɱɢɬɚɟɬ 
ɢɦɟɧɧɨ ɫɟɛɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɦ ɡɚ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɢ. 
 ɇɢɡɤɢɟ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɤɥɨɧɟɧ ɩɪɢɩɢɫɵɜɚɬɶ ɛɨɥɟɟ 
ɜɚɠɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜ ɷɬɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɦ, ɫɥɭɱɚɸ ɢɥɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦ 
ɟɝɨ ɥɸɞɹɦ. 
ɒɤɚɥɚ ɢɧɬɟɪɧɢɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢ ɛɨɥɟɡɧɢ (ɂɡ). 
 ȼɵɫɨɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɱɢɬɚɟɬ 
ɫɟɛɹ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɦ ɡɚ ɫɜɨɟ ɡɞɨɪɨɜɶɟ: ɟɫɥɢ ɨɧ ɛɨɥɟɧ, ɬɨ ɨɛɜɢɧɹɟɬ ɜ 
ɷɬɨɦ ɫɟɛɹ ɢ ɩɨɥɚɝɚɟɬ, ɱɬɨ ɜɵɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɟ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɟɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. 
 ɑɟɥɨɜɟɤ ɫ ɧɢɡɤɢɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɩɨ ɷɬɨɣ ɲɤɚɥɟ ɫɱɢɬɚɟɬ ɛɨɥɟɡɧɶ ɢ 
ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɫɥɭɱɚɹ ɢ ɧɚɞɟɟɬɫɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɜɵɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɟ ɩɪɢɞɟɬ ɜ 












Ɉɥɶɝɚ ɋ. ȼɨɡɪɚɫɬ – 36 ɥɟɬ,  ɩɪɨɮɟɫɫɢɹ – ɝɨɫ. ɫɥɭɠɛɚ (ɜɨɥɨɧɬɟɪ ɞɜɚ ɝɨɞɚ 
ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɫ ɞɟɬɶɦɢ-ɫɢɪɨɬɚɦɢ) 
 
Ȼɥɚɧɤ ɫ ɨɬɜɟɬɚɦɢ 
 
1.ɉɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ ɩɨ ɫɥɭɠɛɟ ɛɨɥɶɲɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɭɞɚɱɧɨɝɨ ɫɬɟɱɟɧɢɹ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ, ɱɟɦ ɨɬ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɢ ɭɫɢɥɢɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ.  
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ -3  -2  -1  0  1  2  3  ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  
2. Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɪɚɡɜɨɞɨɜ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɥɸɞɢ ɧɟ ɡɚɯɨɬɟɥɢ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɢɬɶɫɹ ɞɪɭɝ 
ɤ ɞɪɭɝɭ.  
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ -3  -2  -1  0  1  2  3  ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  
3. Ȼɨɥɟɡɧɶ – ɞɟɥɨ ɫɥɭɱɚɹ; ɟɫɥɢ ɭɠ ɫɭɠɞɟɧɨ ɡɚɛɨɥɟɬɶ, ɬɨ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɩɨɞɟɥɚɟɲɶ.  
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ -3  -2  -1  0  1  2  3  ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  
4. Ʌɸɞɢ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɨɞɢɧɨɤɢɦɢ ɢɡ-ɡɚ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɫɚɦɢ ɧɟ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɢ 
ɞɪɭɠɟɥɸɛɢɹ ɤ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦ.  
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ -3  -2  -1  0  1  2  3  ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  
5. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɦɨɢɯ ɠɟɥɚɧɢɣ ɱɚɫɬɨ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɜɟɡɟɧɢɹ.  
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ -3  -2  -1  0  1  2  3  ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  
6. Ȼɟɫɩɨɥɟɡɧɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɭɫɢɥɢɹ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɡɚɜɨɟɜɚɬɶ ɫɢɦɩɚɬɢɢ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ.  
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ -3  -2  -1  0  1  2  3  ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  
7. ȼɧɟɲɧɢɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ — ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɢ ɛɥɚɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɟ — ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɫɟɦɟɣɧɨɟ ɫɱɚɫɬɶɟ 
ɧɟ ɦɟɧɶɲɟ, ɱɟɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫɭɩɪɭɝɨɜ.  
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ -3  -2  -1  0  1  2  3  ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  
8. ə ɱɚɫɬɨ ɱɭɜɫɬɜɭɸ, ɱɬɨ ɦɚɥɨ ɜɥɢɹɸ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫɨ ɦɧɨɣ.  
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ -3  -2  -1  0  1  2  3  ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  
9. Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ, ɤɨɝɞɚ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ 
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ, ɚ ɧɟ ɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɧɚ ɢɯ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ.  
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ -3  -2  -1  0  1  2  3  ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  
10. Ɇɨɢ ɨɬɦɟɬɤɢ ɜ ɲɤɨɥɟ ɱɚɫɬɨ ɡɚɜɢɫɟɥɢ ɨɬ ɫɥɭɱɚɣɧɵɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹ ɭɱɢɬɟɥɹ), ɱɟɦ ɨɬ ɦɨɢɯ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɫɢɥɢɣ.  
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ -3  -2  -1  0  1  2  3  ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  
11. Ʉɨɝɞɚ ɹ ɫɬɪɨɸ ɩɥɚɧɵ, ɬɨ ɹ, ɜ ɨɛɳɟɦ, ɜɟɪɸ, ɱɬɨ ɫɦɨɝɭ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɢɯ.  
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ -3  -2  -1  0  1  2  3  ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  
12. Ɍɨ, ɱɬɨ ɦɧɨɝɢɦ ɥɸɞɹɦ ɤɚɠɟɬɫɹ ɭɞɚɱɟɣ ɢɥɢ ɜɟɡɟɧɢɟɦ, ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɞɨɥɝɢɯ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɭɫɢɥɢɣ.  
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ -3  -2  -1  0  1  2  3  ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  





ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ -3  -2  -1  0  1  2  3  ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  
14. ȿɫɥɢ ɥɸɞɢ ɧɟ ɩɨɞɯɨɞɹɬ ɞɪɭɝ ɤ ɞɪɭɝɭ, ɬɨ, ɤɚɤ ɛɵ ɨɧɢ ɧɢ ɫɬɚɪɚɥɢɫɶ, ɧɚɥɚɞɢɬɶ ɫɟɦɟɣɧɭɸ 
ɠɢɡɧɶ, ɨɧɢ ɜɫɟ ɪɚɜɧɨ ɧɟ ɫɦɨɝɭɬ.  
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ -3  -2  -1  0  1  2  3  ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  
15. Ɍɨ ɯɨɪɨɲɟɟ, ɱɬɨ ɹ ɞɟɥɚɸ, ɨɛɵɱɧɨ ɛɵɜɚɟɬ ɩɨ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɭ ɨɰɟɧɟɧɨ ɞɪɭɝɢɦɢ.  
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ -3  -2  -1  0  1  2  3  ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  
16. Ⱦɟɬɢ ɜɵɪɚɫɬɚɸɬ ɬɚɤɢɦɢ, ɤɚɤɢɦɢ ɢɯ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɬ ɪɨɞɢɬɟɥɢ.  
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ -3  -2  -1  0  1  2  3  ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  
17. Ⱦɭɦɚɸ, ɱɬɨ ɫɥɭɱɚɣ ɢɥɢ ɫɭɞɶɛɚ ɧɟ ɢɝɪɚɸɬ ɜɚɠɧɨɣ ɪɨɥɢ ɜ ɦɨɟɣ ɠɢɡɧɢ.  
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ -3  -2  -1  0  1  2  3  ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  
18. ə ɫɬɚɪɚɸɫɶ ɧɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɞɚɥɟɤɨ ɜɩɟɪɟɞ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɧɟɦɚɥɨ ɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ 
ɫɥɨɠɚɬɫɹ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ.  
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ -3  -2  -1  0  1  2  3  ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  
19. Ɇɨɢ ɨɬɦɟɬɤɢ ɜ ɲɤɨɥɟ ɛɨɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ ɡɚɜɢɫɟɥɢ ɨɬ ɦɨɢɯ ɭɫɢɥɢɣ ɢ ɫɬɟɩɟɧɢ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɢ.  
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ -3  -2  -1  0  1  2  3  ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  
20. ȼ ɫɟɦɟɣɧɵɯ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɯ ɹ ɱɚɳɟ ɱɭɜɫɬɜɭɸ ɜɢɧɭ ɡɚ ɫɨɛɨɣ, ɱɟɦ ɡɚ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɣ 
ɫɬɨɪɨɧɨɣ.  
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ -3  -2  -1  0  1  2  3  ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  
21. ɀɢɡɧɶ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɥɸɞɟɣ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɫɬɟɱɟɧɢɹ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ.  
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ -3  -2  -1  0  1  2  3  ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  
22. ə ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸ ɬɚɤɨɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɦɨɠɧɨ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ, 
ɤɚɤ ɢ ɱɬɨ ɞɟɥɚɬɶ.  
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ -3  -2  -1  0  1  2  3  ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  
23. Ⱦɭɦɚɸ, ɱɬɨ ɦɨɣ ɨɛɪɚɡ ɠɢɡɧɢ ɧɢ ɜ ɤɨɟɣ ɦɟɪɟ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɦɨɢɯ ɛɨɥɟɡɧɟɣ.  
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ -3  -2  -1  0  1  2  3  ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  
24. Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɢɦɟɧɧɨ ɧɟɭɞɚɱɧɨɟ ɫɬɟɱɟɧɢɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ ɦɟɲɚɟɬ ɥɸɞɹɦ ɞɨɛɢɬɶɫɹ 
ɭɫɩɟɯɨɜ ɜ ɫɜɨɟɦ ɞɟɥɟ.  
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ -3  -2  -1  0  1  2  3  ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  
25. ȼ ɤɨɧɰɟ ɤɨɧɰɨɜ, ɡɚ ɩɥɨɯɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵ ɫɚɦɢ ɥɸɞɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɜ ɧɟɣ ɪɚɛɨɬɚɸɬ.  
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ -3  -2  -1  0  1  2  3  ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  
26. ə ɱɚɫɬɨ ɱɭɜɫɬɜɭɸ, ɱɬɨ ɧɢɱɟɝɨ lie ɦɨɝɭ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɜ ɫɥɨɠɢɜɲɢɯɫɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɜ ɫɟɦɶɟ.  
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ -3  -2  -1  0  1  2  3  ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  
27. ȿɫɥɢ ɹ ɨɱɟɧɶ ɡɚɯɨɱɭ, ɬɨ ɫɦɨɝɭ ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɬɶ ɤ ɫɟɛɟ ɩɨɱɬɢ ɥɸɛɨɝɨ.  
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ -3  -2  -1  0  1  2  3  ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  
28. ɇɚ ɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɟɟ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ ɜɥɢɹɟɬ ɬɚɤ ɧɟɦɚɥɨ ɪɚɡɧɵɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ, ɱɬɨ ɭɫɢɥɢɹ 
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɩɨ ɢɯ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ ɱɚɫɬɨ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɛɟɫɩɨɥɟɡɧɵɦɢ.  
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ -3  -2  -1  0  1  2  3  ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  
29. Ɍɨ, ɱɬɨ ɫɨ ɦɧɨɣ ɫɥɭɱɢɬɫɹ, ɷɬɨ ɞɟɥɨ ɦɨɢɯ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɭɤ.  
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ -3  -2  -1  0  1  2  3  ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  
30. Ɍɪɭɞɧɨ ɛɵɜɚɟɬ ɩɨɧɹɬɶ, ɩɨɱɟɦɭ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɩɨɫɬɭɩɚɸɬ ɬɚɤ, ɚ ɧɟ ɢɧɚɱɟ.  
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ -3  -2  -1  0  1  2  3  ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  
31. ɑɟɥɨɜɟɤ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟ ɫɦɨɝ ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɭɫɩɟɯɚ ɜ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɟ, ɫɤɨɪɟɟ ɜɫɟɝɨ ɧɟ ɩɪɨɹɜɥɹɥ 




ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ -3  -2  -1  0  1  2  3  ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  
32. ɑɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɹ ɦɨɝɭ ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɨɬ ɱɥɟɧɨɜ ɦɨɟɣ ɫɟɦɶɢ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɹ ɯɨɱɭ.  
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ -3  -2  -1  0  1  2  3  ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  
 
33. ȼ ɧɟɩɪɢɹɬɧɨɫɬɹɯ ɢ ɧɟɭɞɚɱɚɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ ɜ ɦɨɟɣ ɠɢɡɧɢ , ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɛɵɥɢ ɜɢɧɨɜɚɬɵ 
ɞɪɭɝɢɟ ɥɸɞɢ, ɱɟɦ ɹ ɫɚɦ.  
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ -3  -2  -1  0  1  2  3  ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  
34. Ɋɟɛɟɧɤɚ ɜɫɟɝɞɚ ɦɨɠɧɨ ɭɛɟɪɟɱɶ ɨɬ ɩɪɨɫɬɭɞɵ, ɟɫɥɢ ɡɚ ɧɢɦ ɫɥɟɞɢɬɶ ɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɟɝɨ 
ɨɞɟɜɚɬɶ.  
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ -3  -2  -1  0  1  2  3  ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  
35. ȼ ɫɥɨɠɧɵɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɯ ɹ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸ ɩɨɞɨɠɞɚɬɶ, ɩɨɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɪɚɡɪɟɲɚɬɫɹ 
ɫɚɦɢ ɫɨɛɨɣ.  
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ -3  -2  -1  0  1  2  3  ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  
36. ɍɫɩɟɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɭɩɨɪɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɦɚɥɨ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɫɥɭɱɚɹ ɢɥɢ ɜɟɡɟɧɢɹ.  
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ -3  -2  -1  0  1  2  3  ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  
37. ə ɱɭɜɫɬɜɭɸ, ɱɬɨ ɨɬ ɦɟɧɹ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɨɬ ɤɨɝɨ ɛɵ ɬɨ ɧɢ ɛɵɥɨ , ɡɚɜɢɫɢɬ ɫɱɚɫɬɶɟ ɦɨɟɣ 
ɫɟɦɶɢ.  
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ -3  -2  -1  0  1  2  3  ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  
38. Ɇɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɛɵɥɨ ɬɪɭɞɧɨ ɩɨɧɹɬɶ, ɩɨɱɟɦɭ ɹ ɧɪɚɜɥɸɫɶ ɨɞɧɢɦ ɥɸɞɹɦ ɢ ɧɟ ɧɪɚɜɥɸɫɶ 
ɞɪɭɝɢɦ.  
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ -3  -2  -1  0  1  2  3  ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  
39. ə ɜɫɟɝɞɚ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɪɟɲɟɧɢɟ ɢ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ, ɚ ɧɟ 
ɧɚɞɟɹɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɦɨɳɶ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ ɢɥɢ ɧɚ ɫɭɞɶɛɭ.  
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  -3  -2  -1  0  1  2  3  ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  
40. Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɡɚɫɥɭɝɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɱɚɫɬɨ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɧɟɩɪɢɡɧɚɧɧɵɦɢ , ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɜɫɟ ɟɝɨ 
ɫɬɚɪɚɧɢɹ.  
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  -3  -2  -1  0  1  2  3  ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  
41. ȼ ɫɟɦɟɣɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɛɵɜɚɸɬ ɬɚɤɢɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɪɚɡɪɟɲɢɬɶ ɞɚɠɟ ɩɪɢ 
ɫɚɦɨɦ ɫɢɥɶɧɨɦ ɠɟɥɚɧɢɢ.  
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ -3  -2  -1  0  1  2  3  ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  
42. ɋɩɨɫɨɛɧɵɟ ɥɸɞɢ, ɧɟ ɫɭɦɟɜɲɢɟ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ , ɞɨɥɠɧɵ ɜɢɧɢɬɶ ɜ ɷɬɨɦ 
ɬɨɥɶɤɨ ɫɚɦɢɯ ɫɟɛɹ.  
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ -3  -2  -1  0  1  2  3  ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  
43. Ɇɧɨɝɢɟ ɦɨɢ ɭɫɩɟɯɢ ɛɵɥɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵ ɬɨɥɶɤɨ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɩɨɦɨɳɢ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ.  
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ -3  -2  -1  0  1  2  3  ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  
44. Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɧɟɭɞɚɱ ɜ ɦɨɟɣ ɠɢɡɧɢ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɨɬ ɧɟɭɦɟɧɢɹ , ɧɟɡɧɚɧɢɹ ɢɥɢ ɥɟɧɢ ɢ ɦɚɥɨ 
ɡɚɜɢɫɟɥɨ ɨɬ ɜɟɡɟɧɢɹ ɢɥɢ ɧɟɜɟɡɟɧɢɹ.  


















ɂɪɢɧɚ ɍ.ȼɨɡɪɚɫɬ  22 ɝɨɞɚ,  ɩɪɨɮ-ɫɬɭɞɟɧɬ (ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɨɥɨɧɬɟɪɚ ɧɚ ȿɜɪɨɢɝɪɚɯ 2019)   
 
Ȼɥɚɧɤ ɫ ɨɬɜɟɬɚɦɢ 
  
1.ɉɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ ɩɨ ɫɥɭɠɛɟ ɛɨɥɶɲɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɭɞɚɱɧɨɝɨ ɫɬɟɱɟɧɢɹ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ, ɱɟɦ ɨɬ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɢ ɭɫɢɥɢɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ.  
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ -3  -2  -1  0  1  2  3  ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  
2. Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɪɚɡɜɨɞɨɜ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɥɸɞɢ ɧɟ ɡɚɯɨɬɟɥɢ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɢɬɶɫɹ ɞɪɭɝ 
ɤ ɞɪɭɝɭ.  
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ -3  -2  -1  0  1  2  3  ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  
3. Ȼɨɥɟɡɧɶ – ɞɟɥɨ ɫɥɭɱɚɹ; ɟɫɥɢ ɭɠ ɫɭɠɞɟɧɨ ɡɚɛɨɥɟɬɶ, ɬɨ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɩɨɞɟɥɚɟɲɶ.  
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ -3  -2  -1  0  1  2  3  ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  
4. Ʌɸɞɢ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɨɞɢɧɨɤɢɦɢ ɢɡ-ɡɚ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɫɚɦɢ ɧɟ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɢ 
ɞɪɭɠɟɥɸɛɢɹ ɤ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦ.  
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ -3  -2  -1  0  1  2  3  ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  
5. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɦɨɢɯ ɠɟɥɚɧɢɣ ɱɚɫɬɨ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɜɟɡɟɧɢɹ.  
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ -3  -2  -1  0  1  2  3  ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  
6. Ȼɟɫɩɨɥɟɡɧɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɭɫɢɥɢɹ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɡɚɜɨɟɜɚɬɶ ɫɢɦɩɚɬɢɢ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ.  
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ -3  -2  -1  0  1  2  3  ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  
7. ȼɧɟɲɧɢɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ — ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɢ ɛɥɚɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɟ — ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɫɟɦɟɣɧɨɟ ɫɱɚɫɬɶɟ 
ɧɟ ɦɟɧɶɲɟ, ɱɟɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫɭɩɪɭɝɨɜ.  
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ -3  -2  -1  0  1  2  3  ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  
8. ə ɱɚɫɬɨ ɱɭɜɫɬɜɭɸ, ɱɬɨ ɦɚɥɨ ɜɥɢɹɸ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫɨ ɦɧɨɣ.  
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ -3  -2  -1  0  1  2  3  ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  
9. Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ, ɤɨɝɞɚ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ 
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ, ɚ ɧɟ ɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɧɚ ɢɯ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ.  
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ -3  -2  -1  0  1  2  3  ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  
10. Ɇɨɢ ɨɬɦɟɬɤɢ ɜ ɲɤɨɥɟ ɱɚɫɬɨ ɡɚɜɢɫɟɥɢ ɨɬ ɫɥɭɱɚɣɧɵɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹ ɭɱɢɬɟɥɹ), ɱɟɦ ɨɬ ɦɨɢɯ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɫɢɥɢɣ.  
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ -3  -2  -1  0  1  2  3  ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  




ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ -3  -2  -1  0  1  2  3  ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  
12. Ɍɨ, ɱɬɨ ɦɧɨɝɢɦ ɥɸɞɹɦ ɤɚɠɟɬɫɹ ɭɞɚɱɟɣ ɢɥɢ ɜɟɡɟɧɢɟɦ, ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɞɨɥɝɢɯ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɭɫɢɥɢɣ.  
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ -3  -2  -1  0  1  2  3  ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  
13. Ⱦɭɦɚɸ, ɱɬɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɨɛɪɚɡ ɠɢɡɧɢ ɦɨɠɟɬ ɛɨɥɶɲɟ ɩɨɦɨɱɶ ɡɞɨɪɨɜɶɸ, ɱɟɦ ɜɪɚɱɢ ɢ 
ɥɟɤɚɪɫɬɜɚ.  
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ -3  -2  -1  0  1  2  3  ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  
 
14. ȿɫɥɢ ɥɸɞɢ ɧɟ ɩɨɞɯɨɞɹɬ ɞɪɭɝ ɤ ɞɪɭɝɭ, ɬɨ, ɤɚɤ ɛɵ ɨɧɢ ɧɢ ɫɬɚɪɚɥɢɫɶ, ɧɚɥɚɞɢɬɶ ɫɟɦɟɣɧɭɸ 
ɠɢɡɧɶ, ɨɧɢ ɜɫɟ ɪɚɜɧɨ ɧɟ ɫɦɨɝɭɬ.  
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ -3  -2  -1  0  1  2  3  ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  
15. Ɍɨ ɯɨɪɨɲɟɟ, ɱɬɨ ɹ ɞɟɥɚɸ, ɨɛɵɱɧɨ ɛɵɜɚɟɬ ɩɨ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɭ ɨɰɟɧɟɧɨ ɞɪɭɝɢɦɢ.  
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ -3  -2  -1  0  1  2  3  ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  
16. Ⱦɟɬɢ ɜɵɪɚɫɬɚɸɬ ɬɚɤɢɦɢ, ɤɚɤɢɦɢ ɢɯ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɬ ɪɨɞɢɬɟɥɢ.  
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ -3  -2  -1  0  1  2  3  ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  
17. Ⱦɭɦɚɸ, ɱɬɨ ɫɥɭɱɚɣ ɢɥɢ ɫɭɞɶɛɚ ɧɟ ɢɝɪɚɸɬ ɜɚɠɧɨɣ ɪɨɥɢ ɜ ɦɨɟɣ ɠɢɡɧɢ.  
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ -3  -2  -1  0  1  2  3  ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  
18. ə ɫɬɚɪɚɸɫɶ ɧɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɞɚɥɟɤɨ ɜɩɟɪɟɞ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɧɟɦɚɥɨ ɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ 
ɫɥɨɠɚɬɫɹ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ.  
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ -3  -2  -1  0  1  2  3  ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  
19. Ɇɨɢ ɨɬɦɟɬɤɢ ɜ ɲɤɨɥɟ ɛɨɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ ɡɚɜɢɫɟɥɢ ɨɬ ɦɨɢɯ ɭɫɢɥɢɣ ɢ ɫɬɟɩɟɧɢ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɢ.  
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ -3  -2  -1  0  1  2  3  ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  
20. ȼ ɫɟɦɟɣɧɵɯ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɯ ɹ ɱɚɳɟ ɱɭɜɫɬɜɭɸ ɜɢɧɭ ɡɚ ɫɨɛɨɣ, ɱɟɦ ɡɚ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɣ 
ɫɬɨɪɨɧɨɣ.  
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ -3  -2  -1  0  1  2  3  ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  
21. ɀɢɡɧɶ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɥɸɞɟɣ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɫɬɟɱɟɧɢɹ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ.  
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ -3  -2  -1  0  1  2  3  ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  
22. ə ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸ ɬɚɤɨɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɦɨɠɧɨ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ, 
ɤɚɤ ɢ ɱɬɨ ɞɟɥɚɬɶ.  
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ -3  -2  -1  0  1  2  3  ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  
23. Ⱦɭɦɚɸ, ɱɬɨ ɦɨɣ ɨɛɪɚɡ ɠɢɡɧɢ ɧɢ ɜ ɤɨɟɣ ɦɟɪɟ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɦɨɢɯ ɛɨɥɟɡɧɟɣ.  
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ -3  -2  -1  0  1  2  3  ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  
24. Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɢɦɟɧɧɨ ɧɟɭɞɚɱɧɨɟ ɫɬɟɱɟɧɢɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ ɦɟɲɚɟɬ ɥɸɞɹɦ ɞɨɛɢɬɶɫɹ 
ɭɫɩɟɯɨɜ ɜ ɫɜɨɟɦ ɞɟɥɟ.  
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ -3  -2  -1  0  1  2  3  ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  
25. ȼ ɤɨɧɰɟ ɤɨɧɰɨɜ, ɡɚ ɩɥɨɯɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵ ɫɚɦɢ ɥɸɞɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɜ ɧɟɣ ɪɚɛɨɬɚɸɬ.  
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ -3  -2  -1  0  1  2  3  ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  
26. ə ɱɚɫɬɨ ɱɭɜɫɬɜɭɸ, ɱɬɨ ɧɢɱɟɝɨ lie ɦɨɝɭ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɜ ɫɥɨɠɢɜɲɢɯɫɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɜ ɫɟɦɶɟ.  
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ -3  -2  -1  0  1  2  3  ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  
27. ȿɫɥɢ ɹ ɨɱɟɧɶ ɡɚɯɨɱɭ, ɬɨ ɫɦɨɝɭ ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɬɶ ɤ ɫɟɛɟ ɩɨɱɬɢ ɥɸɛɨɝɨ.  
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ -3  -2  -1  0  1  2  3  ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  
28. ɇɚ ɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɟɟ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ ɜɥɢɹɟɬ ɬɚɤ ɧɟɦɚɥɨ ɪɚɡɧɵɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ, ɱɬɨ ɭɫɢɥɢɹ 
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɩɨ ɢɯ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ ɱɚɫɬɨ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɛɟɫɩɨɥɟɡɧɵɦɢ.  




29. Ɍɨ, ɱɬɨ ɫɨ ɦɧɨɣ ɫɥɭɱɢɬɫɹ, ɷɬɨ ɞɟɥɨ ɦɨɢɯ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɭɤ.  
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ -3  -2  -1  0  1  2  3  ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  
30. Ɍɪɭɞɧɨ ɛɵɜɚɟɬ ɩɨɧɹɬɶ, ɩɨɱɟɦɭ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɩɨɫɬɭɩɚɸɬ ɬɚɤ, ɚ ɧɟ ɢɧɚɱɟ.  
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ -3  -2  -1  0  1  2  3  ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  
31. ɑɟɥɨɜɟɤ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟ ɫɦɨɝ ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɭɫɩɟɯɚ ɜ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɟ, ɫɤɨɪɟɟ ɜɫɟɝɨ ɧɟ ɩɪɨɹɜɥɹɥ 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɭɫɢɥɢɣ.  
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ -3  -2  -1  0  1  2  3  ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  
32. ɑɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɹ ɦɨɝɭ ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɨɬ ɱɥɟɧɨɜ ɦɨɟɣ ɫɟɦɶɢ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɹ ɯɨɱɭ.  
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ -3  -2  -1  0  1  2  3  ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  
 
33. ȼ ɧɟɩɪɢɹɬɧɨɫɬɹɯ ɢ ɧɟɭɞɚɱɚɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ ɜ ɦɨɟɣ ɠɢɡɧɢ , ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɛɵɥɢ ɜɢɧɨɜɚɬɵ 
ɞɪɭɝɢɟ ɥɸɞɢ, ɱɟɦ ɹ ɫɚɦ.  
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ -3  -2  -1  0  1  2  3  ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  
34. Ɋɟɛɟɧɤɚ ɜɫɟɝɞɚ ɦɨɠɧɨ ɭɛɟɪɟɱɶ ɨɬ ɩɪɨɫɬɭɞɵ, ɟɫɥɢ ɡɚ ɧɢɦ ɫɥɟɞɢɬɶ ɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɟɝɨ 
ɨɞɟɜɚɬɶ.  
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ -3  -2  -1  0  1  2  3  ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  
35. ȼ ɫɥɨɠɧɵɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɯ ɹ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸ ɩɨɞɨɠɞɚɬɶ, ɩɨɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɪɚɡɪɟɲɚɬɫɹ 
ɫɚɦɢ ɫɨɛɨɣ.  
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ -3  -2  -1  0  1  2  3  ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  
36. ɍɫɩɟɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɭɩɨɪɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɦɚɥɨ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɫɥɭɱɚɹ ɢɥɢ ɜɟɡɟɧɢɹ.  
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ -3  -2  -1  0  1  2  3  ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  
37. ə ɱɭɜɫɬɜɭɸ, ɱɬɨ ɨɬ ɦɟɧɹ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɨɬ ɤɨɝɨ ɛɵ ɬɨ ɧɢ ɛɵɥɨ , ɡɚɜɢɫɢɬ ɫɱɚɫɬɶɟ ɦɨɟɣ 
ɫɟɦɶɢ.  
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ -3  -2  -1  0  1  2  3  ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  
38. Ɇɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɛɵɥɨ ɬɪɭɞɧɨ ɩɨɧɹɬɶ, ɩɨɱɟɦɭ ɹ ɧɪɚɜɥɸɫɶ ɨɞɧɢɦ ɥɸɞɹɦ ɢ ɧɟ ɧɪɚɜɥɸɫɶ 
ɞɪɭɝɢɦ.  
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ -3  -2  -1  0  1  2  3  ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  
39. ə ɜɫɟɝɞɚ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɪɟɲɟɧɢɟ ɢ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ, ɚ ɧɟ 
ɧɚɞɟɹɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɦɨɳɶ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ ɢɥɢ ɧɚ ɫɭɞɶɛɭ.  
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  -3  -2  -1  0  1  2  3  ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  
40. Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɡɚɫɥɭɝɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɱɚɫɬɨ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɧɟɩɪɢɡɧɚɧɧɵɦɢ , ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɜɫɟ ɟɝɨ 
ɫɬɚɪɚɧɢɹ.  
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  -3  -2  -1  0  1  2  3  ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  
41. ȼ ɫɟɦɟɣɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɛɵɜɚɸɬ ɬɚɤɢɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɪɚɡɪɟɲɢɬɶ ɞɚɠɟ ɩɪɢ 
ɫɚɦɨɦ ɫɢɥɶɧɨɦ ɠɟɥɚɧɢɢ.  
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ -3  -2  -1  0  1  2  3  ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  
42. ɋɩɨɫɨɛɧɵɟ ɥɸɞɢ, ɧɟ ɫɭɦɟɜɲɢɟ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ , ɞɨɥɠɧɵ ɜɢɧɢɬɶ ɜ ɷɬɨɦ 
ɬɨɥɶɤɨ ɫɚɦɢɯ ɫɟɛɹ.  
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ -3  -2  -1  0  1  2  3  ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  
43. Ɇɧɨɝɢɟ ɦɨɢ ɭɫɩɟɯɢ ɛɵɥɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵ ɬɨɥɶɤɨ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɩɨɦɨɳɢ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ.  
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ -3  -2  -1  0  1  2  3  ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  
44. Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɧɟɭɞɚɱ ɜ ɦɨɟɣ ɠɢɡɧɢ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɨɬ ɧɟɭɦɟɧɢɹ , ɧɟɡɧɚɧɢɹ ɢɥɢ ɥɟɧɢ ɢ ɦɚɥɨ 
ɡɚɜɢɫɟɥɨ ɨɬ ɜɟɡɟɧɢɹ ɢɥɢ ɧɟɜɟɡɟɧɢɹ.  
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ -3  -2  -1  0  1  2  3  ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɝɥɚɫɟɧ  
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